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KAT A PENGANT AR 
Mulai tahun kedua Pembangunan Lima Tahun I, Pusat Pembinaan dan 
Pengembangan Bahasa turut berperan di dalam berbagai kegiatan kcbahasaan 
sejalan dengan garis kebijakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan 
nasional. Masalah kebahasaan dan kesusastraan merupakan salah satu segt 
masalah kebudayaan nasional yang perlu ditangani dengan sungguh-sungguh 
dan berencana agar tujuan akhir pembinaan dan pengembangan bahasa 
Indonesia dan bahasa daerah - termasuk susastranya - tercapai. Tujuan 
akhir itu adalah kelengkapan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi 
nasional yang baik bagi masyarakat luas serta pemakaian baJtasa Indonesia 
dan bahasa daerah dengan baik dan benar untuk berbagai tujuan oleh lapisan 
masyarakat baJ1asa Indonesia 
Untuk mencapai tujuan itu perlu dilakukan berjenis kegiatan scpe111 
(I) pembakuan bahasa, (2) penyuluhan bahasa melalui berbagai satana , 
(3) penerjemahan kary a kebahasaan dan karya kesusastraan dari bcrbaga i 
sumber ke dalam baJ1asa Indonesia, (4) pelipatgandaan informasi melalui 
penelitian bahasa dan susastra, dan (5) pengembangan tenaga kebahasaan 
dan jaringan informasi. 
Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut , dibentuklah oleh Departemcn 
Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia 
dan Daerah, Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan Proyek 
Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah, di lingkungan Pusat Pembinaan 
dan Pengembangan Bahasa. 
Sejak tahun 1976, Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan 
Daerah di Jakarta, sebagai Proyek Pusat, dibantu oleh sepuluh Proyek l'ene-
litian di daerah yang berkedudukan di propinsi (I) Oaerah lstimewa Acch, 
(2) Sumatra Barat, (3) Sumatra Selatan, (4) Jawa Barat, (5) lJaerah Istimewa 
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Yogyakarta , (6) Jawa Timur, (7) Kalimantan Sela lan , (8) Sulawesi Selat;m, 
(9) Sulawesi Utara, dan (I 0) Bali. Kemudian , pada lahun · '181 ditanJIJahkan 
(Jroyek pene litian bahasa di lima propinsi yang.,lain, yailu (I) Sumatra Utara, 
(2) KalinJanlan 13ara t. (3) Riau, (4) Sulawesi Tengah, dan (5) 1\laluku. IJua 
tahun kemudian , pada tahun 1983, Proyek Pene litian di dacrah diperluas 
lagi den ga n lima propinsi , yaitu ( 1) Jawa Teng:JI1, (2) Lampung. 
(3) Kalimantan Tengah, (4) Irian Jaya, dan (5) Nusa Tenggara Tinlllr. 1\laka 
pada saat ini , ada dua puluh proyek penelitian ba liasa di dacrah di sampin g 
proyek pusat yang berkedudukan eli Jakarta. 
Naskah laporan penelitian yang telah dinilai dan disunting diterbitkan 
sekarang agar dapat dimanfaatkan oleh para ahli dan anggota masyarakat 
luas. Naskah yang berjudul Geografi Dialek Bahasa Jawa Kabupaten Jepara 
disusun oleh regu peneliti yang terdiri ata s anggota-anggota : Dirgo Sabari-
yanto, Suwadji , Slamet Riyadi. Laginem . dan Samid Suclira yang mendapat 
bantuan Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indo nesia dan Daerah lstimewa 
Yogyakarta tahun 1981/1982 . Naskah itu disunting, oleh Ora. Junaiyah H.M. 
dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 
Kepada Pemimpin Proyek Penelitian dengan stafnya yang menJungkinkan 
penerbitan buku ini, para pcneliti , penilai , dan penyunting, saya uca pb11 
terima kasili . 
Jakarta, April 1985 . 
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Anton M. Moeliono 
Kepala Pusat Pembinaan 
dan Pengembangan Bahasa 
UCAP AN TERIMA K ASIH 
Penelitian te11tang gcografi diale" hahasa Jawa telah beberapa kali dilak-
sanakan. Namun. penelitian yang kami laksanakan pada tahun ini agaknya 
bukan pula merupakan penelitian geografi dialek yang terakhir. Penelitian 
yang sama dan juga beberapa penelitian yang lain tentang bahasa Jawa masih 
perlu dilaksanakan agar dapat membenkan gambaran yang menyeluruh ten-
tang hahasa Jawa. 
Kiranya penelitran ini tidak akan dapat dilaksanakan dan tidak akan ber-
hasil apabila tiada bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, atas se.gala 
bantuan berbagai pihak itu, haik secara langsung maupun secara tidak lang-
sung, baik bantuan perscorangan ma11pun bantuan kedinasan, dengan ini kami 
ucapkan terima kasih . 
Akhirnya. mudah-mudahan hasil penelitian 1ni bermanfaat. 
Yogyakarta, Maret 198:::' Ketua Tim Peneliti, 
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BAB l PENDAHULUAN 
1.1 La tar Belakang dan Masalah 
1.1. 1 La tar Belakang. 
Bahasa Jawa d1 Karupaten Jepa a adalah salah satu dJalek bahasa Jawa 
yang berlokasi di pemir utara Jav.a fengah bagian timur Sampai saat ini 
bahasa ltU masth dipcrgunakan olcJ masyarakat Jepara sor l~aJ aJat komuni-
kasi. Di samping itu. b~1hasa Jawa Kabupaten Jepara JUgJ d ,Jef>!;Unakan seba-
gai pendukung kebuday.1an yang lmlup di Kabupaten Jepara 
Bahasa Jawa dt Kalupatcn Jepara dipergunakan sebagai ~i·•t komunikasi 
di dalam keluarga dar ell dalam 11Jsyarakal DJ sampmg Jtu, masyarakat 
Jepara juga mempergtiJlakan bah.tsa lndon~.:sta sebaga1 alat komunikasi. 
Dalam hubungannya dcngan pengembangan bahasa Indonesia. bahasa Jawa 
di Kabupaten Jepara merupakan unsur penunpng. Dalam hubungannya de-
ngan pcngajaran bahas.t Indonesia eli sekulah dasar. bahasa Jawa di Kabu-
patcn Jepara masih d.tpat Lhpakar sebagm hahasa pengantar pada tingkat 
permuban untuk meml'erlanLar pengapran bahasa Indonesia. 
Orang yang telah m~.:ngadakan pembahasan tentang bahasa Jawa dr Kabu-
paten Jcpara, di antaranya, ialah Walhechm (IR97) dengan hukunya yang ber-
judul Het Dialekt van Djapara. Buku in1 bens1 daftar kata dan penggunaan 
kala dalam kahmat, seL'angkan geogralr dialek bahasa Jawa Kabupaten Jepara 
sampai saat 1111 belum diteliti orang Penelitian geografi dialek perlu diteliti 
sebab dengan pcnelitta 1 semacam ltll akan dapat dikumpulkan banyak data 
kebahasaan, terutama yang berkaitan dengan geografi dialek. 
Dengan diadakannya penelitian tentang geografi dtalek bahasa Jawa di 
Kabupaten Jepara, dapat diketahur vanasi kebahasaan dan sekaligus kehi-
dupan dialek itu. Jika didapatkan geja la yang dapat mengancam kelcstarian 
dialck itu, arah pcmbinaannya segera dapat dipikirkan 
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Sampai scka rang sudah ada bebcrapa penelitian teilt ang geogra fi dialek 
bahasa Jawa. Misa lnya. pene lit ian "Gcogiafl Dia lek Bahasa Jawa Pesisir 
Uta ra Bagian Barat' tahun 1980. dikerjabn oleh Tim Balai Pencliti an Ba-
hasa Yogyakarta dan ''Gcografi Dialek Bahasa Jawa Kabupaten Pat i' ' tahun 
1981 . dik erjakan oleh Dirgo Sabari yanto dan kawan-kawa nn ya. 
1.1.2 Ma salah 
Dala m penelitian tentang suatu dialek. peneliti akan dihadapkan kepada 
bcberapa n1asalah . ya itu latar be lakang sosial budaya. lokasi dia lck. jumlah 
penutur. sikap penutur terh::~dap dia lek ya ng dimi likin ya. fu ngsi dialek, 
va riasi kat a. atau ucapan. 
Tiap-tiap dia lek mempunyai ciri-c iri tcrscndiri. Cir i-ciri itu dapat berupa 
kosa kata . mo rfologi, strukt ur kalimat. dan uca pan. Misalnya. ciri utama 
dialck bahasa Jawa di pesisir utar Jawa Tengah bagian barat ialah berucapan 
/a/ . Peneliti an suatu dialek belumlah lengkap bila mana belum memaparkan 
ciri-c irinya sebab hubunga n antara dialek dan ciri-ciri itu memang sa ngat 
erat . Misalnya. apab il a ada ora ng yang menyebutkan suatu dialek . tentu 
saja masalah yang akan dipcrtanyakan. di antaranya. ialah ci ri utama dialek 
itu . 
Unsur bahasa yang aka n dipctakan meliputi kosa kala . fonologi , dan mor-
fo logi . Walaupu n hanya sc pintas lalu. kata krama ya ng ada da lam bahasa 
Jawa di Kabupatcn Jepa ra juga cliperhatikan . 
1.2 Tujuan 
Penelit ian ini bertujuan rn empero lch ga mbaran ya ng lengkap tentang latar 
belakang sosial budaya. lokasi dialek , sikap penutur tcrhadap dialek ya ng 
dimilikinya , va riasi unsur bahasa Jawa Kabupaten Jepara ya ng khas. dan 
pcmetaannya. 
1.3 Kerangka Teori yang Dipakai sebagai Acuan 
Penelit ian ini diclasarkan atas teori Mill et yang diku ti p Ayatrohaedi dalam 
bukunya Dialektologi, ya itu b~hwa ciri utama clia lck ialah pcrbedaan dalam 
kesatuan dan kesatuan dalam perbeclaan (Ayatrohaed i, 1979: 2). Dari ru-
musan di atas clapat disimpulkan bahwa suatu dia lek terdiri dari pelbagai 
subdialck . yang masing-masing mcmiliki unsur pcmbcda. Akan tetap i. set ia p 
subd ialek itu juga memiliki unsur pcrsa111aan umum yang sangat dominan 
sehingga 111asing-masi ng mcrupakan satu kesatuan. Unsur pembeda atau 
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unsur persamaan itu dapat berupa kosa kata , ucapan, morfologi, dan struktur 
kalimat. Di samping itu, penelitian ini juga didasarkan atas teori geografi 
dialek oleh Dubois dan kawan-kawan yang telah dikutip Ayatrohaedi pada 
bukunya di atas, yaitu bahwa geografi dialek ialah cabang dialektologi yang 
mempelajari hubungan yang terdapat di dalam ragam bahasa dengan ber-
tumpu pada satu ruang atau tempat terwujudnya ragam-ragam itu 
(Ayatrohaedi, 1979: 20). 
Berdasarkan teori di atas. diharapkan akan ditemukan adanya suatu dialek 
beserta variasi kosa katanya . Tujuan penelitian ini di antaranya ialah peme-
taan unsur bahasa yang meliputi peta kosa kata, peta fonologi, dan peta 
morfologi . 
Pemetaannya dilakukan dengan cara melambangkan unsur bahasa itu. 
Misalnya, untuk menyatakan makna 'habis' , dipergun;U<an kata bis, yang 
dilambangkan dengan 0; kata bih , yang dilambangkan dengan 0; kata buih, 
yang dilambangkan dengan •; kata bueq, yang dilambangkan dengan A; 
dan kata biq, yang dilambangkan dengan ~ (Teeuw, 1951:69). Untuk me-
nyatakan makna 'Ieba r', dipergunakan kata amba, yang dilambangkan dengan 
O; kata /ega, yang dilambangkan dengan 0; dan kata lelega, yang dilambang-
kan dengan • (Nothofer, 1977: 138). Untuk menyatakan makna 'siku' di-
pergunakan kata siku t, yang dilambangkan dengan 0 ; kata sikut-siku, yang 
dilambangkan dengan e, dan kata siku, yang dilambangkan dengan • 
(Ayatrohaedi, 19 78 :400). 
1.4 Metode dan Teknik 
Penelitian ini menggunakan metode pupuan lapangan (Ayatrohaedi, 1979 : 
39). Penerapan metode ini dengan teknik pencatatan langsung dan perekaman 
atau pencatatan tidak langsung. Pewawancara secara langsung mencatat data 
yang diberikan informan pada lembar jawaban daftar pertanyaan yang sudah 
disediakan. Di samping itu , pada waktu wawancara berlangsung diadakan 
perekaman. 
Untuk pengolahan data, dipakai metode analisis deskriptif dengan teknik 
sebagai berikut. Data yang sudah terkumpul diklasifikasikan ke dalam data 
kosa kata, fonologi, dan morfologi. Data rekaman ditranskripsikan secara 
fonemis. Semua data itu kemudian ditabulasikan. Dengan tabulasi itu dibuat 
pelbagai peta unsur bahasa. Langkah selanjutnya ialah menganalisis peta-peta . 
1.5 Populasi dan Sampel 
1.5 .I Populasi 
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Populasi pe11clitia11 i11i adala h semua pe11utur dialek bahasa Jawa di Kabu-
pa tel1 Jepara. Kabupatcl1 Jcpara terdiri dari sepulu h kccamatal1. ya itLI Keca-
matal1 Kcli11 g. Bangsri . Mlo11ggo. B~1tcalit. Jepara . Mayo ng. Pecangakan. 
Kcdu ng. Welaha11 . dan Karimu11jawa. Kesepu luh kccamatan itu terdiri dari 
187 clcsa . 
I . Dcsa-desa eli Kecamatan Keling 
I. Tcmpur II . Kelet 
' 
Dan1arwulan 12 . Blingo h -· 
, Ku11ir 
-'· 13 . Jugo 
4 . \Vatuaji 14 . Clering 
) . Klcpu 15. Uj ungwatu 
6. Tunaka11 16 . Ba 11 yuma 11 is 
7. Kaligara ng 17. Tulaka11 
8. Keli11 g 18. Ba11clungharj o 
9. Ccla11g 19 . Bumiharj o 
10. J legong 
' Dcsa-dcsa di Kcc!lllatan Bangsri 
I . Ba ngs ri 12. Guya11gan 
l Jcrukwangi 13 . Tengguli 
Kedunglcpcr 14. Ba nja ran 
4. Wcdclan 15. Srika ndan g 
5. Kanci la11 16. Kapuk 
6. Bo11do 17. Pc11dem 
7. Tubana11 I R. Jin ggo tan 
8. Kaliaman 19. Cepogo 
9. Balo11g 20. Bucu 
10. Dcrmol u 2 1. Dudakawu 
II . P:1pa sa n >l Sumanding 
3 . Dcsa-dcsa di Keca matan Mlo11ggo 
I . Bulu11gan 5 Suwawal 
l Lcbak 6. Mambak 
3. Ta11jung 7. Mororejo 
4 . Pia jan R. 5inanggul 
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9. Slagi I~. Srobyong 
10. Kawak 13. Sekuro 
11. Jambu 14. Karanggonuang 
4. Desa-desa di Kecamatan Batea!Jt 
I. Geneng h. Somosan 
2. Raguklampitan 7. Bateaht 
3. Ngasem /-.. Bringm 
4. Minda han 9. Bantrung 
5. Bawu 10. Pekalongan 
5. Desa-desa di Kecama tan J epara 
I. Sema t 17. Bapangan 
2. Pia tar 18. Potroyudan 
3. Mangunan 19 . Demakan 
4. Petekeyan 20. Bulu 
5. Sokodono 21. Kaurnan 
6. Langan 
' " 
..... ..::.. Jobokuta 
7. Ngabul 23. Panggang 
8. Taruhan 24. Sari pan 
9. Mantingan 25. Pengkol 
10 Demangan 26. Ujungbatu 
11. Teluk Awur 27 Mulyoharjo 
12. Tegalsari 28. Kuwasen 
13. K~uangkebagusan 29. Wonorejo 
I4. Krapyak 30. Bandengan 
I 5. Senenan 31. Kedungcina 
16. Kecapi 
6. Desa-desa di Kecamatan Mayong 
1. Pelemkerep II. Gemiringkidui 
2. Pringtulis I 2. Sengonbugel 
3. Singorojo 13. Pelang 
4. Mayonglor 14. Par en 
5. Tigojuru 15. Tunggulpandean 
6. Kuanyar 16. Do rang 
7. Mayongkidul 17. Blimbingrejo 
8. Jebol 18. B1imbingrejo 
9. Jatisari 19. Muryol?bo 
10 Geniringlor 20. Benda pete 
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21. Tritis 28 . Ban dung 
22. Nalumsari 29. Batagede 
23. Daren 30 . Datar 
24. Karangnongk o 31. Ngroto 
25. Rejekwesi 32 . Pule 
26. Pancur 33. Buaran 
27 . Bungu 
7. Desa-desa di Kecamatan Pecangakan 
1. Pecangakankulon 13. Gemulung 
2 . Rungging 14 Damarjati 
3. Troso 15 . Pecangakanwetan 
4 . Ngilung 16. Krasak 
5 . Pulodarat 17. Purwogondo 
6. Lebuawu 18 . Margoyoso 
7. Karangrandu 19. Sendang 
8. Kaliombo 20. Kriyan 
9. Batukali 2 1. Kobayan 
10. Bandungrejo 22. Bakalan 
11. Banyuputih 23. Manyargading 
12. Pendosawalan 24. Gerdu 
8. Desa-desa di Kecamatan Kedung 
1. Kedungmalang 10. Jondang 
2. Karangjati 11. Wanusobo 
3. Tedunan 12. Bugel 
4. Sowan1or 13. Dongos 
5. Sowankidul 14. Menganti 
6. Surodadi 15 Tanggultlare 
7 . Kalianyar 16. Kerso 
8 Panggung 17. Sukosono 
9. Baluk 18. Rau 
9. Desa-desa di Kecamatan Welahan 
1. Ujungpandan 7 . Welahan 
2. Karanganyar 8. Ketilengsingolelo 
3. Guwosubokerto 9 . Telukwetan 
4. Kedungsarimulyo 10. Brantakasekarjati 
5. Bogo 11. Kalipucangwetan 
6. Gedangan ! 2. Gidanggelo 
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13. Kendengsidiali t 1 ~. Kalipucangkulon 
14. KendengsidigeJe 
10. Desa Ji Kecamatan Karimunjawa adalah Kamnunjawa 
1.5 .2 Sam pel 
Survei dilaksanakan di sembilan ke..:amatan. Karena mendapat kesulitan 
transportasi, Kecarnatan KarimunJawa erpaksa tidak disurvei Dari sembilan 
kc·car'r1< - itu disurvei .' 1 desa. Desa-dt.:sa yang disurvei dJtulis dengan nomor 
urut pada peta dasar dan d1jad1kan tJtik pengamatan. Di Kecamatan Clering 
disurvei em pat de sa, ya1tU (l) Clenng, 2) Bumiharjo, (3) Kelet , dan ( 4) Ku-
nir. Di Kecamatan Bangsri disurve1 em pat desa, yaitu (5) Tubanan, (6) Cepo-
go. (7) Srikandang, da·1 (8) Jerukwangi Di Kecamatan M1onggo disurve1 
em pat desa, ya1tu (9) Karanggondang, (10) Jambu, (11) Mambak, dan (12) 
Tanjung. Di Kecamatan Batealit d1sunei tlga Jesa, yaitu (13) Batealit, (14) 
Mmdahan , dan (15) 1\gasem Di Kecarnatan Jepara dJsurvei empat desa, 
yaitu (16) Kecapi, (17) Panggang, ( 1 iS) Tegalsambi. dan (19) Sukodono. Di 
Kecamatan Mayong disurvei empat Je-.a, yaitu (20) Pule, (21) Ngroto, (22) 
Tritis. dan (23) Mayon,_(k idul. Di Kecamatan Pecangakan disurvei t!ga desa, 
yaitu (24) DamarJati . ( 25) Troso, dan (26) Bandungrejo D1 Kecamatan 
Kedung disurvei dua desa. yauu (27) Kerso dan (28) Surodad1. Di Kecamatan 
Welahan 'disurve1 tiga desa, yaltu (29) Telukwetan, (30) Kalipucangkulon. 
dan (31) Ketilengsingale o. 
Pengambilan sampel desa 1tu berdasarkan Jarak yang kira-kna benmbang 
jauhnya. Petunjuk para pamong desa mengatakan bahwa di desa-desa itu di-
duga terdapat unsur bahasa yang khas dan disertai inforrnas1 mengena1 luas 
kecamatan yang bersangkutan. Di kecamatan yang daerahnya luas, jumlah 
desa yang disurvei leb1h banyak daripada d1 kecamatan yang daerahnya 
lebih sempit. 
Dari tiap desa yang disurvei diarnbil seorang informan utama sebagai wakil 
desa itu. Syarat-syarat informan yang diambil adalah sebagai berikut · 
a. lnforman berpendidikan sekolah dasar. Pacta umumnya di desa-desa sudah 
ada sekolah dasar. Tamatan sekolah dasar cukup kecil kemungkinannya 
mendapat pengaruh dari luar daerah sebab pada waktu sekolah tidak perlu 
keluar daerah. 
b. Informan berumur antara 25 dan 65 tahun Orang yang telah berumur an-
tara 25 dan 65 tahun tentunya sudal cukup banyak mengenal bahasa yang 
hidup di daerahnya. 
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c. Gigi informan masih utuh . Keutuhan gigi lllforman perlu diperhatikan 
sehab sangat menentukan kejelas::m ucapannya 
J. lnforman pernah merantau atau benempat tinggal di tcmpat lain. Bahasa 
orang yang suclah mcrantau tentu saja suJah terpengaruh nleh bahasa 
Jaerah lain. seJangkan bahasa orang yang belum pernah mcrantau rclatif 
kccil kcmungkinan menclapat pcngaruh bahasa Jacrah lain. 
e. lnforman dapat berbahasa Ind onesia karcna tidak setiap pcwawancara 
mengetahui dengan baik bahasa yang diteliti. Orang yang dijadikan infor-
man harus clapat bcrbahasa lndonesi:J sehingga dapat membantu kelancar-
an wawancara . 
f. lnforman hendaklah laki-laki. Pada umumnya wanita mcnjadi agak takut 
atau kaku jika pewawancaranya adalah seorang laki-laki. Agar tidak meng-
ga nggu wawancara dan karena daftar pertanyaan tidak khusus mcngenai 
biclang kewanitaan, in forman ticlak ltartJs 'eorang wanita. 
BAB II LA TAR BELAKANG SOSIAL BUDAY A 
2.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian 
2.1.1 Keadaan Alam 
Kabupaten Jepara adalah salah satu daerah tingkat dua yang berada di 
pesisir utara Jawa Tengah bagian timur dan merupakan salah satu daerah 
tingkat dua eks-Keresidenan Pati. Kabupaten Jepara terletak an tara 6°.15' 
dan 7° Lintang Selatan dan antara 110° .30' dal1 Ill 0 Bujur Timur; sebelah 
utara dan barat berbataskan Laut Jawa, sebelah timur berbataskan Kabu-
paten Pati dan Kabupaten Kudus, sebelah selatan berbataskan Kabupaten 
Demak dan Kabupaten Kudus . 
Kabupaten Jepara terdiri dari sepuluh kecamatan yang meliputi 187 
desa. Luas Kabupaten ini lebih kurang 939,26 km2 dengan perincian sebagai 
berikut. 
No. Kecamatan Jumlah Desa Luas (km2) 
I . Kedung 18 44,94 
2. Batealit 10 68,09 
3. Jepara 31 63,20 
4. Pecangakan 24 57,17 
5. Welahan 15 26,34 
6 Mayong 33 118,58 
7. Mlonggo 14 100,61 
8. Bangsri 22 171,64 
9. Keling 19 218,43 
10. Karimunjawa 1 70,26 
Jumlah: 10 187 939 26 
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Bagian utara dan bagian barat Kabupa ten Jepara merupakan daerah pesi-
sir dan daerah itu menghasilkan ikan . Bagian tenga h sampai ke bagian selatan 
dan timur merupakan sawah pertanian. ladang. dan pegunungan . Sawah per-
tanian menghasilkan padi dan tebu. Tanah ladang menghasilkan palawija. 
kapuk randu . kaca ng tanah. sayur-mayur , dan jam bu mete. Da erah pegunung-
an mengh asilkan kayu jati . kayu so no. ccngkih . dan buah-buahan. 
Di Kabupaten Jepara terdapat dua buah puncak gunung. ya itu Gunung 
Muria dan Gunung Gemuk. Gunung Muria terletak di perbata san Jepara 
dan Pati. Tinggi gunung itu 1602 m (Ganaco , 1972: 10). Gunung Gernuk 
ter1 etak eli se belah utara Kecamatan Keling clan ti nggin ya 717 111 (Karclj ono , 
1980:9). Sungai ya ng tergo long besar di claerah ini ialah Sungai Serang. 
Sungai Pecangakan. Sungai Wisa. clan Sungai Tanggul. Sungai Serang bermata 
air di Gunung Merbabu. Bagian hi1ir sungai ini clisebut Sungai Tanggulangin . 
Sungai Peca ngakan bermata air di Bat ea1it. kemudian bersatu clenga n Sungai 
Serang. Sungai Wisa dan Sungai Tanggu1 bcrmata air eli Gunung Muria . 
Keadaan transportasi di Kabupaten Jcpara pacta un1umn ya cukup 1ancar. 
Ja1an antark ecamatan te1ah diaspal sehingga kcnclaraan roda cmpat da par 
masuk sam pai kc claerah-claerah kecanwtan. Dahu1u ada kereta api clari 
Kuclus ke Mayong clan Baka1an. tetapi seka rang kereta api itu tidak 1agi 
menghubungkan tempat-t cmpat itu meskipun reln ya masih tetap terpasan g. 
2.1.2 Kependudukan 
Berda sa rkan data monogra fi ya ng ada eli ti ap kecamatan sampai bulan 
Agustus 198 1. jumlah penducluk Kabupaten Jepa ra ada lah 733.980 ora ng 
dcnga n perincian sebagai berikut. 
Penduduk 
No . Kecamatan Asli dan WNI WNA Jumlah 
I . Kedung 46 .252 46.25 2 
"') Batea lit 80 .000 - 80.000 
3. Jcpara 96.8 50 108 96.958 
4. Peca ngakan 8 3.668 239 83.907 
5. Welahan 45.896 - 45 .896 
6. Mayong 99 .559 17 99.576 
7. Bangsri 110 .794 1 110 .795 
8. Mlonggo ' 79 .358 - 79.358 
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9. Keling 84.485 6 84.491 
10. Karimunjawa 6.747 - 6.747 
Jumlah 7 33.609 371 7 33.980 
Kepadatan penduduk tiap km2 ad:r1ah 781 orang dengan perincian tiap ke-
camatan sebagai berikut. 
No. Kecamatan Jumlah Rata-rata Penduduk L1.1as (km2) per km2 
I. Kedung 46.252 44,94 1029 
2. Batealit 80.000 68.09 1174 
3. Jepara 96.958 63,~0 1534 
4. Pecangakan 83.907 57,17 1467 
5. Welahan 45.896 26,34 1742 
6. Mayong l 99.576 118,58 840 7. Mlonggo 
I 
79.358 100,61 789 
8. Bangsri 110.795 171,64 646 
9. Keling 84.491 218,43 387 
10. Karimunjawa 6.747 70,26 96 
Jumlah I 7 33.980 939,26 781 I 
Penyebaran penduduk tidak merata karena tingkat kesuburan tanah dan 
lapangan pekerjaan tidak sama. 
Penduduk asli dan warga negara Indonesia keturunan asing berjum1ah 
733.609 orang, sedangkan warga negara a sing berJumlah 371 orang. Pen-
duduk asli mencapai 79% dari 733.609 orang dan yang 25% adalah pen-
datang. 
2.1.2.1 Mata Pencaharian 
Sebagian besar penduduk Kabupaten Jepara adalah petani dan buruh tani. 
Penghasilan rakyat di daerah itu berupa hasil pertanian, perkebunan rakyat, 
dan hasil tanah pekarangan. Mata pencaharian penduduk terhitung mulai 
usia sepu!uh tahun ke atas dapat diperinci sebagai berikut. 
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I. Petani 27,45% 
2 . Buruh tani 24 ,70% 
3 . Nelayan 3 ,49% 
4. Pengusaha industri 1,27% 
5 . Buruh industri 6 ,61% 
6. Pedagang 9,08% 
7. Pengangkutan 1,67% 
8 . Pegawai Negeri/ ABRI 3,73% 
9 . Pensiun 0,66% 
10. Buruh bangunan 2 ,93% 
11. Lain-lain 18,41% 
Jumlah petani dan buruh tani cukup besar jika dibandingkan dengan pen-
duduk yang lain. Jumlah kedua kelompok itu mencapai 52 ,15%. Hal itu me-
nunjukkan bahwa grafik tertinggi lapangan kerja terletak pada sektor perta-
nian. Urutan berikutnya adalah sektor perdagangan. Barang yang diperda-
gangkan bermacam-macam, tetapi yang tampak menonjol adalah barang hasil 
industri atau kerajinan dan ikan . Jumlah buruh industri menduduki urutan 
ketiga, kemudian disusul pegawai negeri / ABRI, nelayan, dan buruh bangunan. 
Perekonomian masyarakat Jepara, antara lain , berpangkal pada: 
I. hasil pertanian , yaitu padi , jagung, ketela pohon , kacang tanah , kedelai , 
kacang hijau, dan tebu; 
2. hasil perkebunan, yaitu kelapa, cokelat, kopi , cengkih, jeruk, jambu mete, 
dan kapuk randu; 
3. hasil perhutanan, yaitu kayu jati , kayu so no, dan karet ; 
4. hasil peternakan, yaitu ayam, itik, kambing, sapi, kerbau, dan kuda ; dan 
5. hasil perikanan , yaitu ikan tambak dan penangkapan ikan !aut. 
2.1.2.2 Pendidik.an 
Berdasarkan data monografi Kabupaten Jepara pada bulan Desember 
1980, Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bulan Oktober 1980 
dan Juli 1981 , dan Kantor Departemen Agama bulan Juli 1980, jum1ah se-
kolah di Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut. 
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No. Tingkat Sekolah 
Jumlah 
Sekolah Murid Guru 
I. TK 110 4.190 216 
2. SD 581 115.417 2.964 
3. SMTP 35 8.592 581 
I 4. SMTA I 8 2.287 173 
5. Madrasah Ibtidaiyah (MI) 112 26.941 1.013 
6. Madrasah Sanawiyah (MS) 22 3.302 335 
7. Madrasah Ali yah (MA) 8 687 135 
Jumlah 876 161.416 5.417 
Di Kabupaten Jepara terdapat pula 19 buah pondok pesantren. Jumlah 
santri atau murid dan gurunya belum dapat diketahui karena pondok-pondok 
itu milik perseorangan. Departemen Agama setempat belum memiliki data 
tentang hal itu. Di samping sekolah-sekolah di atas, ada dua buah SMA 
Swasta yang didirikan di desa Kelet , Kecamatan Keling. Sekolah-sekolah itu 
merupakan sekolah baru , yang didirikan pada permulaan tahun ajaran 1981. 
Dari data di atas dapat diketahui bahwa jumlah sekolah umum dan sekolah 
agama adalah sebagai berikut. 
l. TK 110 buah 
2. SD 693 buah 
3. SMTP 57 buah 
4. SMTA 18 buah 
Penyebaran sekolah, baik negen maupun swasta, kecuali taman kanak-
kanak, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah 
sebagai berikut 
l Jurnlah 
No. Kecamatan Des a SD MI SD+MI SMTP SMTA 
1. Kedung 18 44 11 55 2 -
2. Batealit 10 35 lO 45 1 -
3. Jepara 31 82 12 94 7 5 
4. Pecangakan 24 77 5 82 6 2 
5. We1ahan 15 39 1 40 2 -
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1 r I 6. Ma yo ng 33 74 14 88 2 
7. M1 onggo 14 66 17 83 3 -
8 . Bangsri 22 83 17 100 6 1 
9. Keling 19 71 25 96 5 2 
10. Karimunjawa 1 10 - 10 1 I -
Jumlah 266 581 112 691 35 10 
Setiap desa paling sedikit mempunyai dua buah SO. Tiap kecamatan rata-
rata mempunyai sa tu SMTP, sedangkan SMTA baru dimiliki oleh empat 
kecamatan. Lima buah SMTA berada di Kecamatan Jepara. 
Para guru yang bertugas di Kabupaten Jepara sebagian besa r adalah pen-
datang dari kota lain , misalnya , dari Semarang, Yogyakarta , clan Klaten . 
Guru penclatang itu mencapai 85%, seclangkan guru ya ng berasal clari Jepara 
hanya 15%. 
2.1.2.3 Agama 
Sebagian besar penclucluk Kabupaten Jepara beragama Islam. Pemeluk 
agama Islam mencapa i 94 ,98%, Protestan 4 .75%, Katolik 0.24%, Hindu 
0,44% clan yang lain 0,09%. Perincian jumlah peme lu k agama acla lah sebagai 
beriku t. 
No. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6 . 
7 . 
8. 
m Kecamot~ 
Kecl ung 
Batealit 
Jepara 
Pecangakan 
Welahan 
Mayong 
Mlonggo 
Bangsri 
46.227 
79.54 1 
94.767 
83.185 
45 .0 13 
99.047 
74 .619 
104.786 
Protestan Katolik 
23 I 
212 247 
1.6 13 451 
649 54 
297 136 
425 90 
3.745 23 
5.186 444 
Budha Lain Jumlah 
Hindu lain 
1 6 46 .252 
- - 80. 000 
127 - 96.958 
19 - 83 .907 
123 327 45.896 
- 14 99.576 
971 - 79.358 
379 - II 0.795 
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I r 9. Keling 74.146 6.850 114 3.281 - 84.491 
10. Karimun 6 717 30 - - 6.747 
jaw a 
Jumlah 708.143 19.030 1.565 4.901 341 733.980 
Jumlah tempat ibadah di Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut. 
I. Mesjid 446 buah 
2. Langgar/Surau 2.107 buah 
3. Musola 27 buah 
4 . Gereja Protestan 
5. Gereja Katolik 
6. Kopel (Katolik) 
Sanggar Buda /Hindu 
8. Klenteng 
2.1.2.4 Teknologi 
·57 buah 
2 buah 
3 buah 
13 buah 
3 buah 
Dalam bidang pengolahan tanah pertanian, para petani masih mengguna-
kan alat-alat tradisional, yaitu cangkul, bajak, garu, dan sebagainya. Mesin 
penggiling padi berjumlah 90 buah. 
Di Jepara terdapat beberapa buah industri besar, industri kecil, dan kera· 
jinan. Yang termasuk industri besar. misalnya, pabrik karung di Pecangakan 
dan pabrik rokok di Mayong. Kedua pabrik itu telah menggunakan alat-
alat modern. Yang termasuk industn kecil, misalnya, pabrik kapuk, peng-
gilingan kacang tanah. dan genting. Yang termasul< kerajinan, misa1nya, 
ukir kayu, tenun, dan anyam-anyaman. Alat-alat yang dipergunakan di 
pabrik ini masih sederhana atau tradisional. 
Dalam penangkapan ikan sebagian besar nelayan Jepara masih menggu-
nakan perahu kecil (1.998 buah). perahu sedang (568 buah), dan perahu 
besar (226 buah). Untuk penangkapan ika~J tambak, masih digunakan alat-
alat sejenis jala. 
Pesawat radio tidak lagi merupakan barang yang mewah; sampai di pelo-
sok desa sudah banyak orang yang memilikinya. Jumlah pesawat radio ada1ah 
4.387 buah, sedangkan pesawat televisi berjum1ah 2.635 buah, yang dimi-
liki oleh perseorangan maupun pemerintah, Pesawat telepon di Kabupaten 
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Jepara ada 300 buah sebagian besar milik pemerintah clan perusahaan negara . 
Transportasi pada umumnya sudah lancar. .I alan kelas II sepanjang 59.551 
km dan kelas IliA sepanjang 7.18 2 km telah diaspal. .lalan-jalan itu aclalah 
jalan antarkabupaten clan antarkecamatan. Kenclaraan angkutan suclah cukup 
banyak. Bus terdapat 31 buah , 368 buah truk, 61 2 buah colt, dan truk tangki 
berjumlah 9 buah. Jum1ah sepeda motor pun cukup banyak. Di samping 
sarana angkutan bermotor, masih ada sarana angkutan yang lain , misalnya , 
becak, kereta kuda, sepeda, dan gerobak . Sarana angkutan !aut berupa perahu 
motor clan perahu tempe!. 
Listrik mulai dikembangkan clan mulai masuk desa. Ada enam kecamatan 
yang telah dijangkau oleh penerangan listrik, yaitu Kecamatan J epara , Peca-
ngakan, Bangsri, Mlonggo , Mayong , dan Karimunj awa . 
Sebagai sarana kesehatan, baru terdapat clua buah rumah sakit negeri, 
yaitu di Jepara clan Bangsri . Di samping itu , terdapat sepuluh puskesmas, sem-
bilan be las BKI A yang terse bar di Kecamatan-kecamatan dan lima buah poli-
klinik swasta . 
2.2 Kebudayaan, Kesastraan, dan Kesenian 
2 .2.1 Kebudayaan 
Kabupaten .Jepara memiliki berbagai peninggalan bersejarah. Pada abaci 
VII di daerah Jepara berdiri Kerajaan Kalingga. Rajanya adalah seorang putri 
yang terkenal adil dan bijaksana bernama Smma (Kardjono, 1980: 27). 
Nama Kalingga itu mirip dengan Keling, yaitu nama sebuah kecamatan yang 
terletak di bagian timur !aut Kabupaten Jepara. 
Berdasarkan cerita rakyat, pada masa pemerintahan Sultan Trenggana, 
raja Demak I II, daerah J epara diserahkan kepada Pangeran Hadiri eli Man-
tingan. Pangeran Hadiri dimakamkan eli tempat itu setelah ia tewas dibunuh 
oleh Arya Penangsang dari Jipang. Di tempat itu pula Ratu Kalinyamat , istri 
Pangeran Hadiri, dimakamkan. Tempat itu sekarang dikenal dengan nama 
Makam Sunan Mantingan. 
Mayong terletak eli bagian tenggara Kabupaten Jepara clan merupakan 
tempat bersejarah . Di tempat itu pada tanggal 21 April 1879 lahir seorang 
putri bernama R.A . Kartini. Untuk mengenang jasa-jasanya, eli Mayong di-
dirikan Monumen Kartini . 
Masih ada beberapa tempat yang menggunakan nama Kartini , di antara-
nya , nama jalan eli depan kantor kabupaten yang membujur ke selatan , nama 
rumah sakit umum, dan nama pemandian atau nama pantai. Di pemandian 
atau pantai Jepara setiap tahun diadakan acara lomban atau bada kupat 
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'hari raya ketupat'. Pada acara itu diadakan sedekah !aut 'sesaji !aut' yang 
diselenggarakan secara meriah. 
Beberapa peninggalan berseprah, di antaranya, sebagai berikut. 
I. Benteng Portugis di Keling yang didirikan pada masa pemerintahan Pat! 
Unus. 
2. Donorojo di Keling, bekas tempat bersemadi Ratu Kalinyamat setelah 
suaminya meninggal karena dibunuh Arya Penangsang. 
3. Kelenteng tertu di Jaw a yang terletak di Welahan. 
Nilai budaya yang menonJol di Jepara 1alah hasil kerajinan ukiran kayu. 
Oleh karena itu, Jepara dikenal dengan sebutan kota ukiran. Hasil kerajinan 
ukiran itu memiliki ciri tersendiri dan perkembangannya cukup menggem-
birakan. Pemasarannya cukup luas sampai d1 berbagai penjuru Nusantara 
bahkan sampai ke luar negeri. 
2.2.2 Kesastraan 
Kesastraan lisan yang terdapat di Jepara, antara lain . 
I. Cerita Nyai Ratu Simah di Desa Kecapi, Kecamatan Jepara: 
2. Cerita Sunan Mantingan dan Ratu Kalinyamat di Kecamatan J epara. 
3. Cerita Sesaji Laut atau Lomban di Kecamatan Jepara; 
4. Cerita Ronggojoyo dan Haji Lember di Desa Clering, Kecamatan Keling; 
dan 
5. Cerita Curug dan Gegunung di Desa Troso, Kecamatan Pecangakan. 
2.2.3 Kesenian 
Di Kabupaten Jepara terdapat beberapa kesenian. Kesenian itu pada 
umumnya telah terorganisasikan meskipun kelangsungan hidupnya sering 
tidak stabil. Berbagai usaha telah dilakukan agar kesenian itu tetap hidup. 
Kelompok kesenian itu, antara lain, sebagai berikut. 
1. Karawitan 43 grup 
2. Orkes keroncong 8 grup 
3. Orkes Melayu 11 grup 
4. Band 5 grup 
5. Samroh 12 grup 
6. Barongan dan reyok 24 grup 
7. Ketoprak 12 grup 
8. Ludruk 8 grup 
9. Gambus 5 grup 
I 0. Kuda Lumping 
II. Terbangjidur 
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II grup 
I grup 
Kesenian ilu biasanya ditanggap oleh or an::; yang mempunyai hajal , misal-
nya , khilanan, perkawinan, dan syukuran . Perlunjukan baronga n sering dima-
inkan pada acara bersih desa (nama selamalan desa yang diadakan sekali se-
tahun). Kesenian yang digemari masyarakat adalah orkes Melayu dan ork es 
gam bus . 
2.3 Keadaan Bahasa 
2.3.1 Pemakaiannya 
Penyebaran bahasa Jawa di Kabupalen Jepara merala di seluruh wilayah . 
Keadaan bahasanya lidak be:beda menyolok anlara desa yang satu dan desa 
yang lain . Di desa yang disurvei pada umumn ya te rdapat unsur bahasa yang 
berbeda , terutama kosa katanya . 
Masyarak at Jepara pada umumnya merupakan penulur bahasa Jawa Ka-
bupalen Jepara , lerutama masyarakal desa . Mereka lebih banyak mengenal 
ragam ngoko daripada ragam krama. Ragam ngoko dipergunakan dalam sua-
sana sanlai dan akrab , sedangkan ragam krama dipergunakan dalam suasana 
resmi. misalnya. dalam pesla perkawinan dan khilanan . 
Kosa kala ragam krama bahasa Jawa Kabupaten Jepara pada umumnya 
sama dengan kosa kala ragam krama bahasa Jawa baku . Beberapa kata ragam 
krama bahasa Jawa di Kabupaten Jepara yang berbeda dengan ragam krama 
bahasa Jawa baku , anlara lain , seperli berikut . 
Nom or Bahasa Jawa di Bahasa Jawa Baku Bahasa Indonesia 
Kabupaten Jepara 
' 
-
I . I ampratjamrat awrat be rat 
2. / sesadean berjualan mrema 
3. madharan padharan perut 
Kata klapa 'kelapa' dalam dialek Jepara merupakan ragam ngoko, sedang-
kan kala klapa dalam bahasa Jawa baku merupakan ragam krama. Kata 
krambil ' kelapa' dalam dialek Jepara merupakan ragam krama, sedangkan kat a 
krambil dalam bahasa Jawa baku merupakan ragam ngoko. Masyarakal Jepara 
pada umumnya mengatakan bahwa bahasa Jawa dialek Jepara lebih kasar 
daripada bahasa Jawa baku . 
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2.3.2 Kekhasan Unsur Bahasa Bahasa Jawa di Kabupaten Jepara 
Bilamana diamati secara sepintas, bahasa Jawa di Kabupaten Jepara tidak 
memiliki ciri yang sangat menyolok . Akan tetapi , bilarnana diperhatikan de-
ngan saksama, akan ditemukan unsur bahasa yang khas. Untuk mencari 
kekhasan bahasa Jawa di Kabupaten Jepara , dapat dengan cara penentuan 
mayoritas daerah pemakaian . Unsur yang khas diarnbil a_pabila unsur itu di-
gunakan di setengah desa sampel atau lebih (Prawiraatmaja, 1979:24). De-
ngan cara itu sebenarnya tidak selalu didapatkan unsur yang khas sebab ada 
beberapa kata yang dipergunakan melebihi setengah desa sampel , tetapi 
ternyata kata itu sama dengan kata bahasa Jawa baku . Misalnya, kata kulit 
'kulit' (Peta I) dipergunakan di 29 desa, tetapi kata itu bukan unsur yang 
khas. Kata mata 'mata' (Peta 2) dipergunakan di 27 desa , tetapi kata itujuga 
bukan unsur yang khas . Cara lain yang dipergunakan untuk mendapatkan 
unsor yang khas, yaitu dengan membandingkan kosa kata bahasa Jawa di 
Kabupaten Jepara dengan kosa kata bahasa Jawa baku . 
2.3.2.1 Kosa Kata 
Dari data kosa kata yang diperoleh dalam penelitian ini dapatlah dilihat 
perbandingan pemakaian kosa kat a bahasa Jaw a di Kabupaten J epara dan 
bahasa Jawa baku sebagai berikut . 
Nom or Bahasa J awa di Bahasa Jawa Baku Bahasa Indonesia Kabupaten Jepara 
I. /m~l;l_9 / /m:lt)/ mat a 
2. (gulumane9/ /k·Jk)Jn aje_9/ lekum 
3. /gulutakEq/ /kob manje_9/ lekum 
4. /haiat haiat / /b lom anje_9/ lekum 
5. /uda'l / /wudal/ pusat 
6. /tlapaqan/ /dl amaqan / telapak kaki 
7. /\rapaqan/ /dlamaqan/ telapak kaki 
8 . / la!Jas/ /awu n bq/ abu rokok 
9. juko!J / /prau/ perahu 
10. /a9kroq/ /gu bok / gubuk 
II. /koce!) f /kuce!)/ kucing 
12. /tebo/ (ganjeq/ anak babi 
13. /camcq/ /campe/ anak kambing 
14. /camel I ;campe/ anak karnbing 
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' . Nomor Bahasa Jawa di Bahasa Jawa Baku Bahasa Indonesia Kabupaten Jepara 
15. /caEq / ;campe) anak kambi ng 
16. /kacel / /pracel / anak katak 
17. /ki s,~ / /gadaj / pisang 
18. /kaca n prEsi / /kaca.9 pro! / kacang tanah 
19. /kacaj J3.')an/ /kaca.9 lanjaran/ kacang panjang 
20. /kaca .') usos/ /kaca9 lanjaran / kacang pa njang 
21. ;1a_9goq / / te]:J rambat / ketela ram bat 
"1"1 / te!J rampi~/ / teb rambat / kete la rambat 
--· 
23. /te!:J krant el/ /teb rambat / k et ela ram bat 
24 . /yai / /mbah lanan / kakek 
25. /iia i/ /mbah wecbq / nenek 
26 . /mball ra yi/ /m bah wed:J,q/ nenek 
27. /buncet / /ra ge! / anak bungsu 
28. /mbuntc!) / / rage! / anak bungsu 
29. I ruj u/ / rage!/ anak bungsu 
30. /plu ndi.9an / /rage!/ anak bungs u 
31 . /mane/ /paq cileq/ pam an 
32. /ika / /kuwi / itu 
'' /atcs/ /adam; dingin 
-' ·' · 
34 . /a nap / /ad;:Jm / din gin 
35 . /ba ci n/ /b:J s:J q/ busuk 
36. /ambn/ /ba njer I ba njir 
37. /pll_9pa ; /komp:J I pom pa 
38. /rupaq / /ciot / sem pit 
39. /sasak / /ciot / sempit 
40. /pa raq / /c;:Jraq / dekat 
41 . /si tEq / ;sat it eq/ sed ikit 
42 . /mEq / /me!) / ha nya 
43. /meq/ /me!) I hanya 
44 . ;maq ; /me!.J / hanya 
45. /mbe.!J / /me!) / hanya 
46 . /!Jinom/ ~om be / minum 
47. / tukaran / g;:J!ot / berkelahi 
48 . {mibar/ /mabor / te rbang 
49. /g:JbrEs/ /wae1 / be rsin 
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Bahasa Jawa di Bahasa Jawa Baku Bahasa Indonesia Nom or Kabupaten Jepara 
__ l ______ 
50. /waen ; Wc!C_3 bcrsi 11 
51. /m~qi ; lmEnci/ mcmhen 
52. /jfi / 1mEnEII mcmhen 
53. /Jcqi / ;lll~llEt/ memhcrt 
54. 
_JclWEqi/ 'lllfllfi mcmbcn 
55. / li_9gch / IL~goh/ duduk 
56. f.9amhoj/ Jamhu / mcm ha u 
57. /cych lcych / it onn·.~n trduran 
58. /los~n , to tLtr.J n trduran 
59. (91mdch / to tur· lll trduran 
60. /lalos;~n / ltotur · lll ttduran 
61. / tukaran/ /pJdU bcrtcngkat 
62. / tukar padu / /padu bcrtcngkar 
63 . 0i.tJilti 1 'ndol oJ / mclihat 
64. /sisu S~S;-11 hcr-,rul 
65. /siso 1 S~PI/ hcrstul 
66. /sisoh 1 si_!)s.:>t hersrul 
67. /a ilol/ /s !.;J s~t J hcrsllll 
68. /!JrU .!Pqn / ~rL~~kakc/ rnen denga rb 11 
b9. I ,jdu_J:>qn2t '!JrL::J >qak c mendengarkan 
70. /iler ' tcpJs kipas 
71. /pawJn1 ;a!) Ill an giL> 
72. /koroni /a_9lo ; ~ngl<> 
73. /kftfl / iC[rEt ..:cret 
74. /soneq / wakol/ baku I 
75. /dunaq / wakl11/ hakul 
76. /lent:>j / .e11t ')~/ cc11to ng 
77. /bJi e/ /ambt l1 / halai-balar 
78. /ba9ko / 1ambEt l/ halar-halai 
79. /s urnpol / suwil,_!) suha ng 
SO. / uplcq; 1SliWOj/ suba n!,! 
81. /cublok / /SLIWO}_J/ suha ng 
1\2. /paso/ /kuwali / helanga 
83. /ponar)n/ /kuwali / bela 11ga 
84. /gonoq / 'gont<~ t em pay an 
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Bahasa Jawa di Bahasa Jawa Baku oahasa Indonesia Nom or Kabupaten Jepara 
85. /buyoj/ /gantJ~/ tempayan 
86. /b!J 1:>:1 I / I om J I dcrrnawan 
87. /pintar/ / 101m / dermawan 
88. / bbJ / / lom J/ derma wan I 
89 . /brEh / /lonn/ derma wa n 
90. /brEh WEh / / lom :J,j dermawan 
9 1. / IobEr/ /lomJ/ dermawan 
92. /tulo~ / / lonn/ derma wan 
93. /nadoq/ /nanda!J/ menendang 
94. /njantor/ /nand3_9 / menenda ng ' 
95 . /abJh / /aboh / bengkak 
96. /jumblil_!] / /kadoj/ lubuk I 
97. / rJSJ rJSJ / /kasEt / malas 
98 . . /mbarah / /akEh / ban yak 
I 
I 
99. I /!}antem / /nawat / melempar I 
100. f!Jampla_')/ /fiawat / mclempar 
I 101 . /janjet / /nawat / melempar 
102. /mb;JndJiq/ /nawat / rnelempar I 
103 /mbajkolaj / /nawat / mel em par 
104. /mbandol/ /nawat/ melempa r 
105 . /brantel / /catcl / kikir 
106. /kumat / /ca t el / kikir 
107. /ml a kit 3n/ /catel / kikir 
108. /kasiwet / /ca tel / kiki r 
109. fna~et / /cat el / kik ir 
110. /ca!Jet/ /ca tel/ kikir 
I 
Ill . fm riceq/ /catel / kikir 
11 2. /burJh / /buroh / buruh 
11 3. fm )CJ q/ /buroh/ buruh 
114. /manJ I/ /buroh / buruh 
115 . /asJr / /candEq/ pendek 
116. jlanca1}/ /lampaJ 1 lurus 
117. /kanc~!J/ /lampa_l)/ lurus 
11 8. /jabar /2)uyoh/ kencing 
11 9 . /pasrah / /pasah/ ketam 
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Nom or Bahasa Jawa di [ I Kab 1 I Bahasa J awa Baku upaten epara . Bahasa Indonesia 
120. leJk:>l / /bor/ gurdi 
I 21. /potrEq / /bor/ gurdi 
122. /j J r:J/ /bor, gurdi 
123. /j:lr:l e_9k:>j/ ' /bor gurdi ' 
124. /IEjSEr l I /nam pan I talam 
125. ?aadrek/ /nJaet/ menjahit 
126. asu / /kireq/ anak anjing 
127. /kireq l /asu; 311Jillg 
128. lpiyeq1 lkutoq/ anak ayam 
129. /a yam /p1teq/ a yam 
130. I se m p;!·l I /pupul paha 
131. /gundu / ;cta_!Jkol/ lutut 
132. / br;Jqos/ /bf;J !JOS/ kumis 
133. I a tar I /suwiwi / sa yap 
134. /pugroq/ lgumoql gundukan tanah 
135. /pugruqan/ /gumoq/ gundukan tanah 
136. /bunuqanl /gumoq/ gundukan tanah 
137. /puntoq/ /gumoql gundukan tanah 
138. /pulo l /gumoq/ gundukan tanah 
139. /pne9an/. /gum oq/ gundukan tanah 
140. I gum p a,9 I igumoq/ gundukan tanah 
141. /pager I /gumoq/ gundukan tanah 
142. jpu.9kroq/ /gumoq / gundukan tanah 
143. lu neE! I ludet I anak belut 
144. /ucEt/ I ud 5-t/ anak belut I 
145. lwalor/ /udet/ anak belut 
146. /bancet/ /udet/ anak belut 
147. /odet I /udet/ anak belut 
148. /ba j a !.Ian I /pancet/ mempelam m uda 
149. /kruntel/ /pancet I mempelam muda 
150. /p lh/ /pancet / mempelam muda 
151. /giseq/ 1 pasiser I pantai 
152. /kiseq/ /pasiser I panta1 
153. /nai/ ;ca rne.!) / anak kuci ng 
154. / tai / /carn e,9 I anak kuc in g 
-
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1 N .I Bahasa Jawa di 
omor j Kabupaten Jepara Bahasa Jawa Baku Bahasa Indonesia 
155. /came!)/ (c amE_:; I anak kuci ng 
15(). /kilat / / tatet / kil at 
157. /gandri / / tatet / kil at 
158. /kibp / / ta tet / ki1at 
159. / li dah / / tatet / kilat 
I 
160. /cl ErEt / / tatet / kilat 
16 1. I /ka loq / /kabol / asap 
162. trag'J 1 lkabo1 ' asap 
I 
163. 
I 
lbetpah l /kvtel'J I ubi kil yu 
164. l tel::lcapah/ l k;:>t el.) I ubi kayu 
165. / pogo:J! lkJteb / ubi kayu 
166. I lkas pel lk;:,teb I ubi ka yu 
167 . l piyeql l mari / anak itik 
168. lme:Jr l lg:Jg:J r/ anak har imau 
169. l pe: r l lg;-,g~r / anak harim au 
170. /mcrol /g'Jg:Jr / anak harimau 
17 1. /IEr~ / lg:Jg:H / anak harimau 
172. / pcg'J r/ /g:Jg:Jr / ana k harimau 
2.3.2.2 Morfologi 
Dari data morfologi yang diperoleh dal am pcnelitian ini dapatlah dilihat 
pcrbandingan pemakaian kata turunan bahasa Jawa di Kabupaten Jepara dan 
bahasa Jawa baku sebagai berikut. 
Nom or Bahasa Jawa di Bahasa Jawa Baku Bahasa Indonesia 
Kabupaten Jepara 
1. takpethil takjupuk saya ambil 
2. mbokkepruk kokpenthung kau pukul 
3. mluku ngluku mcmbajak 
4. nggambarna nggambarake rnenggambarka n 
5. njipok njikuki mengambili 
6. njikoki njikuki mengambili 
7. mboktukokna kok tukokake kaubelikan 
8 . takpentingna takpentingake saya pentingkan 
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Nom or Kabupaten Jepara Bahasa Jawa Baku Bahasa Indonesia 
Bahasa Jaw~a· . 
-------------r----------------~ 
9. 
10. 
II. 
diilangna diilangake' 
diundhuhna diundhuhke~ 
ditukokna ditu7wkk!' 
dihilangkan 
dipetikkan 
dibelikan 
Dalam bahasa Jawa Kabupaten Jepara ada akhiran -na yang berarti 'me-
lakukan pekerjaan atau tindakan untuk orang lain yang tersebut pada bentuk 
dasar'; makna ini sepadan dengan akhiran -akff. Arti kalimat Aku lagfk 
nggambarake adhiku 'S3ya sedang menggambarkan adik saya', sama artmya 
dengan kalimat Aku lage'k nggambama adhiku. Dalam bahasa Jawa baku tidak 
akan dijumpai penggunaan akhiran -na yang berarti sepert1 di atas. 
2.3.2.3 Partikel/ah dan tah 
Di dalam pemakaian bahasa Jawa di Kabupaten Jepara dijumpa1 adanya 
dua buah partikeL yang tidak dijumpai di dalam pemakaian bahasa Jawa 
baku. Kedua buah part1kel ini adalah lah dan tah. Fungsi dan arti keduanya 
tid a)< jelas benar, tetap1 pemakaiannya ditemukan di des a nomor I sampai 
dengan 31. 
Misalnya : 
1. Pak, barang iku takjupukllah. 
Pak barang itu kuambilnya .... 
'Pak, barang Itu akan saya ambd' 
2. Barang iki takpekc lah. 
barang ini kumilikinya. 
'Barang ini akan kumiliki' 
3. Jki kepnye tah thik ngtfnl? 
ini bagaimana ... mengapa begim 
'Bagaimana ini dapat begini~' 
4. A rep lunga ring endi tah? 
mau pergi ke man 1 .. 
'Hendak pergi ke nana! 
BAB III PEMETAAN UNSUR BAllAS ·\ DAN AN \I 1~1~!\iY' 
3.1 Peta Unsur Bahasa 
l lmur baltasa yang. dipetak.an dahun penl'iill:lll 1111 i:llah kllq kata. fono 
log1 , dan morfulogi. L'ntuk pemet~an kos~1 k·1t1 cllsedi:1bn "'0 perunyaan 
1-.P'i:l 1-.at.i vang, 'eh:u!i:111 d;11i p1111l:dl !Ill li:11nhd .l:111 d:!lt·11 1)11'atie~h h~ha<;~J 
I, '' .1 d I .1" L· 1.! a h k; It .1 L t 1• 1· ' 1 • I 11 1 1. 
ai<il ]'CI\.JIII:tll. il<llli<J lih(rtlllll'll "''"'111.111. 111111:1 J1L'fiJias;]JI J\:11111 j] Jl f'CI 
tuh.angan. dan nama tumbuh \UillhulwiJ ditJII h 1h ' Jilin! dt "'"·I J.:.:tl:l hah.I'>:• 
.law:r )<~llg s:u1g.at ttmutn. l'crt:Invaan tclttdlll! l(l1111lug1 seh:tll\ak .'!1 huah. 
l'cl\an\·aan ten lang murlulu~!l Jllg:t -,chall\ .IK 11) huah 1 d:dt v•hagia11 k:il:~ 
\urunan halta-.a .la\\oa di pcsiSII ut:lld .la\\'a ll'll)''lh h:H~i·111 11111111 ( li111 R1l:tt 
l'cnclitt:tl' lbh.1sa I• 'I 1 ')'' :tl-.:~t t 1 I '"'-: I 1 1 
~ I I Peta Kosa Kata 
\d:1 '''Jllllll:d1 k:tla \,tng sn.JrJ <;c:r:tg:Jm tliJWil!lllll~ :111 •It dc··.1 d••s;1 \ fllg l1 
'iliJ\·'t "11.1 ,at.1 1111 tal1l1 ralllhltl ··.tnh111·. cndi!as -~ f'J1ala'. 111111g 'h1 ·.lt1 p' 
H'cteng. )lt'tllt f!llill,l. tclll.go~' . . \lkil 'qkl illllga/l 'tangan·. la111be 'hihit; 
gu!u ']eh,·r· driji ·f.ttt. ilat 'l!d.tlt. 1£111 l1 d d1 1111111 gigi'.11111~ u-;u-;'. 11111gkak 
'tunltl . /('IIlah '!Jn~th'. geni '.tpl 1/IC:Ittlll'ut~ ,1\\all·. 11)'1111 ·~!''':till·. ~egrrm 
'l;tltt'. jala ·,,!IJ' tckcn 'tPngh.at· .. !u11a11;; htnt o11!' .langit 'l,111 •tl. ~~·at't 'b,Ji 1·. 
gllllllllg gllllllll{. nmah 'ttllltah. u/a ul,11. '11'//lt .,,. ]111 />al-t•ll tP•Itt.'. 
jamn 'kud.t' sat'i sapi'. kcho '1-.,: bat'. habi b;Ji ,· 11wcm1 'it,JIIIII:tu 11.,,,/hu~ 
'ka1tth111~e· jago ·,~,·am i tnt:~n t•c.thft .t'l.•l.. 11 ,· l•thr'· ·~·~• ·. /,,,.1/,,f "k.~ 
taJ.:. · ill'ak Jh..Jn·. 11111111 'klllll, lings'' L' 11• •1 o/ 1k 1··. endh•>~lg 11 111. 
salak ~•tl.Ji-. f'!'/cm 'tllc'lltp,·lalll· kales l''' 1' . /..rn !l>IIIIJ' '[lJJJI;:!l. 1eg,JII 
'kelapa mutLI'. hiting 'ltd,·, .1'1'/'Cf 's:~h•1t ha!/11 1. I•'IIIJ11"tllt!'' •nntllt11 'illdu· 
rawlhu alas 'randtt lntt<lll·, aku ·-;;~, 1. '''"" 1 'I ,, q l•ot "'' ,,. d 
kakang l..ai-.;tK · anak 111/Jarc·p ,111 1K ,I, hi Ill'. " "11'1•'1. 1' 11 tl t 
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'berat', dhuwur 'tinggi , ketiga 'kemarau', ren(iheng 'musun penghUJ3Il' , ka/z 
'sungai', kalen 'parit', teles 'basah', garing 'kering', amba 'Iebar', adoh Jauh' 
kethul 'tumpul', landep 'taJam', gedhe 'besar', cilik 'kecil'. kandel 'tebal' 
tipis 'tipis', sregep 'rajin', ala 'jelek, lunga 'pergi', warek 'kenyang' nyurong 
'mendorong', menggok 'membelok'. meres 'memeras', ngadek 'berdin. turu 
'tidur', ngising 'berak', mati 'matJ'. muntah 'muntah', tiba 'jatuh', ngguyu 
'tertawa', minek 'memanjat', nyunggi 'menyunggi', nggendhong', 'menggen 
dong', mbrangkang 'merangkak', cowek 'cobek', kan 'kan'. kendhi 'kendi' 
pacul 'pacul', qrit 'sa bit', tatah 'tatah', klasa 'tikar', banta/ 'bant~.['. guling 
'guling', kalung 'kalung', kendhil 'periuk', kukusan 'kukusan', dan wajah' 
'bajan'. 
Kata-kata di atas pada umumnya ttdak berbeda dengan kata bahasa J awa 
baku dan tidak bervanan atau bersmonim dengan kata lain. Oleh karena itu, 
kata-kata itu tidak dipetakan. Yang dipetakan adalah kata yang bervarian 
atau bersinonim dengan kata lain karena varian atau sinonim kata itu pada 
umumnya lebih mendukung adanya perbedaan pemakaian bahasa Jawa d1 
Kabupaten Jepara (peta terlampir) . 
3.1.2 Peta Fonologi 
Fonologi adalah b1dang khusus dalam linguistik yang mengamat1 bunyi 
dalam suatu bahasa tertentu, yang menurut fungsinya untuk membedakan 
makna leksikal dalam bahasa tertentu (Verhaar, 1978 · 36 ). Salah satu aspck 
yang termasuk di dalamnya adalah masalah distribusi fonem. Dalam pene-
litian ini yang diamat hanya distribusi fonem suatu kata Misalnya. fonem 
akhir kata bledheg 'petir' adalah /k/ atau /g/; fonem akhir kata kreteg 'jem-
batan' adalah /k/ atau /g/; dan fonem akhir kata abab 'hawa mulut' adalah 
/p/ atau /b/. DistribusJ fonem sepertl itu kadang-kadang memang dapat men-
jadi ciri suatu dialek. Misalnya, dalam dialek Banyumas, fonem akhir kata 
umeb 'mendidih' dan kata iyub 'teduh' adalah /b/ (Njoto, 1972:3), sedang-
kan fonem akhir kata mandheg 'berhenti' dan kata blabag 'papan tulis' ada 
lah /g/ (Tim Balai Penelitian Bahasa, 1976/1977: 26). Di samping 1tu, bunyi 
fonem /t/ ,/p/, dan /k/ cenderung menjadi bersuara mendeka ti bunyi fonem 
/d/, /b/, dan /g/ pada posisi akhir kata (Adisumarta, 1981. 247). 
Perubahan fonem akibat proses morfologi sering terjach Salah satu cara 
mengetahui adanya perubahan fonem semacam itu 1alah dengan pembu 
buhan akhiran -f. Oleh karena itu. pembubuhan akhiran ..e d1cantumkan da-
lam daftar pertanyaan fonologi. 
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Perlu dipaparkan di sin i balll\'a pentranskripsian data fono logi diclasar-
kan pada pcndengar~111 . Pcntranskripsian berulang-ulang dengan me ncl engar-
kan rekaman data fonologi clcngan saksama sebelum mentranskripsikan data 
itu secara fonetis (peta fonologi tcrl3mpirl. 
3.1.3 Peta Morfologi 
Bahasa Ja wa di Kabupalcn Jepara banyak memiliki awalan cla n akhiran 
scbagai pcmhenluk kala turunan. antara lain. a\\'ala n dan akhiran clipctak:Jn 
di hawah ini. 
I . Pcnggunaan awalan tak- atatt dak- scbagai pcmbcnt uk kala kerja pasif 
persona pertama tunggal. 
Misalnya: 
Dlzuwike ceteilganku wis takjupuk/Dhuwik(' celenganku wisdakjupuk. 
uangnya tabunganku sudah kuambil 
'Uang tabunganku sudah kuamhil.' 
Pcnggunaan awalan mhok-, k ok-. atau tok-, scbagai pembent uk kata ke rja 
pasif pcl'>nna kcdua. 
Misalnya : 
/1sue sapa sing 111hukpentltung ika/Asue sapa sing kok pen thu ng ika/ 
A sue sapa sing tokpenthung ika? 
Anjingnya sia pa yang kaupukul itu 
'Anjing siapa ya ng kaupukul itu 'r 
3 . l'cnggu na<Jn awabn ka- atau ke- sebagai pembentuk kdta kcadaan ya ng 
bcrarti 'mcnyatakan dalam keadaan yang tcrsebut pada bentuk dasar·. 
Misaln}a 
Aku kepethuk Bambang, kancaku ndhek SMP/Aku kape thuk Bambang 
kancaku ndltek SMP 
Saya bcrtemu Bambang temanku di SMP 
·saya hcrtcmu 13ambang, teman saya (ketika) di SMP.' 
-1 . Pl·nggunaan awalan sa-, sak-, atau se- yang bcrarti 'satu'. 
Misalnya : 
Nok SMP aku karo Bambang sakelasjNok SMP aku karo Bambang sak-
kelasjNok SMP aku karo Bambang sekelas. 
di SMP saya dcngan Bam bang satu kelas 
'(ketika) di SMP saya dan Bambang sekclas.' 
5. Pcnggunaan aw~tlan pa- a tau pe- yang berarti 'menyatakan ha l a ta u bab 
yang tcrschut pada bcntuk dasar ' 
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Misalnya 
Kowekuwi kake1wn pan_1•acat wac; Kuwekuwi kakehan pcnyacat wae. 
kamu itu terlalu banyak cclaan saia 
kamu itu terblu banyak cdaan ~.tiJ 
'Kamu itu terlalu b:tnyak menccla · 
6. Penggunaan ~walan ma- a tau Ill£-) ang berartr 'mcnll_lll arah atau tempal 
yang tersebut pacta bentuk ctasar 
Misalny.a : 
Silan lagi mlaku mcngulon/Silam lagi mlaku mengulon 
Silan sectang berjalan ke barat 
'Silan sectang berjaLrn kc harat · 
7. Penggunaan awalar di- )ang bulungsr mcmbentuk kata kcrja pasrl· per 
son a ketiga tunggal a tau Jamah. \ .rng hcrc~rti 'drkenai pL'kerj;.rarr sepcrt 1 
yang tersebut pacta bentuk dasa 
Misalnya · 
Vong pasar mza barang-barang dul"l. 
di pasar ada lnrang barang diju~l 
'Di pasar ada haran~-barang diju,tl 
8. Penggunaan ~walar pi- yang bertu 1gst mcmbcntuh. h.Jt~l bcnda y.lllg her 
arti 'menyatakan h.rl. perilla!. dan masal3h vang tcrsebut pada bcntuk ka-
ta dasa r'. 
Misalnya : 
Dlzelveke lagi nam1 'a piwales saka /,an can(' 
ia scdang menerima balasan darr te nannya 
'Ia sedang menerima balasan temannya' 
9. Penggunaan awalan nasal yang 1-Jer,nti 'mcnyatakan undak,lll atau perhu-
atan ctengan alat yang tersebut pad 1 bentuk dasar' 
Misalnya · 
Bapak lagek ngluku nok sawah 
bapak seJang membajak d1 sawah 
'Bapak sedang n.emba1ak cti sawah · 
Awalan nasal (N-) sebenarnya udak hanya seperti tertcra di ata:,, yartu 
N- + luku saja. tetapi masih banyak pcnggun~!an awalan N- yang lam Mr!><d 
nya. N- + duwe 'puny.r' menjacti nJuwf 'mcmpunyai, N- + tandur 'tanalll 
menjadi nandur 'menanam', N- + cacat 'cacat' menJadr nacad atau nyacad 
'mencela ', N- + buak 'buang' menjadr mbuak 'mcmbu;mg ·. dan N- + reken 
'hitung' menjadi ngreken 'menghJtung' 
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I 0 . Penggunaa n akhiran -ake yang berarti 'melakukan perbuatan atau tindak-
an yang terseb ut pada bentuk dasarnya untuk orang lain '. 
Misalnya : 
Aku !agel< nggambarakf adhiku. 
saya sedang menggambarkan adikku 
'Saya sedang menggambarkan adik saya .' 
II. Penggunaan akhiran -na yang berarti 'perintah atau suruhan kepada 
orang lain untuk melakukan tindakan yang tersebut pada bentuk dasar' . 
Misaln ya : 
Aku tukokna buku tulis !oro 
saya belikan buku tulis dua 
'Belikanl ah saya dua buah buku tulis .' 
12 . Penggunaan akh.iran -a yang berarti perintah kepada orang lain untuk 
melakukan pekerjaan atau perbuatan yang tersebut pada bentuk dasar' . 
Misalnya : 
Kowe"nyapua dhisik. 
kamu menyapulah dahulu 
'Meny"ap ulah dahulu, kamu! ' 
13. Penggu naan akhiran -an yang berarti satuan. 
Misal7a : 
Yen tuku buku kilon waC, aja eceran. 
jika membeli buku kiloan saja jangan eceran . 
'Apabila membe li buk u kiloan saja,jangan eceran.' 
14 . Penggunaan awalan nasal dengan akhiran -i yang berarti 'menyatakan tin-
dakan atau perbuatan yang tersebut pada bentuk dasar dengan cara ber-
ula ng-u lang.' 
Misalnya : 
Ali njupuki watu pirang-pirang. 
Ali mengambil batu banyak 
' Ali mengambili batu ban yak sekali' 
15. Penggunaan awalan mbok- dengan akhiran -aki a tau awalan kok- dengan 
akhira n -ake yang berarti menyatakan 'tindakan atau perbuatan yang 
tersebu t pada bentuk dasar '. 
Misa lnya : 
Adhimu mboktukokake apa/Adhimu koktukokake apa? 
adikmu kaubelikan apa 
'Adikmu kaubelikan apa? ' 
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]h Pulgt;lli•JJ .!·•alan ka 1'1\l'ctl ·-;11\r.tn -an s<:bag"1 pcnbentuh. kata 
b.:nda h:r.: 11 nen) Jtakar IJ.,J 'Ill! ll'''-L'but paJa bentuk dasar· 
~IJsaln) J 
1\'nk nglapangan !age/.. ana k rmn evan 
Ji lapangan sedang ada h.eran; ua 1 
'Di lapanga.l sed.,ng ad~ h..:·rJI ~~ 111 · 
1 I Penggunaan awa!Jn tak- .Jenga; .th.hlr;Jn -ak/ atau J\\alan dak- dcngan 
akhiran -ake :Jerat 11 'mcll\ aw!...tn Jtanggap sebag;11 ap.1 \ ;1ng tt·rsebut 
paJa bent·Jk dasar 1 IL·h persuna ,IC• tama' 
\1is;dl1\ a 
Smau kuwt /i/11 /II rak-T•clltlllg<lk 
belaJai IlL· kb1h 11pcn rmgh..1 1 
Sinau kull'i {uHi1l dakrcntill,luk,· 
'Belajai let 1h s;~ .1 pet•'J!lgh..~ 1 
lc 1\ngguna.Jlt ;mala di- d(·JJg.Jt, .hh.ran -akc' \.Jtlg hei.l'l' lllCti\JtaLn 
ttnJakan .Jtau flL'Ih Iatan • JI1F 11 c~i--ul-..~n Lkng;n. tJdah. Jisn,).!aJJ 
I , 
M1saln) a 
Putlotku dlilallf.lkc'lmar. 
putluth.IJ dtllilai gka11 \111at 
'l'otlu1 Sd\:J dill I.Jn~k.1n -\11• 11 
i\. J~g_I!TL_ 1 i'l,li l ./1 
l'l'I'IIILdi l'j \1 I 11.11• 
hu' 11JcLhcl uh.d II 
\IJ-;alm a 
.JL 11;21 
., lak 1 ~, 
"I' 1.111 Iii \ang herarll menvatai-.aJ 
l!ll·Lk •rl .llJll 'l'rhuatan Y<IIH' tCI\l' 
f.. an g. nd, •11g 1/i u~<llwllllaf'<J.,•z kuH't 
'I\.JK l•dllllg pciikk.J I lllt'\11 Cdlll Jill 
'U PenggtlllJ.Jil .Jwc~J.,n 11//J.,f, ·ll .~ .. 1 1kLJI,!Il -na .llall av-,:1lan knk Jenga1r 
;1ki1Jrall 1/0 yang IICI.lil rl• '\ !;1\...:tll !'L''ITllah kl'padJ fll'ISI>ll.\ h.,.·dlt • 
lliiJtiK 111L'iJ~llL1t IJ11LL1"-.111 .11 I i L'illll,:!.\11 >t'JlClll p:1d:t ht:llillh. d:ISdl 
1111!11k Kl'•'•.lliJI'i~d I ll~'d' '1.1111 
MJsalnv.J 
Aku mbuktuk1 "na r ,k.1k dlilSik;4ku kukrukukna rokok dhmk 
<1kll L•li'•L'ilk.il ,,JJ,.J~ d,rJ; Jl•l 
'BeJJi-.ullJJ!J ><I~ I tllk1•h. L:Ji, '11 
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3.2 Analisis Peta 
3.2. 1 Variasi Unsur Bahasa 
Sudah discbutkan pada subbab tcrdJhulu bahwa unsur bahasa yang dipeta · 
kan ialah kosa kata. fono logi, dan morfologi . Setiap unsur bahasa itu mcmpu-
nyai v;man tcrscndiri. Mtsalnya. dalam unsur kosa kata, kata /kuct;.!) / 'kuc ing' 
bcrvarian /k lCC!) / . Dalam unsur fonologi . foncm pcnutup kata ngadeg 'ber-
diri' diucapkan dengan bu nyi [k]. tetapi setelah kata itu menda pat akhiran 
-e foncm [k .l itu diucapkan [g) . Dalam unsur morfologi. ka ta turunan 
ditukokake 'dibclikan· bcrvarian dengan ditukokna. 
3.2 .1.1 Kosa Kata 
Varia si kata dalam pembicaraan gcografi dialck mcnyangkut variasi bentuk 
dan sinonim. Scbuah kata di sebuah dc sa mungkin mempunyai bcberapa 
bcntuk varian eli desa lain ya ng bcrdckatan , tetapi hal yang berbcda dapat 
juga terjadi . Sebuah kata di scbuah dcsa sa m:.~ scka li tidak mempunyai varian 
di dcsa y::illg bcrclekatan . Yang dapat dit cmuk an di dcsa-desa ini han ya lah 
sin nnimn ya. 
l3crdasarkan kcnya taan itu . dapatlah dilihat penycbaran bebcrapa kata 
yang terdapat di Jcpara bagian utara. Unt uk kcperlua n itu. dapat dipcrgu -
nakan peta-peta: 
No . I . 003 tpupu / 'pa ha' 
No. 2. 004/d;,~k Jl / ' lu_tllt ' 
!'>ll. 3. 007 / br:JJJOS/ 'kt llnis' 
:\o . 4. 033 'swiwi 1 ·sayap. 
No. 5. 026 1gumoq/ ·gundukan tanah ' 
No. 6. 030 /anaq wa lo t I 'anak belut' 
No . 7. 046 /pa iam a nom / 'mempel<un 111Uda. 
No. 8 . 017 jpacs isir / 'pantai ' 
No. 9. 035 /anaq kucc)J/ 'anak kucmg' 
No. I 0. 022 / tatet / 'k ilat' 
No . I I . 023 /kabol / 'asap ' 
No. I 2. 05 I / sink)_.O / 'kctcla' 
No. 13.040 /anaq bEbEq / 'an ak itik' 
No. I 4. 03S /anaq macan 'a nak harimau' 
No . I 5. 057 /mboq gaclc / ' mak tua ' 
l3ilamana clitarik garis isoglos antara dcsa yang memiliki kata yang khas 
dan desa tet.111gganya yang memiliki kata yang bcrbcda. akan dipcroleh peta 
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seperti Peta l lsoglos pada Peta l itu ada beberapa gam yJng relattllurus dan 
berimpit. Disa~dcsa ya rg memilikr h.atJ yang h.has. antara bm, Clenng ( l ). 
Bumiharjo (:2). Kelet ( 3 ), Kunir ( 4) Tu banan ("' J Cepugo ( 6 ). ~rikandang ( 7) 
J erukwangi (8 ). Karanggondang (9 ). Jambu ( I 0 J. Mambak ( 11 ). TanJ ung (!2 ). 
dan Desa Batcalit (13). 
Di desa Clearing (I). Kelet ( 3 ). Jar De sa Kumr ( 4) dibatasr oleh tlga gam 
isoglos, yaitu 5. 6, dan 7. Garis-gam itu relatil lurus dan berimplt. Di desa itu 
ada kesamaan pemakaian kata /pugroq/ 'gundukan tanah', /ucet/ 'anak belut' 
dan kata /bap..9an/ 'mempelam nwda . Dr samping rtu kata yang khas yang 
terdapat di desa Clering ( l ). antara lam. tlapaqan/ 'telapak kaki' (Peta 009). 
/gateh/ 'darah' (Peta 011). /!<:9as. 1bu rokok' (Peta 013). /kilap/ 'kilat' 
(Peta 022), dan kata /K.aJoq/ 'asap' (Peta 023) Kata yang khas yang terdapat 
di des a Kelet (3 ). an tara lain. /a..!Jkr llJ 'gubuk' (Pet a 027 ). /c aeq anak kam-
bing' (Peta 039 ). /kisa.!}/ 'pisang (P<'ta 043 ), , ponte I 'mempelam muda' 
(Peta 046), dan kata kac'!.!) Ja!)an 'kacang panjang' (Peta 050). Kata yang 
khas yang terdapat di desa Kunir (4 . antara lain, ,'lil..!}goq; 'kctcla rambat' 
(Peta 052) /paq tuw:J 'pak tua' (Pcra 051-\) yar 'kakek (Peta 059), nai) 
'nenek' (Peta 060), dan kata /kucet 'bungsu' (Peta 061) 
Di desa Clering (I , Bumtharjo (.;), Kckt (3). Kunn (4). Tubanan (5) . 
Cepogo ( 6 ), J erukwan.~J ( 8) dan DcsJ Karan~gondang ( 9) drhatasr oleh tiga 
isoglos, yaitu l, 2. dan 3 Di desa-dcsa 1tu ada kcsamaan pemak<11an kata /scm-
pol/ 'paha'. /gundu/ 'lutut'. dan kata /Jiar/, sayap'. Crans 1suglos nomor 3 
sesudah sampai di bagian barat ttdak lurtiS dengan g:ms nomor I dan 2 
mclainkan mengurung dcsa Jambu (I J) Ja11 desu .'\1ambak (II). Dt samprng 
itu, kata yang khas y:;ng ada di desa Bumrhaqo (2). antara lain, /mbunt~/ 
'bungsu' (Peta 061), beqe; 'hibr' (Peta 062). 1anap l 'cltngrn' (Pet<l 067) 
mborah/ 'banyak' (Pet 1 085). dan~ JIJ meq hanya' (Peta OK9). Kata yang 
khas ada di de sa Tubanan ( 5 ), Jnt 'lra lam /kumat' 'k1kir (Peta 09 l ). 
bloboh/ 'dermawan' (Peta 092). tukarai J/ herkelahi' (Pcta 099). / Wah~/ 
'bersin' (Peta 101), dan kata j aweh memberi' (Pet<.~ 102) Kata yang khas 
yang ada di de sa 1 eruk wang1 ( 8 ), ntara lain 0Eqi ' 'membcn' (Peta I 02 ), 
0Jantom/ 'mclempar' (Peta 104), .J)a·nbon/ r1embcru' (Pcta 106). /ii'adoq/ 
'mcnendang' (Peta !OK), dan kata 1Jaloson 1 t1durat1 (J>cta 109). Kata yang 
khas yang ada dr desa 'epogo (6), Jlllara Jan tanta_!.l tanta_!lJil 'bcrtengkar· 
(Peta Ill), /.!}i!Jati/ 'melihaf (Peta 112). 1sisn 'hersrul (Pcta II 'i), L!Jruj)OlJ· 
no/ 'mendengarkan' (Pcta 119), dan k.Jta ttlilq, 'anak sengkalan' (Peta 122). 
Kata yang khas yang a Ia di desa k..~rangg< ) rd, ·'"' (CJ ), an tara L11n, ,t ulak ulilk 1 
'anak sengkalan' (Peta 122), jiler/ krpas (PLtJ 1231 'paso, 'belanga' (Pcta 
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133). /ganoq' 'tempayan' (Peta I \'i) dan k;Jta ..!)<llllpli!:J 'mclcmpar· (Pera 
I 04). 
De sa Clcr ing (I), Kelet ( 3 ). Kunn ( 4), Tubanan (") Cepog•) ( 6 ). dan Des a 
Srikandang (7) dibatasi olch lima isoglos yang rclatil ht:rimprt. :, a1tu gam 
nomor il. 9. I 0, II. Jan 12. Dr dcsa Jesa 1tu adJ kl'samaan pcmak;lian kat a 
/kiseq/ 'pantai' /nai/ 'anak kucing'. /lidah 'krl.1t'. p:>gJ 'asap·. dan h.ata 
/ teb capah/ 'ke tela'. Di samping itu. kata yang khas yang ada d1 desa Srikan-
da ng ( 7). antara lain. ndiscq/ 'dahulu' (Peta 08b). ktnnat 'h.1h.it. (l'eta 091). 
/hrEh wEh 'dermawan' (Peta 092). ninom 'mintnn· (Peta 09 7 ). iiadug 'me-
nenda ng' (Pet a I 08 ), dan h.ata nptlH 'm.:netlliang' t Pet a I Ob) 
Desa Bumiharjo l2). 1-.clet (3). Kunir t-+). ( cpogll (b) Sttkandanb (7l 
Mambak (II) Tanjung ( 12). dan desa Bate:.llit t 13) LIIhatasi olch dua buah 
garis isoglos, yaitu nomor 13 Jan 14 Di desa de sa tt 11 ada ke<,amaan pemakat 
an kata /piyeq/ 'anak itik' dan kata ipc:1r '3nak hanmau·. Di sarnptng !til 
ka ta ya ng khas yang terdapat di Mambak (II). ant.Ha lain. 'udi":JI 'pusat 
(Peta 008). /tlapaqan/ 'te1apak kakt' (Pcta 009) 'latjas: 'Jbu roknh.' tPeta 
0 13). /k il at/ 'kilat' (Peta 022). d<.~n kata kiJiuq ·.,sap' (P.:t~t 023) Kata )Jng 
khas yang terdapat eli Desa Tanjttng ( 12), antara lain. 'pulo 'gunduh.an ta-
nah' (Peta 026). /asul 'anak anjing.' (Peta 029). udal' 'pusat' (Pcta 008}. 
/c~mEJJ/ 'anak kambing (Peta 039), dan kata h.ts'!_!J 1 'ptsang' (Pcta 0-lJ) 
Di dcsa itu terdapat dua' huah kat a ) an g. hentukm a ~a Ilia t.:t.tpi arttnya her-
hecla. yaitu kata /c~lllS!J (Peta ())<;) yang hct:ltti 'anak ktillllt- d:~n ' a1;ak 
kambi ng'. Kata yang khas yang terdapat dr Des:1 l.~njun<> t I<). ant.na Lttn 
/pa nt el/ 'nrempel<.~m muda' (Pet:1 046). /kac~ Ltnj<rl · 'kacang p.urpn{ (!'eta 
050 ), / pogt:;!J/ 'ketela' (Pet a 05 I). dan kata 1ya11 'kakek · t Pet a OS9) 
Garis isoglos nomor 4 menrbatast desa Cl.::nng (I). Kelct ( i ). Kunit (4). 
dan desa Batcalit ( 13). Di dcsa-desa till terdapat kL"->amaan pc111akatan kata 
/a lar/ ·sayJp 
Gar is isnglos nomot 15 rnernhausi des;t Butrllharjo ( ~ )_ Kckt ( i ). Kunir 
( 4 ). Cepogo ( 6 ). Tuba nan ( 5 ). Srikanda nb ( 7). \1a 111 ba k ( I I ) I a njung (I 2 ). 
dan dcsa Batealit ( 13). Dr dcsa-dcscl ttl! ll:tdapat kcsamaan p.:tnaLiian kate~ 
/mb Jq Ill\\ 11 'mah. tua' 
Mart ial! kita tir._,au pcnyd1ata11 knsa kJta vang klras dt dc-,a Lksa di Jcpara 
bagian se latan. Untuk kepcrlu<.~n rtu. diamhil peta-peta · 
No. 092 /lomJ/'dcrmawan; 
No. I 08 /ndnda..!J / 'menendang.', 
No. 07 1 /abolt/ 'bengkak'. 
No. 073 /kado_!)/ 'lubt1k'. 
No. 093 /kaset/ 'malas', 
No. 085 /akeh/ 'banyak', 
No. 104 /nawat/ 'melernpar', 
No. 091 /catel/ 'kikir', 
No. 075 /buroh/ 'buruh', 
No. 069 /6andeq/ 'rendah', 
No. 068 /entf)J/ 'ringan', 
No. 083 /lampaiJ/ 'lurus'. 
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Bilarnana dftarik garis isoglos antara desa yang memiliki kata yang khas 
dan desa tetangganya yang memiliki kata yang berbeda, akan diperoleh peta 
seperti Peta Nomor II. Pada isoglos peta nomor II terdapat juga beberapa 
garis yang relatif lurus dan berirnpit Desa-desa yang merniliki kata yang khas, 
an tara lain, Mindahali. (14 ), Ngasem (15 ), Ngroto (21), Mayongkidul (23), 
Dama~ati (24), Troso (25), Bandungrejo (26), Kerso (27), Surodadi (28), 
Telukwetan (29), Kalipucangkulon (30), dan desa Ketilengsingolelo (31 ). 
Desa Troso (25), Bandungrejo (26), Kerso (27), Telukwetan (29), dan 
Desa Kalipucangkulon (3) dibatasi oleh dua isoglos yang relatif be rim pit dan 
lurus, yaitu isoglos nom or 8 dan 9. Di desa-desa itu terdapat kesarnaan pema-
kaian kata /na_!;at/ 'kikir' dan kata /burJh/ 'buruh'. Di sarnping itu, kata yang 
khas yang terdapat di desa Troso (25), antara lain , /gundu/ 'lutut' (Peta 
004), /bre}p.s/ 'kurnis' (Peta 007), /ud~1/ 'pusat' (Peta 008), /tlapaqan/ 'tela-
pak kaki' (Peta 009), dan kat a /l'i}!jas/ 'abu dapur' (Peta 0 12). Kata yang khas 
yang terdapat di desa Bandungrejo (26), antara lain, /l~as/ 'abu rokok' 
(Peta 013), /awu/ 'debu' (Peta 014), /pago/ 'asap' (Peta 023), /'!.!)kroq/ 
'gubuk' (Peta 027), dan kata /rneo-r/ 'anak harirnau' (Peta 038). Kata yang 
khas yang ada di de sa Kerso (27), an tara lain, /kis~/ 'pisang' (Pet a 043/, 
/pantel/ 'mempelam muda' (Peta 046), /kaca_!J presi/ 'kacang tanah' (Peta 
049), /kaca..o Ian jar/ 'kacap panjang' (Pet a 050), I amaq/ 'ibu: (Peta 055), 
dan kata /yai/ 'kakek ' (Peta 059). Kata yang khas yang terdapat di desa 
Telukwetan (29), antara lain, /fiai/ 'nenek' (Peta 060), /anap/ 'dingin' (Peta 
067), /kane a,.!}/ 'lurus' (Pet a 083 ), /siteq/ 'sedikit' (Peta 086/, dan kat a 
/mbeq/ 'hanya' (Peta 089). Kata yang khas yang terdapat di desa Kalipucang-
kulon (3), antara lain, /ruju/ 'bungsu' (Peta 061), /peraq/ 'dekat' (Peta 082), 
/na!Jet/ 'kikir' (Peta 091 ), /breh/ 'derrnawan' (peta 092), dan kata /tukaran/ 
'berkelahi' (Peta 099). 
Desa Batealit (13), Mindahan (14), Ngasem (15), Pule (20), Iritis (22), 
dan desa Mayongkidul (23) dibatasi oleh dua buah garis isoglos, yaitu iso-
glos nornor 3 dan 4. Di desa-desa itu terdapat kesamaan pemakaian kata 
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/abJh / 'h cngkak' dan kata /jumlCJ,.D/ 'lubuk'. Di samp ing itu . ka ta yang khas 
yang tcrdapat di dcsa Mindall an (I ..f). antara lain. lanm / 'berenang· (Peta 
I 03). I,!Jant~m/ ' mclcmpar' (Pet a l 04) . / l_0 gih / 'dud uk· (Pet a I 05). / nadoq/ 
·mcncndang ' (Peta lOS) , dan kata / nlEI Eh/ 'tiduran· (Peta 109). Kat a yang 
kllas ya ng ada di dcsa :"Jgascm ( 15 ). an tara lain. padJn 1 'bcrtengkar· (Pet a 
Ill). siso ·bersiul' (Peta 115). l)ll Y:l il 'ken..:ing' (Peta 116~ /ndam:lni / 
'mcniup ' (Pet a I~ I) , dan kat a ulak ulak ' 'anak sengkalan· (Pe ta I~~). Ka t a 
yang kllas ya ng tcrdapat d i dcs:1 Pul e UO). antara lai n. / ulag ulag/ 'a nak seng· 
!..alan · (Pcta ~~~). (iler ' 'kipas· (Pcta 1~3). sancq 'ba ku! (Peta 1~ 7). pas· 
rah 'kct :11n' (Pcta 130). dan bta ba le, 'bal:ti·balai' (Pcta 13 1 ). Kata yang 
kllas y:.~ Jl g tcrdapat di desa Tritis C~) . antara lai n. / paso / 'belanga· (Peta 
13 3 ). /ga noq / 'tcmpayan· (Pcta 135) . /kempJI 1 'paha' (Pcta 003). iucJJI / 
'pusa t' (Pcta OOR). dan kata 1tlapaqan 'te lapak ka ki' (Peta 009). Kata yang 
khas yang t crd ap~1t di dcsa Mayongkidul (~ 3). antara lain ; trapaq:.~n / 'tc lapak 
kaki'(Pcta 009). ; pagJ/. ·asap· (Pcta 0~3). / page r/ ·gu ncl ukan tan:1li' (PcLJ 
0~6). /ud Et/ anak bclut' (Pcta 030). dan kata mcJr / 'anak liari1nau' (Pcta 
03 8 ). 
Dcsa Troso (~ 5 ) . Ba ndu ngrcjo (~6) , Kcrso (~ 7 ). Su rodad i (~/\). Tclukwc-
tan {19) , Kalipucangkulon (30). dan dcsa Kctilcngs ingolclo (J I) dihata si olcli 
dua isogl os. ya itu isoglos nollllH 10 dan nomLH I~ - Di dcsa-desa itu tcrdap:.~t 
kcsamaan pcmakaian kaia /as:n/ 'rcndali' dan kata / lane~/ 'lurus·. Di sam-
ping itu . kala yang klias y:lllg tcrdapat di Dcsa Surodadi (~ 8 ). an tara lain . 
/ camEq/ 'a nak kambing· (Pet a 039) . /bey :lJI 'anak katak' (Pet:~ 041 ). / pantel/ 
' mempclam muda ' (Peta 046). / kaca2) ja)l ~Jn / 'kacang pa njang' (Peta 050), 
dan kata /1naq/ ' ibu ' (Pcta 055). K at:.~ ya ng kha s y :.~ng tcrdapat di dcsa Kcti· 
lcngsingolclo (31 ). anta ra la in . /waq de/ '1nak tua' (Peta 057) . /anJp / 'dingin ' 
(Pet a 067 ), jcedaq / 'dckat· (Pet a 01\~). /mriccq / 'kikir' (Pet a 09 1 ). dan kat a 
/ loman / \lc rmawan' (Pcta 092). 
Garis isoglos non1or I I JllCl ll hatasi dcsa Troso (~5). Bandungrejo (~6). 
Kcrso (27 ). Surodacli (28) . Tclukwcta n (~9). dan dcsa Kali puca ngk ulon (30). 
Di dcsa-dcsa itu tcrdapat kesamaan pemakaian kata / En!EJJI 'ringan: 
Ca ri s isoglos llOI IHH I lllCillbatasi desa Batca lit ( 13), Minclahan ( 14), 
Ngascm ( 15 ), Pul e (20). Ngro to U I). Troso (25). Tritis (22), Ma yo ngkidul 
( 23 ), Kali puca ngkulon (30) dan dcsa Kctilcn gsi ngolc lo (31 ). Di desa-dcsa itu 
tcrd<Jpat k c,am~Jan pc1nakaian kata / br.th / 'dermawa n·. Kata yang khas ya ng 
tc rdapat di dcsa Ngroto (~ I ) . an tara lain , /brEh / 'dermawan· (Pet a 09~) . 
/ni nom/ 'minu m· (Pc ta 097), /ga lut<Jn / 'b crke lahi' (Pcta 099), /awE h/ 'mcm· 
hc ri ' (Pet:.~ I OJ), dan kata /nrb andol / 'mc lcmpar· (Pcta I 04). 
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Garis isoglos nomo 2 mem batJsi De sa Bateali t (I 3). Mindahan ( J 4 ). 
Ngasem (15). Pule (20). Tritis (22). 11,1ayongkidul (23). dan desa Damarjati 
(24). Di desa-desa itu terdapat kesarnaan pcmakaian kata /ilepaq/ 'menen-
dang'. Kata yang khas terclapat eli dcsa Damarjati (24 ). antara lain. /.!)ant om/ 
'melempar' (Peta 104 ). /l~jgeh / 'duduk' (Peta 105). 0amb<~/ 'membau' 
(Peta I 06 ), /nadoq/ 'nwnenuang · (Pet a I Ok ), dan kat a /los::Jn lils ::Jn I 'ti duran' 
(Peta 109) 
Garis isoglos nomor 5 mem batas1 de sa Mayongk1dul ( 23), DamarJa ti ( 24) 
Troso (25). dan desa BanclungreJo (26). D1 desa-desa itu terdapat kesamaan 
pemakaian kata /r::JS;)YJ.s;)f 'malas·. 
Garis isoglos nomor 6 membatas1 desa Mayongkidul ( 23), Damarjati 
(24 ). dan desa Troso (25 ). Di desa-desa ItU terdapat kesamaan pemakaian 
kata /mborah/ 'banyak' 
Garis isoglos nomor 7 membatast desa Minda han ( 14 ). 'Jgasem (I 5 ), 
Troso (25 ), BandungreJO (26 ), Kerso ( 27), Telukwetan ( 29), dan des a Kali-
pucangkulon (30). Di desa-desa itu terdapat kesamaan pemakaian kata 
/9ampl~~Jf 'melempar'. 
Desa lain yang memiliki kata-kata yang khas ialah desa Jambu ( 10), Ke-
capi (16 ), Panggang ( 1 7 ), Tegalsam bi (18 ), dan des a Sukodono ( 19 ). Kat a 
khas yang terdapat di desa Jambu (I 0), an tara lain, /tukaran/ 'bertengkar' 
(Peta 111), /sisoh/ 'bersiul' (Peta 115/./koron/ 'anglo' (Peta 124), dan kata 
/centC?.!)/ 'centong' (Peta 128). Kata yang khas yang terdapat di desa Kecapi 
(I 6 ), antara lain, /paso 'belanga' (Pet a 133 ), gilnoq/ 'tempayan' (Pet a 135 ). 
/pcrtngan/ 'gundukan ta nah' (Peta 026 ), /piyeq; 'anak a yam' (Pet a 032 ), 
dan kata /koc~/ 'kucing' (Peta 034) . Kata yang khas yang terdapat di desa 
Panggang (17), an tara lain, /kiseq/ 'pantai' (Peta 01 7 ). /mbunt;,g j'bungsu' 
(Peta 061 ), /jumbl~/ 'lubuk' (Pet a 073 ). /rupek/ 'sempit' (Peta 0151 ). dan 
kata /lamp~/ 'lurus' (Peta 083). Kata khas yang terdapat di desa Tegal-
sambi (18), an tara lain, /kilnca_!) / 'lurus' (Peta 083 ), /ijeq/ 'masih' (Peta 093 ). 
/bron te!/ 'kikir' (Peta 091 ), /wogah/ ·malas' (Peta 093 ). dan kata /mulEh/ 
'pulang' (Peta 094). Kata yang khas ;ang terdapat di desa Sukodono (19), 
an tara lain, /mbu nti!.!J ' 'bungsu' (Pc a 061), 0antilm 1 'melempar' (Pet a 
I 04 ), ~ambo23/ 'membau' (Pet a 106 ), 11EyEh IEyEh/ 'uduran' (Pet a I 09 ), 
/nabar-/ 'kencing' (Peta 16), dan kata Iier1 'k1pas' (Peta I 23 ). 
Bilamana Peta I digabungkan dengan Peta 11, dengan sedikit disederhana-
kan, akan diperoleh Pet a 11 L 
Bilamana Peta I dan Peta II digabungkan dan disederhanakan. serta hanya 
memperhatikan garis isoglos nomor 8. 9. 10, 11, dan I 2 pada Peta I dan 
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garis isoglos nomor 2, 3, dan 4 pada Peta II, maka akan diperoleh Peta III a. 
Ditinjau dari maknanya ternyata terdapat beberapa kata yang cukup me-
narik. Kata-kata itu ialah : 
l. /la!Jas/ 'abu dapur' (Peta 012) ; 
2. /la_Das/ 'abu rokok' (Peta 013) : 
3. /kireq/ anji ng' (Peta 028); 
4. /asu/ 'anak anjing' (Peta 029) ; 
5. /piteq / 'anak anjing' (Peta 032); 
6. /ayam/ 'ayam' (Peta 031). 
Kata-kata itu adalah kata khas bahasa Jawa di Kabupaten Jepara. Kata /!~as/ 
mempunyai dua makna , yaitu 'abu dapur' dan 'abu rokok'. Jangkauan penye-
baran kat a /la..!Jas / yang berarti 'abu dapur' . Kata /asu/ juga mempunyai dua 
makna , ya itu 'anjing' dan 'a nak anjing'. Kata /kireq/ mempunyai dua arti, 
yaitu 'anj ing' dan 'anak anjing'. Masyarakat desa Bumiharjo (2), Jambu (10), 
Tanjung (12), Bateaalit (13) , dan desa Mindahan (14) menyebut anak anjing 
dengan kata /asu/. Di desa-desa itu anjing dipergunakan di desa Ngasem (15), 
Sukodono (19), Pule (20), Damarjati (24), dan desa Troso (25). Kata /piteq/ 
yang berarti 'anak a yam' dipergunakan di desa Srikandang (7) , Mambak (II), 
Batealit (13), Ngasem (15), Sukodono (19), dan desa Kerso (27). Masyara· 
kat di desa-desa itu menyebut /piteq/ ' a yam' dengan kat a /a yam/ 'a yam' 
Bilamana ditarik garis-garis isoglos antara desa yang mempergunakan kata-
kata di atas dan desa tetangganya yang mempergunakan kata lain, akan diper-
oleh Pet a nomor IV . 
3.2.1.2 Fonologi 
Dalam bahasa Jawa di Kabupaten Jepara tidak ditemukan kekhasan fono· 
logi: dal am aspek distribusi fonem, tidak ditemukan fonem tertentu sebagai 
penutup kata yang dapat dijadikan ciri khusus . Untuk mengetahui adanya 
perubahan ucapan fonem dalam suatu kata karena mendapat akhiran -e, di-
ambil peta-peta : 
136 / rebab / 'rebab' 
137 /abab/ 'hawa mulut ' 
138 / ')ad<'lg/ 'be rdiri' 
141 /blabag/ 'papan' 
143 /gubog/ "gubuk' 
148 /j<'lj<'lg/ 'tegak lurus' 
149 / r<'lg<'ld / 'kotor' 
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1 ')() /budag, tuiJ 
1 S 1 I gadEg/ ·~edc k · 
142 l;lJldJg, i c lll 
BJlamana Jnarik g<Fis ISw.los ar .J' t dcsa vang mempcrgunakan suatu kala 
,kn~ar struktw "Junv1 tcrtcntt~ <k •·.In <.ksa tctangganya yang memperguna 
!--an suatu kata denga1. struktur b 111,1 \ang -;echki! hcrheda, akan chperoleh 
Pcta \ornor v 
~ onem penutup kat a rebab 'rei th d.tn bt:t ahab 'hawa mulut' ialah /b/ 
Setelah kedua kat a it c1 mer dapat Jk hi' an -£( ucapannya n1enpdi [ rebape I 
dan (''ahabel dan ada yang men1ad; rehabel dan ['?ababel (,aris i>oglos 1 
Jan 2 membatasi desa DamarJati (24 ). lrosn (25). dan desa Surodadi (28 ). 
vang dt desa-desa itu terdapat llLap tn [rJbabel dan ['lababe] 
f on em pcnutup bta ngadeg ,. c rd;n'. hlabag 'papan·. gubug gubug' 
t"ieg' 'tegak hmts', l11tdlzeg 'tul1' 8cdhex '"cdck', dan kata endhoJ; 'telur' 
talah g;, sedangkan tonem penu•up kat<t reged 'kotur' talah id/ Setelah 
kata-kata itu mendap.1t akhnan -e; lllaka ucapanny<I menJadi [nad<1ke] dan 
[nad;}ge], [blabakel ian [hlabag(]. [gubukcl. dan (gubugel, Uaj;Jke) dan 
[iajage] [hudake] dn (budage) [gacJ£kel dan (g;Jd£ge]. [and.1ke] dan 
[;JndJgcj, dan ltagJtej dan [ragadel Garis Isoglos 3. -1-, .S. dan 6 JUga mem-
batasi desa Damarjati 1 :'4). Trosu ( 2~). dan desa Surodadi (28 ). yang di desa 
desa itu terdapat ucapm []adilgej. [hlabagej. lgubuge). dan lJJjagel 
Caris Jsoglns lOilH•r 7, 8, Jan 9 nembatas1 Desa Damarpti (24). Troso 
( 2'\). Surocladi ( 28). Bandungrejo (2(1), dan Desa Telukwetan (29), yang d1 
Jesa-dcsa itu tcrclapat 1capan I nagadc I ,[budEge), dan [gJdEge] 
(Jans isoglus nonH I 0 11embatas1 desa Pule (20). '\grotu (21 ). Damarja11 
(24). Troso (25 ). da'l des,, Surndatii (18) Di desa-desa ttu terdapat kesa-
rnaan ucapan (.:mdJ•gcl 'tdurnya' 
3.2 1 .3 Morfologi 
Dalam bahasa Jawa di Kabupatcn Jepara ditemukan beberapa kata turunan 
yang khas. mtsalnya, diilangna \'ilnlangkan', diundhulzna 'dipetikkan·, dan 
mbokpenthung 'kaurJkul L nil·~ ·nengetahut adanya variasi kata turunan 
nu direrlukan peta p··ta 
1\Jo 164 mluku 'memhajak' 
'\ln l h6 tukokena 'be ikan' 
'\lo 169 njipoki 'men~arnbiL '. 
No 172 takpentingna 'saya pentir gk~tn'. 
N~1 In diilmzgna 'dihilangkan·. 
:--Jo. 17-1- diundhulma 'dipentingkan' 
'Jo. 17', 111hoktukukna 'kauhcli~an' 
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Bilamana LiJtari~ g~nis boglos antara dcsa yang mcmpergunaka n kata yang 
~ h as dan Lks;1 tctanggan) a yang mempcrgunakan kat a yang lain, akan diper-
'l lch Pcta \' 
Caris j,,Jglos 11\llllor I dan nomor 2 mcmhatasi dcsa Kecapi ( 16 ). Pan ggang 
( 17). lcgals;.llllbl (In). Su~odono (19), Trltis (2.2). Mayong~idu l (23 ), Ban-
du ngrcjo (2(1). Kerso (27). Surodadi (28). Telukwctan (29 ). Kalipucangkulon 
(30). dan dcsa Ketilengsingolele (31 ). Di desa-desa itu terdapat kcsamaan 
pcm:1kaian kata mluku ·memhajak' dan kata tukokna 'belikan .' 
Caris isoglos nomor 3 mcmbat:Jsi dcsa Sukodono ( 19), Tritis (22) . Ma-
yo ngkiclul (23), Bandungrejo (26). Kerso (27), Surodadi (28). Telukwetan 
( 29 ), Kali pucangkulon ( 30 ), dan desa Kctilengsingolclo (3 1 ). Di dcsa-desa it u 
tct dapat kcsamaan pemakaian kat a njipok i 'mengamb ili.' 
Ga ris isoglos nomor 4 mcmbatasi Desa Pu le (20}, Ngro to (2 1 ), Triti s (22) , 
Mayo ngk idul (23). Bandungrcjo {26), Telu~wetan (29) , Ka!ipucangkulon 
(30), dan dcsa Ket il engsingolc lo (31 ). Di dcsa-dcsa itu terd apat kesamaan 
pcmakaian kata takpen tingna 'saya pcntingkan.' 
Garis isoglos nomor 5 membatasi Desa Karanggonda ng (9), Ngasem ( 15 ), 
Kccapi ( I n), Panggang (17), Tegalsambt (18). Sukodono ( 19 ), Pul e (20) , 
Ngroto (21 ), Trit is (22), Mayo ngkidul (23 ), Bandu ngrejo (26 ), Kerso (27) . 
Suroda di (28), Telukwe tan (29). Kalipucangkulon (30) , dan desa Kcti leng-
si ngole lo (3 I ). Di dcsa-dcs:~ itu tcrdap:~t kcsamaan pcmakaian ka ta diilangna 
'dihilangkan·. 
Ga ri s isoglos nomor 6 mcmbatasi Dcsa Bumiharjo ( 2). Kelct (3 ), Kunir (4) , 
Tubunan ('i ). Jcrub\Jllgi (R). Karan~pondang (9) . .lamb u ( 10 ), Tanjung (1 2 ) , 
Batcalit ( 1 ~ ). '\gascm ( 1 ~ ), Kecap1 ( 16) Pan~g:1ng ( 17 ). Tega lsambi (1 8 ), 
'lukodono ( Jl)) Pule ( 20 ). Ngroto ( 2 I ). ·1 11tis ( 22 ). Mayo ngkidul (23 ), Da-
marjati (24), Troso (25), Ba ndungreju (26). Kcrso (27 ). Surodadi (28) 
Te!ukwctan ( 29 ), Kalipucangk ulon ( 3 ). dan de sa Keti lengsingo lelo (3 1 ). Di 
dcsa-desa itu terdapat kesamaan pcmakat:-tn kat a diundhuhna 'dipetikk an' 
sedangkan di des~ Clering ( l ). Cepngo (!l) Srikandang (7), Mam bak ( 11 ). 
dan dcsa \1!11dahatt ( 14). dipcrgunakJn kata undlwhna 'petikkan·. 
Caris 1sngh1'> nomor 7 memhatast des<l Jcrukwangi (8 ), Ka ra nggondang (9 ), 
Jambu ( 10). Mamhak (II). ~gascm ( 15). Kccapi ( 16 ), Panggang (1 7). Tegal-
sambi (lg) Sukodono (19). Pule (20). Ngroto (21 ), Tritis (22), Mayongki-
Liul ( 23 ). BandungreJU (2(, ). Kcm1 ( 27 ), Surodadi (28 ), Telukwetan (29 ), 
Kalipuca11gkulnn ( '10). Jan dcsa Ketilengsmgnlelo ( 31 ). Di desa -desa itu ter-
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dapat kesamaan pemakaian kata mboktukokna 'kaubelikan'. Di samping itu, 
di desa-desa itu pada umumnya dipergunakan kata tukokna 'kaubelikan'. 
Dari uraian di atas uapat disimpulkan bahwa di desa-desa se Kabupaten 
Jepara ditemukan unsur bahasa yang khas 
3.2.2 Jangkauan Penyebaran Unsur Bahasa 
Yang dimaksud dengan jangkauan penyebaran unsur bahasa dalam peneli-
tian ini ialah luas tidaknya unsur bahasa rtu dipergunakan dalam masyarakat. 
yang meliputi kosa kat a, fonologi. clan morfologi. Luas tidaknva penyebaran 
unsur bahasa itu dapat dilihat pada jumlah desa a tau jumlah titik pengamatan. 
Jangkauan penyebaran unsur bahasa ttu ialah sebagai berikut. 
3.2.2.1 Kosa Kata 
Peta 00 I menggambarkan penggunaan kata tkulet/ 'kulit . Sinonim kat a 
itu ialah /lula_!)/. Kata /lula.!J/ dipergunakan di desa nomor 2.3.4, dan 7. Kata 
/kulet/ dipergunakan dt desa nomur 1.3,5,6. 7,8,9. 10,11, 12. 13, 14, 15. 
16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23. 24, 25, 26, 27. 28, 29, 30, dan 31. 
Peta 002 menggambarkan penggunaan kata lm"Jt"J/ 'mata'. Sin<tnim 
kata itu ialah /mripat/ dan /mgl;JJJ /. Kala /moto/ dipergunakan di desa nomor 
I. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. <J. 10, II. 13. 14, 15, 16, 17. 18. 19. 21. 22. 23, 24. 
25, 26, 27, 28, dan 31 Kata /mripat / dipergunakan di uesa nom or l. 14. 16. 
20,29 dan 30. Kata jmg]g;J/ dipergunakan ui desa nomor 29 saja. 
Peta 003 menggambarkan penggunaan kata /pupu/ 'paha'. Sinonim kata 
itu ialah /semp:>l/ dan kernp"J·I/. Kata /pupu/ dipergunakan dt desa nomor I. 
2, 3. 4, 5, 7, 9, I 0. II I 2. 13. 14. 15, I 8. 19, 20. 21. 28. 29. dan 31. Kat a 
/semp:>l/ dipergunakan di desa nomor I, 2, 3. 4. 5, 6. 7. 8. 9. I6, 17, 19, 25, 
27, dan 30. Kata /kemp"JI/ dipergunakan ui desa nomor 20. 22 dan 23. 
Peta 004 rnenggarnbarkan penggunaan kata /dankol/ 'lutut'. Sinonim kata 
itu ialah /gundu/. Kata /d;Jl)ko1/ dipergunakan di desa nornor 1, 2. 3, 4, 5. 
6. 7, 10, 11, I2, 13, I4 . 15, 16. 17. 18 19 . 20. 21. 22, 23. 24, 25, 26, 27, 38. 
30, dan 31. Kata /gundu/ dipergunakan di desa nomor I. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. 
17, 19. 20, 25, 26, 29, Jan 31 
Peta 005 menggambarkan penggunaan kala /ca,!Jkgm/ 'mulut'. Sinonim 
kata itu, yang bernilai rasa kasar. ialah kata /coc:>t/. Kata /c:>c"J t/ diperguna-
kan di desa nom or 4, 6, dan 18. Kat a /C<!.!Jbm/ dipergunakan di de sa nomor 
1 sampai dengan 3 I. 
Peta 006 menggarnbarkan penggunaan kata /bbtmnje;J/ 'lekum'. Varian 
kata itu ialah /gulu.m"gnje.!)/, /mgnjel)/, /b1:>menje/. Sinonim kata itu ialah 
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/gu lut'JkEq/ dan /h'JI'Jt h'JI'Jt / . Kata /biJJll'Jnje.!) / dipergunakan di desa nomor 
I, 2. 3, 4. 5, 6, 7. 8. 9. 10. II. 12 . 13. 14. 16, 17. 18. 19. 20. 22. 23 , 24 , 
25 , 26 , 27. 28. 29 . dan 30. Kata /gulum~njen / dipergunakan di desa nomor 
12 dan 15. Kata /m;ll1je!J / dipergunakan di desa no mor 18 . Kata /k:ll:;?m'Jnje/ 
dipcrgunakan di dcsa nomor 3 1. Kata /gulut 'J keq / dipergunakan di desa 
nomor 21. 
Peta 007 menggambarkan penggunaan kata /br'J!]JS/ 'k umis'. Varian kata 
itu ialah /brenos/. Kata /br'J!}JS/ dipergunakan di desa nomor l. 3. 4. 5, 7. 
8 . 12, 13. 14.15 , 16.1 7. 18. 19.20.21.2_2.23.23,26. 28.29,30,dan31. 
Variannya ialah /bre;ps/ dipergunakan di desa nomor 2. 6. 9. 10. II . 25. 
dan 27. 
Peta 008 menggambarkan pen ggu naan kaia /wud<JI / 'pusat'. Varian kata itu 
ialah /ud;:> l/. Kata /wud~l / dipergunakan di desa nomor I. 5. 10. 13, 14. 15 . 
16, 20. 23 . 26, 28. 30. dan 31. Kata /udel / dipegunakan di desa nomor 2. 3. 
4. 6. 7. 8. 9. 11, 12. 17 . 18. 19. 2 1. 22. 24. 25 , 27. dan 29. 
Pcta 009 menggambarkan pengguna an kata /dlamaqan / 'tclapak kaki'. 
Varian bta itu ialah / tlapaqan / dan / trapaqan/. Kata /ellamaqan / diperguna-
kan eli elcsa nomor I . 4. dan 24 . Kata / tlapaqan / dipergunakan di elesa nomor 
1. 2. 3, 5, 6, 7. 8. 9. 10 , II . 12. 13 . 14 , 15 . 16. 17. 18. 19. 20, 21, 22. 25. 26. 
27. 28, 29 . 30. dan 3 1. Kata / trapaqan / dipergunakan di de sa nomor 23 saja. 
Pcta 010 menggambarkan pcnggunaan kata /epeq epeq/ 'tclapak tangan '. 
Sinonim kata itu ialah /tlapaqan tanan / . dipergunakan di clesa nomor 15 dan 
16. Kata /epeq epeq / dipcrgunakan di desa nomo r I sa mpai dengan 3 1 ke-
cuali nomur 16 . 
Peta 011 mcnggambarkan penggunaan kata /iJ;:,tch / 'darah·. Varian kata itu 
ialah /g'Jt eh/ . Kat a /g'Jteh / dipcrgunakan di dc sa nomor I. 2, 3. 4 . 5. 6. 7. 
8,9, 10, II. 12. 16. 17. 19 , 20.24. 25, 26.dan28. Kata /!}Jteh / diperguna-
kan di elesa nomor I . 13 . 14. 15, 18. 21, 22. 27. 29. 30, dan 31. 
Pet a 012 111enggambarkan pcnggu naan sebu tan /awu paw:ln / 'ab u elapur·. 
Masyarakat Jepara mcnycbutnya /awu / . / la!J'J'> / , dan /ldbu / . Kata /awu / 
dipcrgunakan eli dcsa nomor I, 2, 3. 4. 5 . 6. 7, 8. 9. 10, II , 12 , 13 , 14. 15. 
16, 17. 21. 22. 23, 24, 26 , 27.28.29.30 , elan31 . Kata /la)JdS/ elipergunakan 
di dcsa nonllH 18, 19 . 20, 25 . dan 27. Kata /I'Jb u/ clipc rgu nakan di desa 
nomor 4 saja. 
Pcta 013 mcn ggambarkan penggunaan sc but an /awu r:lk::Jq/ 'abu rokok '. 
Masya rakat Jepa ra menyebutnya /la)Jds/ dan /awu/ . Kata /awu/ dip~rgunakan 
eli desa nomor 16, 17, dan lb. Kata / la.!.)'JS/ dipergunakan di desa nomor I , 2, 
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3, 4 , 5, 6, 7, 8, 9, 10, II, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26, 27, 
28, 29, 30, dan 31. 
Peta 014 menggambarkan penggunaan kata jlabu/ 'debu'. Kata itu diper-
gunak~l\ . di desa nomor 4, 6, 8, 9, 10, 18, 28,30 dan 31. Sinonimnya ialah 
/aju/ ~n /bf;Jdok/. Ka t a /awu/ dipergunakan di des a nomor 4, 13 , 15, dan 
26. Kata /bladok/ dipe rgunakan di de sa nomor I, 2, 3, 4, 5, 7, 11 , 12, 14, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 27, 29, dan 31. 
Peta 015 menggambarkan penggunaan kata /dalan/ ·Jalan . Sinonim kat a w . 
/dalan/ ialah 'fratan/, /loroiJ/. /sa la t/, dan /bwo9an/. Kata /dalan/ diper-
. . f !~l'!ak\tt)ll:.ilesa nomor 1, 2, 4 , 5, 6, 8, 9, II. 12, 13 , 14. 15. 16, 17 . 18, 19 , 
~ ':20, ;$} '· 2.2., 24, 26, 27 , 28 , 30, dan 3 I. Kat a /ratan/ dipergunaka.n di de sa 
·nqmqr ,$, 5, 6 , 7, 8, 9, 10, II. 12 . 13, 18, 19, 20. 21. 22, 23, 25, 29. dan 
~ 31. Rata / lorory/ dipergunakan di desa nom or 3 dan 25. Kat a /sd1at / dipergu-
,n~n di de~ nomor 3 saja . Kata /bwo!Jan/ dipergunakan d1 desa nomor 
~hJ· K~~- /boq/, /sa la t/, dan /lowo,9an/ merupakan jalan desa atau jalan 
, yang -~h'sempit daripada /ratan /. 
Peta' b 16 menggam ba rk an penggunaa n ka ta /gaseq; 'pasir ·. Masyaraka t 
Jepara menyebutnya /wa di / dan /paser/. Kata /wadi/ dipergunakan di desa 
{ , 1 ., ~o~<i!:. ~ sqrnpai dengan 31. Kata /paser/ dipergunakan di desa nomor 9, 13, 
,). 16 , 22 , 2S, 30, dan31. 
:., , Pe'ta ., Ol 7 menggambarkan penggunaan kat a jpasiser / 'pantai' . Variannya 
.. ialahf /p'asiser /. Sinonim kat a itu ialah /giseq/ yang bervarian /kiseq/. Kat a 
/pasiser/ dipergunakan Ji desa nomor 2, 4. 7, 10. II, 12. 14.15, 18, 19, 21. 
22, 2~, 24, 27 , 28, 29. dan 31. Kata /pasiser/ dipergunakan d1 desa nomor 
8.: 9, dan 26. Kata /giseq/ dipergunakan di desa nomor 9 dan 24. Kata /kiseq/ 
diperguookan didesanomor 1,3,4,5.6, 7, 13, 16, 17, 18,25,dan30. 
Pesa 018 menggambarkan penggunaan ka ta /p rau / 'perahu '. Kat a terse-
but dtpergunakan di de sa nomor I sampai dengan 31. Sinonimnya ialah /j u-
,. l, ltt>')f:tY!fl'ig.dj;pergunakan di desa nomlH 2, 6, 7. 8. 10, dan 27. 
h ' P~fa. Q19 menggambarkan penggunaan kata /gete q/ 'rakit. Kata itu diper-
guna!<aP. di desa nomor 1, 2, 3, 4, 5. 6 7. 8, 9, 10. II, 12, 13. 14, 15 , 16 18 , 
' 19, 20-, 22, 23 , 24 , 26. 27, 28, 29 20 dan 31. Variannya ialah /geteqan/, 
.Y~~pergunakan di dcsa nomor 17. 21, dan 25. 
L ; Pe-ta 020 menggambarkan penggunaan kat a /sr~ej)e / 'matahari' . Kata itu 
ctperguhakan di desa nomor I, 3, 4 5. 8, 9, 12, 13, 14. 16, 17, 18 , 19, 20, 
.21,, 22J 24, 25, 26, 27, 28, dan 31. Kata /sra.!Je.!Je/ merupakan varian kata itu 
dar\ *ergunakan di desa nomor 2, 6, 7, 10, II. 15, 23, 29, dan 30. 
~··., . J)L\ 02 \._:.; menggambarkan penggunaan kata /mbulan/ 'b ulan '. Kata 
.,. ~ . "' '"""\- ' 
' 'p•'J." ·~ ~· 
1'"'''t ·. 
·,' ? . . ,.~,.{~ 
' If,; --~ · " 
..a..~ - : ~. 
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/mbulan/ dipe1gunakan el i clcsa nomo1 I.~- 3. -L :i. 7. 8. 10. II. 1~. 14. 15. 
16 , 18. I L) _ 2 1. ~2. 23. dan 24. Variannya ialah / r~mbulan / . clipe1gunakan 
eli clesa nomoi 6.9. 13 . 17. ~0. ~4. 25. ~6. 27, 28. 29. 30. elan31. 
Pcta 021 mengga mbarkan penggunaan kata / tatet / 'kilat'. Sinonim 
kata / tat et / ialah /kilat / yang be1va1ian /kilap / 1gancl1i 1. !liclah/. clan /ciEIEt /. 
Kat <J /kiLn / dipc1gunakan di clcsa nomor I. 5. 9 . 10. II. 13 , 14. 15. 16. 17 , 
18. 19. 20. :' I. :'3. :'4. :'5. :'6. 27. ~ 8. dan 30. Kata /kilap / dipe1gun<Jkan 
di dcsa no1ll OI I. 2. 3. 4. 6. 7. 8. clan 12 . Kat a /gancl1i / clipe1gunakan eli desa 
nomnr :'2 saja. Kata /liclah / clipe rgunakan di dcsa no1nor I . 3. 4. 5. 6. 7. 12 : 
29. dan 3 1. Kata /ciErEt / dipcrgunakan eli dcsa nomor 30 saja. 
!'e ta 023 menggambarkan pen ggunaan kat a kJblll 1 'asap·. Kata itu eli-
pcrgunak an di dcsa nomor 16 saja. Sinonim kata itu ialah /kdloq /. /kukos / . 
dan /p'J'f_:l ( . Kata /bloq / dipcrgunakan di desa llll lllOI I. 2. 3. 4 . :i. 6. 7. 8. 
9. 10.11 , 12.13 . 14, 15. 19. :'0.21 . :'4 . 2:i .2R . clan30.Kata /kukus / diper-
gunakan di dcsa nomor 4 clan ~4. Kata / p~gJ / dipc1gunakan di clesa nomor I . 
3. 4. 5, 6. 7 . 17. 18. 19, 20 , :'I.:':', 23. 26, :'7. :'L)_ 30. dan 31. 
Pcta 0:'4 mcnggambarkan pcn ggun:Jan kata 1dJm / 'jarum·. Kata itu cli-
pclgunakan eli desa nomo1 I sampai clcngan 3 1. Sinonimn ya ialah /jarom / . 
dipcrgun akan di dcsa nonwr I I dan 24. 
Pcta 025 mcnggambarkan pcnggunaan kata /bll lah / 'benang'. Kata itu cli-
pelgunakan eli clesa nomo1 I sampai el cngan 3 1. S_inonimnya ialah /bJnaJ!. 
dipcrgun akan eli dcsa nomor 9. II. 14, dan :'4. 
l'cta 02(, mcnggamhark:111 pcn ggunaa11 kata /gunwq / 'gundukan t<~nall·. 
Kata itu hcrvarian /gumuqan / dan / bunuqan / . sc dangkan sinonimnya ialah 
/pu groq/ yang bcrvarian /pugruqan /. (puntoq /. /pu ]o l_ /pErc;pn / yang hcrva-
rian /H~!J U£!) /. jgun1pa,!) / . / pu!)kroq/ . K:lta / plll)I"Oq/ dipcrgunakan di desa 
llOilHH I , 3. d~1 11 4. Kata / pugruq:lll / dipcrgunaka n di clcsa nonll)r 13. Kata 
/gumoq/ dipe 1gunakan di dcsa nomor 2, :i. 6. 7. 8. 10. II. 14. 17. 19 . 22. 
:'5. 26. :'9. cbn 31. Kat a /gumuqan / clipcrgunakan di dc~a nonHH 2 1 saja. 
Kata /bunuqan / dipcrgunakan di desa llOilllH 15 dan ~0. Kata /puntoq / di-
pcrgunak<~n eli d.: sa 110111\H ::'4 dan 9. Kata /pulo / dipcrgunak<111 di dcsa no-
mnr 12. Kata ' pE-r~al1 / dipcrgunakan di dcsa llOilllH 16. Kata /H<;!J Erf)J / cli-
pcrgunakan di dcsa llOillor 30. Kata /gumpa;Jf dipcrgunakan c~i dcsa nomor 
18. Kata / pagcr / dipcrgunakal1 eli desa 11 omor 23 . Kata /ptinl-:r(H1 1 dipergu-
11akan di dcsa nolll\H 27 dan :'8. 
Pcta 027 mcnggambarka11 pe11 ggunaan kata /gubok / ·gubuk'. Kata itu di-
pergu11ak:in di dcsa nonHH 31 saja. Sinonimn ya ialah /<~kroq / . dipergunakan 
di dcsa 11om o r I sa mpai dcnga n 3 I . 
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Peta 028 menggambarkan penggunaan kata /asu/ 'anj1ng'. Kata itu diper-
gunakan di desa nomor L 2, 3, 4, 5, 6. 7. 8. 9, 13. 14. 15, 16, 17. 18. 19, 20. 
21, 22. 23, 24. 25. 26, 27. 28, 29. 10. dan 31. Sebagian masyarakat Jepara 
menyebut /asu/ dengan sebutan /kneq/ Kata itu dipergunakan di desa 
nomor 2, 4, 7, 10, 11, 12, 13 , 14. 15 19, 20, 24. dan 25. 
Peta 029 menggambarkan penggunaan kata anaq asu/ 'anak anjing' Kata 
itu dipergunakan di desa nomor 15. I 6. 20, dan 25. Sebagian masyarakat 1 c-
para ada yang menyebut /anaq asu' dengan sebutan /asu/ dan /asu sileq/. 
Kata /asu / dipergunakan di de sa nomor 2. I 0, I 2. 13. dan 14. Kat a /asu cileq; 
dipergunakan di desa nomor 4 dan 16. Sinonimnya ialah /kireq ·. diperguna-
kan di desa nomor I, 3, 5, 6, 7. 8. II 17. 18, 21. 22, 23. 24. 26, 27, 28, 29, 
30, dan 31. /anak kireq/ dipergunakan di desa nomor 2 dan 9. dan /kireq ci-
leq / dipergunakan di desa nomor 4 dan I9. 
Peta 030 menggambarkan penggunaan k:J.ta /anaq wa-lot; 'anak helut'. 
Kata itu dipergunakan d1 desa nomor2.4,6, 7,9, 10, 11.12,14, I5, 16, 18, 
19, 20, 22, 24, 26, dan 28. Varian kata /anaq walot/ ialah /walot cileq/, 
dipergunakan di de sa nomor 5. 9, Jan 13. Sinonim kat a itu ialah /uncEt/ 
yang bervarian /ucEt/, /walor I, /bancEt/ yang bervarian lancEt/, /odEt/. 
/udEt/. Kata /uncEt/ dipergunakan di desa nomor 1, sedangkan kata /ucEt/ 
dipergunakan di desa nomor 1, 3, dan 4. Kata /walor/ d1pergunakan di desa 
nomor 8. Kata /bancEt/ dipergunak an di desa nomor 21, sedangkan kata 
/ancEt/ dipergunakan di de sa nom or 23. 25, dan 29. Kat a /odEt/ diperguna-
kan di desa nomor 17 , sedangkan kata /udEt/ dipergunakan di desa nomor 
30 dan 31. 
Peta 031 menggamba rkan penggunaan kata /piteq/ 'ayam'. Kata itu diper-
gunakan di desa nomor I, 2, 3,4, 5. 6, 8, 9, 10, 12. 17. 18, 20,21,22,23, 
24, 25, 26, 28 , 29, 30, dan 31. Sinonim kata di atas ialah /ayam/, dipergu-
nakandidesanomor7, II, 13, 14, 15, 16, 19,dan27. 
Peta 032 menggambarkan penggunaan sebutan /anaq piteq/ 'anak ayam'. 
Masyarakat Jepara menyebutnya /kutoq/. /piteq/, /piyeq/. dan /puyeq/. 
Kata /kutoq/ dipergunakan di desa nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 
17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29,30 dan 21. Kata /piteq/ dipergunakan 
di desa nom or 7, 11, 13, 15 , 19, dan 27. Kat a /piyeq/ dipergunakan di des a 
nomor 16, sedangkan kata /puyeq/ dipergunakan di desa nomor 20. 
Peta 033 menggambarkan penggunaan kata /swiwi / 'sayap'. Varian kata 
/swiwi/ ialah /suwiwi/ dan /sawiwi/, sedangkan sinonimnya ialah /alar/. Kata 
/swiwi/ dipergunakan di de sa nomor 1, 3, 14, 18, 20, 21, dan 24. Kata 
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/suwiwi / dipergunakan di cl esa nomor 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11 , 12 , 15 , 17, 19, 22 , 
23, 26, 28, 30 . clan 3 1. Kata /s'Jwiwi/ cl ipergunakan di desa nomor 5, 6, 16, 
dan 29 . Kata /O!Iar / cl ipe rgunakan eli clesa nomor I , 3, 4, 13 , dan 27. 
Peta 034 mengga mbarka n penggunaan ka ta /kuc~/ 'kucing' . Kata itu 
dipergunak:.Jn di desa nomor I , 2, 3, 4 , 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 , 14, 17, 20, 
21, 22, 23 , 24 , 25, 26, 29 , cla n 31. Yariannya ialah / ~:>C e_!J /, diper~nakan 
eli de sa nom or 13 dan /kocen / dipergunakan eli de sa nomor 15 , 16, 18 , 19, 
2 1, 27 , 28 da n 30. . • . , 
Peta 035 mengga mbark:.Jn pnggunaan kata /anaq kuc~/ 'anaR Juc~ng '. 
Kata /anaq kuce_l) / dipergunakan eli clesa nomor 26, sedangkan variannya 
ialah /a naq kocen/. cl ipergunakan eli clesa nomor 15, 16, 18, dan 27 . Sino,-
ni mnya ia lah / nai / yang berva rian / tai / dan kala /c'Jme!J/ yang bervarjan 
/c'JmE!J/. Kata /nai / dipergunakan el i clesa nomor 1, 3, 4 , 5, 6, 7., 9, 13, 14,.., 
20, 21, 22, 23, 24 , 25 . 28, 30, dan 31. Kata /tai / diperguq~~;di ~. ,.. 
nomor 2, 7, 8, 10, dan 29 . Kata /c;Jme!J / cl ipcrgunakan di desa no'mor 4 , · 
seclangkan kata /c;Jm;J!J/ cl ipergu nakan di clesa nomor 5, 11 , 12 , 17, da'D 24 . 
Peta 036 menggambarka n penggunaan sebutan /anaq k;:~bo / 'a nak kerbau '. 
Masyaraka t Jepara menyeb utnya /gudEI / atau /go clEI /. Kata /gudd/ d.ipe,rgu-
. . . ~ 
nakan di desa nomor I , 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, II , 12 , 13 , 14.r 1'5 , ~6., q, \ 8 , 
19, 20 , 2 1, 22, 23, 24, 25, 26 , 27 , 29 , 30. clan 3 1. Kata /go dEl / dip'e£tuna· 
kan di de sa nomor 7 dan 28. . 
Peta 037 menggambarkan penggunaan sebutan /anaq babi/ 'anal< babi'. 
masya rakat Jcpara menyebutnya /g;:~njeq /, / tebo/ ; ada sebagian masyarakat 
ya ng mempergunakan /anaq babi/ . Kata /anaq ba bi/ diperguna:ldui-•di desa 
nomor 4 , 6, 7, 8 , 9. 10, I I , 12 , 13, 14, 15. 16 , 18, 19, 20, 21, 22f2 ,3, 24 , 
26, 27, 28, dan 29 ._Ka ta /g;Jnjeq/ dipe rgunakan eli de sa nomor 1, 2 , 3 , 5, '17 , 
25 , cl an 3 1. Kata / tebo/ cl ipergunakan di desa nomor 30. 
Peta 038 menggambarkan penggunaan sebutan /anaq macan/' ;anaio}l!ari-
mau '. Masya raka t Jepara menyebutnya /mc:>r/, /mEor/, / mEor/:· ;J.ern/, 
/mero/, /g:>g:>r /, /peg·:> r/, /1Er£s;(. dan /peor/. Masya rakat di desa noinor ~6 
cla n 20 menyebut anak harimau dengan /anaq macan/. Kata /me'Jr/ dipergu-
nak an di des a nomor I, 8, I 0 . 14, 21 , 23, 25 , 26 , 28, dan 29. Kat a /mE:>r/ di-
pergunakan di desa nomor 9 dan 3 1. Kata /mEo r/ dipergunaJ<aJ;!, di desa 
nomo r 17 clan 18. Kata /meor/ dipergunaka n di desa nomor 30 . Kata /mero/ 
"' cli pergunakan eli clesa nomor 19 . Kata /g'Jg:>r/ dipergunakan di de-sa p.omor 
24. Kata /peg':! I) cl ipergunakan eli cl esa nomor 15 dan 21 . Kata /lEr~/ diper-
gunakan di desa nomor 5. Kata /pe·:> r/ cl ipe rgunakan di desa -'nomor 2, 3, 4 , 
6, 7, II , 12 , 13 , 22, dan 27 . 
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Peta 039 menggambarkan penggunaan sebutan /anaq w;;Jdos; 'anak 
kambing'. Masyarakat Jepara menyebutnya /c;;Jmpe/, /c'dmEq/, /c;;JmE_!J/, 
dan /c 'dEq /. Kata /cempe/ dipergunakan dr desa nomor I, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 
18, 20, 25, dan 30. Ka ta /c;;JmEq/ drpergunakan dr desa nomor 2, 7 8. 10. 
II. IS , 16, 17 . 19, 21. 22, 23, 24,25 26, 27.28,29,dan31 Kata/c<Jmf!j/ 
dipergunakan di desa nomor 12, sedangkan kata /c;;JEq dipergunakan di 
de sa nom or 3. 
Peta 040 menggambarkan penggunaan sebutan /anaq hEbEq 'anak itik'. 
Masyarakat Jepara men ye burnya /m;;Jn/ dan /piyeq/. Kata rmri/ dipergu-
nakan di desa nomor I, 2, 3, 5. 6. 7 g 9.10. 11, 12, 13, 14, 15.16, 17, 18. 
19 . 20, 2 I , 22, 23, 24, 25, 26, 27. 28 29, 30, dan 3 1. Kat a /piyeq/ drper-
gunakandidesanomor2 ,3,4.6,7, II , 12dan 13. 
Peta 041 menggamba rkan penggunaan sebutan /anaq k:ld:2q/ 'anak katak'. 
Masyarakat Jepara menyebutnya /pr'd~e1/, /p;;Jrce1/. /p;;Jcel/, /kr;;Jcel/, /bey:l!JI. 
dan /cebb9 /. Kata /pr;;Jcel/ dipergunakan di desa nomor I, 3, 5 6, 7, 8, 10, 
11 , 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27,dan28.Kata/parcel/ 
dipergunakan di desa nomor 2, 9, dan 31. Kata /p;;Jcel/ dipergunakan di desa 
nomor 4 . Kata /k r;;Jcel / dipergunakan di desa nomor 21, 22, dan 30 Kata 
/k'dcel/ dipergunakan di desa nomor 23, dan 29. Kata /bep!)/ dipergunakan 
di dcsa nom or 31, sedangkan kata cebl:>!}/ dipergunakan di desa nomor 2, 
3, 4, 6, 8, 9, 14, 15, 18, 20, 26,28 dan 29. 
Pet a 042 menggambarkan penggunaan ka ta /kewan/ 'hew an· Kata /kewan/ 
dipergunakan di desa nomor I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, II, 12, 13, 14, 15. 
16 , 17, 18, 19 , 20, 21, 22, 23, 25, 27 28, 29, 30, dan 31. Variannya ialah 
/sato kewan/, dipergunakan di desa nomor 15. 16, 20, 24,25 dan 26. 
Peta 043 menggambarkan penggunaan kata /g'ddaJJ/ 'pisang'. Kata /g;;J-
da!)/ dipergunakan di desa nomor IS, 25, dan 26. Sinonimnya ialah /k is'!,!l/ 
dipergunakan di desa nomor I sam par dengan 3 I. 
Peta 044 menggambar penggunaan k ata /jambv mete/ 'jambu monyet/. 
Kata /j ambu mete/ dipergunakan di desa nomor 1 sampai dengan 31. Varian-
nya ialah /jambu monEt/ dipergunakan dr desa nomor 6. 
Peta 045 menggambarkan penggunaan kata /isi salaq/ 'biJi salak'. Kata 
/isi salaq/ dipergunakan di desa nomor I sampai dengan 31. Sinonimnya ialah 
/i«Jntosj, dipergunakan di desa nom or 6. 
Peta 046 menggambarkan penggunaan sebutan jpa1am anam/ 'mempe-
lam muda'. Masyarakat Jepara menyeb utnya /baja!lan/, /pantel /, /kruntel/, 
dan /poh/. Kat a /baja!)an/ dipergunakan di des a nom or I, 3, dan 4. Kata 
/pantel/ dipergunakan dr desa nomor 2 3. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 
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16, 17 , 18, 19, 20, 21, 22 , 23 , 24, 2S , 26, 27, 28, 29, 30, dan 31. Kata 
/kruntel / dipergunakan di desa nomor S saja. Kata /ptJh / dipergunakan di 
clesa nom or I 0. II, 17, dan 2S. 
Peta 047 menggambarkan penggunaan kata /krambel / 'kelapa'. Kata 
it u dipergunakan el i de sa nomo r 4 , 7, clan IS. Sinonimnya ialah /kbpJ / 
cli pe rgunaka n eli clcsa nomor 1.2.3,S,6,8,9.10, II , 12 , 13, 14. 16, 17 , 18 , 
19 ,20 , 21,22. 23,24, 2S, 26, 27.28, 29,30,clan 3 1. 
Peta 048 mcnggambarkan penggunaan kata /we t krambel / 'pohon kelapa'. 
Kata itu clipergunakan eli clesa nomor 4. Sinonimnya ialah /glugu / yang 
bervarian /~!ugu / cl an /glugu krambel/. Kat a /glugu / clipergunakan eli clesa 
nomor I, 2. 3. S, 6. 7. 8, 9, 10, II , 12, 13. 14, IS, 16, 17 , 18 , 19 , 20 , 
2 1, 22. 23. 24, 2S , 26 . 27, 28" , 30, dan 3 1. Kata /g~lugu / clipergunakan eli 
cl esa nomor 29. scdangkan kata /glu gu krambel/ cl ipergunakan eli clesa nomor 
4. 
Peta 049 menggambarkan penggunaan kata jkaca.9 prJ]/ 'kacang tanah'. 
Kata /kacaT) pr;)l / dipergunakan di clesa nomor 16 . Varian kata itu ialah 
/kaca.9 brJ!/ clipergunakan eli clesa nomor 1, 3, I 0, 14,1 20, 21, 22 , 23 , 24, 
2S. 26 , 29, 30 , clan 3 1. Kata /kaca,!J prEsi / dipergunakan eli clesa nomor I , 2, 
4 , S, 6, 7, 8. 9, 10, II , 12, 13, 1S , 16, 17, 18, 19, 20, 21 , 27 . 28 , clan 30.. 
sedangkan kata /kaca.9 cin:J/ dipergunakan eli cl esa nomor 3. 
Peta OSO men ggambarkan p~nggunaan kata /kac~ lanjaran / 'kacang pan-
jang'. Kata itu clipergunakan eli clesa nomor 1, 20 , 21 , 22 , 23, 24, clan 25 . 
Variannya ialah /kac~ lanjar/, clipergunakan eli desa nomor 9 , 13 , 14, 15, 
16 , 17 , 26, dan 27. Kata-kata yang searti den ga n kata di atas ia1ah /kacan 
ja~an/ , /kaca_g rambut /, dan /kaca_I) usos/. Kata /kaca.!l ja!)an/ clipergunakan 
di desa nomor I , 2, 3, 4 , S, 6, 7, 8, 10 , 11 19 , 28, 30, clan 31. Kata /kaca..9 
rambat / clipergunakan eli clesa nomor 12 , seclangkan kata /kaca!l usos / diper-
gunakan eli de sa nom or 18, 29 , 30, dan 3 1. 
Pet a OS ! menggambarkan penggunaan sebutan /s~k:;J / 'ketela ' . Masya-
rakat Jepara menyebutnya /kdtelo/ , /teb bedJ! / , /teb capah /, /lwcapah /, 
/poho!J/, /pogo.!) /, / telo" poho_9/, /k.ne!J poho_9/, dan /kaspe/. Kata /k;Jceb / 
dipergunakan eli de sa nomor 3, sedangkan /telo b~dJ I/ dipergunakan eli de sa 
nomor 1. Kat a / te!J <:apah / dipergunakan eli de sa nomor I , 3, 4 , S, 6, 7, 
10 , dan 14. Kata /k;Jcapah/ dipergunakan eli desa nomor 2, S, 8, dan 20. 
Kata /pohon / dipergunakan di desa nomor 7, 9, 11, 17, 18 , 19, 24, 2S, 27, 
dan 28. Kat a /pogo!J / dipergunakan di de sa nom or 10, 12 , 13 , 14, IS , dan 16. 
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Kata /tetJ poh~/ dipergunakan dt de sa nom or 21, 22, 23, 24, 26, 29 dan 31. 
Kata /k;Jteb. poh~/ dipergunakan di desa nomor 30. Kata /kaspe/ dipergu-
nakan di desa nomor 21 dan 31. 
Peta 052 menggambarkan penggunaan kata /teb rambat/ 'kete1a rambat'. 
Kata /teb rambat/ dipergunakan di clesa nomor I, 2, 4, 5, 7 8. 9, 10, 11, 
12, 1-3, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30, clan 31. Si-
nonimnya ialah /tel·:J ramp0/ /tekl l;;!,lgoq/ bervarian /l~goq/, /telb krantel/, 
bervarian /te!:J rantel/, /k;Jtei:J/, dan /teklp;J_nu;Jm/. Kata /teb. ramp~/ cliper-
gunakan di desa nomor 1. Kata /teb h~;Jgoq/ dipergunakan di desa nomor 2, 
sedangkan kata /I;J.!Jgoq/ dipergunakan di desa nomor 4 dan 6. Kata /teb 
krantel/ dipergunakan di desa nomclf 3. Kata /teb. rantel/ dipergunakan eli 
desa nomor 22. Kata /btelo/ dip_ergunakan di desa nomor 18, sedangkan 
kat a /teb p~noom/ dipergunakan di de sa nom or 19. 
Peta 053 menggambarkan penggunaan kata /r0en/ 'beringin'. Kata /r!!Jen/ 
dipergunakan di desa nomor I, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 
18, 19, 27, dan 29. 'varian kata 1rwen, ialah /wr0en. yang dipergunakan 
di de sa nomor 5, 21, 22, 23. 24, 26 28, 30. dan 31, kat a iwarinen I diper-
gunakan di desa noma 15, dan 24. clan kata /w:Jr~en/ dipergunakan di desa 
nomor 20. 
Peta 054 menggambarkan penggunaan kata ikowe, 'engkau· Kata /kowt> 
dipergunakan di clesa nomor I, 2. 3 4, 5. 6. 7. 8, 9, 10, 11 12. 13 16, 17 
18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27. 1 8, 39. clan 30. Yariannya ialah /koe/ 
'yang dtpergunakan eli desa nom or 14 dan 15. kat a /kue1 dipt>rgunakan di desa 
nomor 22. dan kata ibwe/ dtpergurakan dt desa nomor 31 
Peta 055 menggaml arkan penggunaan k.ata /sunboq/ 'tbu Kata ;simboq 
dtpergunakan eli clesa 1 omor 7, 11 ll. 19, dan 22. Yariannya ta1ah /;Jmboq/. 
dipergunakan dt de sa nom or I, 3 ?\ 10, 20, 21 23 25 27. 29, dan 30 
kata /mboq/ dipergunakan di desa nomor 2. 4, 12, 28 dan 31. Sinonimnya 
ialah /Jmaq/. yang be varian /maq , ':naqe/, dan /simaq/. Kata /maq/ diper-
gunakah di desa nom(lr 5, 6 8. 0 10. I L 15. 20, 21. 23 25, 26, 27. 29, 
dan 30. Kat a /maq/ clipergunakan di des a nomor 1, 2 4, 24, 28. dan 31. 
Kata /maqe/ dipergunakan di desa nomor I 9, sedangkan kata lsimaq; diper-
gunakan di desa nomo 24. 
Peta 056 menggambarkan penggunaan kata /adi; 'adik'. Kata itu diper-
gunakan di desa nomor I, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 
20, 21, 22, 23, 24, 27. 29, dan 30 Varian kata di atas ialah /adeq/, dipergu-
nakan di desa nomor 9 14, 16, 19. 25 26, 28 dan 31. 
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Pet a 05 7 menggambarkan penggunaan kat a /mb:J'g g;;Jde / 'mak .tua'. Varian 
/mb:Jg g;;Jde/ ialah /mb:J,q de/ , sedangkan sin onimnya ialah /maq de / yang 
bervarian /maq gdde/, /bude/ /mb:Jg tuw::~ /, /maq tuw:J/. dan /waq / yang her-
varian /waq de /. Kata /mag de/ dipergunakan di desa nomor 1, 2, 3, 6, 8. 
9. 10, 11 , 14 , 15 , 16, 17 . 19, 21. 13, 25. 28, dan 30, sedangkan kata /maq 
g;;Jde/ dipergunakan di desa nomor 13 dan 18. Kata /mb:Jg de / dipergunakan 
di desa nom or 3, 5, 19, 20, dan 29, sedangkan kat a /m b:Jg gdcle/ cliperguna-
kan di desa nomor 1, 15, 24, 26, dan 31. Kata /mb:Jq tuw:J j dipergunakan 
di desa nomor 2, 3, 4. 5, 6, 7, 11, 12 , 13, 18. 22. 24, 25 , dan 27. Kata /mag 
tuw:J / dipergunakan di desa nomor 12. Kat a /wag/ dipergunakan di desa 
nomor 21 dan 30 , sedangkan kata /waq de/ dipergunaka n di desa nomor 3 1. 
Peta 05 8 menggambarkan penggunaan kata /pag g~de/ ' pak tua ' . Kata /paq 
g;)de/ dipergunakan di desa nomor 4 , 13, 22, clan 27 , sedangkan variannya 
/ pag de/ clipergunakan eli clesa nom or l. 2. 3, 5, 6, 8, 9, 10, II. 14, 15, 16 , 
17 , 18, 19 , 20, 21, 23, 24 , 25, 26, 28, 29, 30, dan 31. Sinonim kata di atas 
ialah /pag tuw:J,/ clipergunakan di desa nomor 2, 3, 4 , 7, 12, 18, 22, 24, 
27 , dan 31 , secla ngkan variannya ia1ah /wag /, dipergunakan di de sa nomor 
21 dan 30 . 
Peta 05 9 menggambarkan penggunaan sebutan /simbah lana.n/ 'kakek '. 
Masyarakat Jepara menyebutkan /mbah lana;J /, /~mbah lan a_!)/, /yai/, mbah 
kako.!)/, dan /kakeq/ . Kata / mbah lana.9 / dipergunakan di desa nomor l. 2, 
16 , 26, 28, 30, dan 31. Kata /~mbah Ian~/ dipergu nakan di desa nomor 5, 
7, I 0 . 14, 19 , dan 21. Kat a /ya i/ dipergunakan di de sa nomor 2, 3, 4 , 5 , 6 , 
7, 8, 9 , I 0 , I I , I 2, I 3 , I 5 , I 7, I 8, I 9, 2 0 , 2 I , 2 2, 2 3 , 2 4, 2 5 , 2 7 , 2 8 , dan 2 9 . 
Kata /;)!ITibah kako,.9 / dipergunakan di desa nomor 9, sedangkan kata /kakeg/ 
dipergunakan di desa nomor 24. 
Pet a 060 menggambarkan penggunaan sebutan /simbah wad Jn/ 'nenek.' 
Masyarakat Jepara menyeb utnya /~nbah wad:J'n/,/ mbah wad::)J1 / , /mbah 
wedoq/, /;) mbah wedog/. /embah putri /, /s imbah putri /, /nai /, dan ./mbah 
rayi /. Kata /;)mbah wad:Jn/ clipergunakan di desa nomor 14 dan 19. Kata 
/mbah wad Jn/ dipergunakan di desa nomor 16 , 26, dan 28. Kata /mbah 
wed:J<g/ dipergunakan di desa nomor I , 2, 16 , 30, dan 31. Kata j;)mbah 
wed:Jg / dipergunakan di de sa nomor 5, 7, dan 21. Kat a j;;1mbah pu tri / 
dipergunakan di desa nomor 9, sedangkan kata /s imbah putri/ dipergunakan 
di desa nomor 3. Kata /nai / dipergunakan di desa nomor 2, 3, 4 , 5, 6 , 7, 8 , 
10 , II , 12 , 13 , 15 , 17. 18 , 19, 20, 2 1, 22, 23, 24 , 25, 27 , 28, dan 29. Kata 
/ mbah rayi / dipergunakan di desa nomor I, 4 , dan I 0. 
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Peta 061 menggambarkan penggunaan kata /rage!/ 'bungsu'. Kata itu 
dipergunakan di desa nomor I, 4, 5, 6. 9, 15, 16. 19, 20, 21. 24, 25, 27, 28, 
29, dan 31, sedangkan variannya ialah mage!/, d1pergunakan di de sa nom or 
3. Sinonim kat a di at as ialah /guncet; yang bervarian lbuncet/, /mbuncet/, 
/mbuncet/, /kucet/. dan /mbunt:9/. yang bervarian /mbun~_9/. /plundi.!)an/, 
dan /ruju/. Kata /gunce .' dipcrgunakar di dcsa nomor I, scdangkan kata 
/buncet/ dipergunakan d1 desa nomo1 _0. Kata mbuncet · dtpergunakan dt 
desa nomor 23, sedangkan kata /kuc't Jipergunakan di desa nomor 1 4 7, 
I I, 12, dan 14. Kata /mbunt<:9/ dipergunakan di desa nomor 2, 6, iS,''· 14, 
17. 19, 25, dan 28. Kata /mbunm__9/ dipergunakan di desa nomor 13 dan 18 
Kata /plund!!Jan/ dipergunakan di desa nomor 4, sedangkan kat~· rUJU' 
dipergunakan di desa nomor I, 3 , 4, 6 7, 8,10 12, 14, 15 JR. 2'. L> _4 
26, 27. 28, 30, dan 31. 
Peta 062 menggamba kan penggunaan kat a mb1q CIIeq.' 'hibi' K 1'~ Jt 1 
dipergunakandidesanomor4 13,]::; 19,1~.2' 23,2'\.27. 1 9 30 d.n31 
Varian kata /mb.:>q cileq/ ialah /mb6q leq/. dipergunakan di desa nomor 3, 
6, 7, 20, dan 21. Sinonim kat a di at as ialah /maq leq/ yang bervarian /maq 
cileq/, /buleq/, /bibi/ yang bervarian /bibEq/, dan /bEqe/, dan /Inb•:>q ;m:>m/ 
Kata /maq leq/ dipergunakan di desa nomor 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 
16, 17, 21, 23, dan 28. Kata /maq cileq/ d1pergunakan di desa nomor 8, 9 
dan 18. Kata /buleq/ dipergunakan di desa nomor I. 9, 24, 26, 30. dan 31 
Kata /bibi/ dipergunakan di desa nomor 4. Kata /bibEq/ dipergunakan di desa 
nomor 18, sedangkan kata /bEqe/ dipergunakan di desa nomor 5. Kata 
/mb:>q ~n:>rn/ dipergunakan di desa n< flll r 27 
Peta 063 menggambarkan pengg.ma In kata /paq clleq/ 'paman Kata 
/paq cileq/ dipergunakan di desa no1 m1 3 .+ o, 13, IX , 22, 2J 25. 2b, 27 
dan 29. Varian kata tersebut ialah , p<H! letjj, dtpergunakan d1 desa nomor 
I, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. 14. 15.16 17, 19, 20. 21, 24, 26.211 30. clan ~I. 
Sinonim kata di atas ialah /paman/, d1pergunakan di dlSa nomor 3, 4, '> l ~ 
dan 18, sedangkan variannya ialah /maman dtpergunakan di desa nomor 4 
dan kata /mane/ dipergunakan d1 de~a Ill lll<>r ~ 
Peta 064 menggambarkan pcnggur "an kata :ponaqan/ 'kemenakan . K:11.1 
/ponaqan/ dipergunakan di desa nomor I , 2, 3 4, 5, 7. 8 Ill. II, I 2, 14. 
15, 16, 21, 22, 23, 24, 29, dan 31. vanannya ialah 'bponaqan .dtpergun·• 
kan di desa nomor I, 6, 9, 17 20. 2'i '6 28 Jan 'C'. dal' r»naqan/ dtpl':--
gunakan di desa nom or 13, 18 19, dan 2 7 
Peta 065 menggambarkan penggunc~an kat· Jl!v":l.!J ' <)rang' K;.~tC~ '\1?.!,1/ 
dipergunakandidesanomorl.2,3,4 ~.8,9.1 1 13,14 17,20,21,2~.2o, 
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27, 28 , 29, 30, dan 31. Varianny<.~ ialah /uw'J.!) / - dipergunak an eli desa nomor 
6, 7, 10, II , 15, 16. 18, 19. 23. dan 24. Sinonim nya ialah /mJlll!.!)S'J.( . di-
pcrgu nakan di desa nomor 25. 
Pet<.~ 066 mcnggamb<.~rkan penggunaan kala /kuwi / 'itu '. Kata itu diper-
guna kan eli des<.~ nomnr 4 dan :; . Sinonimny<.~ ialah /iku /. ya ng bervarian 
/ik'J / d <.~n /kae ;. Kata ,i ku dipcrgunakan di dcsa nomor I . 2, 3, 4, 6. 7, 8. 
9, 10 , II , 12.13.14, 15. 16 . 17. 18.19,20.2 1.22 . 23,24.25.26,27,28 , 
29. 30, dan 3 1. Kata /ik'J / dipcrgunakan di desa nomor 3, 4, 6. 7. 8. II . 21. 
23, 24. dan 25. Kat a /kae / dipergunakan di desa nomor 16 dan I 7. 
Peta 067 mcnggambarkan pcnggunaan kata /ac)Jm / 'di ngin '. Kata /ac)Jm / 
dipergunakan di dcsa nomor I . 3. 15. 17. dan 28. Sinonim kata itu ialah 
/aiiJp/ dan /atis / ya ng be rvarian ates /. Kata /al1::1p / dipergunakan eli desa 
nomoi2.J.4.6 7.i\.lJ. JO . II , 12.14 . 15 . 16, 17. 18. 19,23, 24.25,26, 
29. 30, dan 31. Kata atis/ dipcrgunakan di dcsa nomo1 3 , 4 . 15 , 20 , 24. 26. 
dan 27. Kata /atcs / dipc1gunak<.~n di desa nomo1 S, 8. 13 . 20 ,2 1, 22, dan 23 . 
Peta 068 mcnggamba1kan penggunaan kata /Ent~ / '1 ingan '. Kata /Ent!!j / 
dipc1gunakan eli tlcsa nomor I, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, II , 15. 17, 18 , 19, 20. 
21. 22. 23, 24. 30, dan 3 1. Va1iannya ialah /Jnt~/ - dipergunakan eli desa 
no 111 or I 0, 1 2. l 4. 1 6 . 2 5 . 2 6. 2 7. 2 8, 2 9, clan 3 0. 
Peta 069 men gga mba rkan penggunaan kata /c:m ~Eq/ '1e nclah '. Kata 
/cd::ldEC] i tlipc1gunabn di desa nomo1 I. 2, 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10 . II . 13 , 14. 16 , 
17, 19, 20. 2 1. 22, 23. 24. 25, 26, 27, 28, 29,3 0 clan 31. Va1iannya ialah 
/ndEq / . dipergunakan di desa nomor 4 , 6. 12 , IS. dan 18 . Sinonimnya ialah 
/as':Yr/ . clipcrgunakan di tlesa nomor 4. 12. 14. 20. 25, 26. 27, 28 , 29, 30, dan 
31. 
Peta 070 menggambarka n pengg.unaan kata h'Js'J q/ 'busuk' . Kata / b'J•S'J·q/ 
dipc1gunakan eli dcsa numo r I, 2, 3, S, 6, 7. 8, 9, 10, II, 12, 13 , 14, 15.16, 
17 . 18. 1LJ. 20, 2 1. 22. 23, 24. 25, 26, 27. 28. 29, 20, clan 31. Sinonim 
kata /b'J S::lC]/ ia1ah /basin yang dipergunakan di desa norno1 4 dan var iannya 
ialah /ba cin/. dipcrgunakan eli tlesa nomor 13 . 
Pet a 071 mcnggamhar kan penggunaan kata taboh / ' bengkak: Kata /aboh / 
dipergur lJ ka n di dcsa nomo1 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 . 10. II , 12. 16. 17, 18, 19, 
21. 24, 25. 26, 27, 28. 29. 20. tlan 31. Va1iannya iala h /ab'Jh /, dipergunakan 
di tlesa nomor 1, 4. 6, 13. 14. 15, 20, 22, dan 2 ~ 
Peta 072 mcnggamba1kan pcnggunaan kata /ecla n/ 'gila ' . Kata /eclan/ 
dipergunakan eli desa nomo1 I sampai dengan 3 1. Sinonimn ya ialah /g'dn-
dJ9/- /bnter/, dan /owah/. Kata gJndJl) / clipergu nakan eli desa nomor 1 
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dan 3, kata /bnter/ dipergunakan d1 desa nomor I, dan kat a itlWah diper-
gunakan di desa nomor 3 dan 4 
Peta 073 menggambarkan penggunaan 1-,.ata l-,.;)cb_9/ 'lubuk Kata, k;)d:J_9/ 
dipergunakan d1 dcsa nOJ'lOr 1 sampa1 dcngan 31. Sinonim kata di atas ialah 
/jumbl;)_JJ/. dipergunakan di desa nomo1 4. 6. K. 13, 14, 1~. 17 18. 20. 22. 
dan 23. 
Peta 074 menggamba1kan pengguJJJan 1-,.ata 'banJer, 'banJir' hata /banter' 
dipergunakan di desa nomor I sampa1 dengan 31 S1nonim kata itu ialah 
/amber/. dipergunakan di desa nomor I 
Peta 075 menggambarkan penggunaan kata buroh, 'buruh' 1\.ata buroh/ 
dipergunakan di desa nomor I. 2. 4 'i, 6 7. :--; 9,10. II. 12 14.1:', 16. 
17. 1)). 19. 20. 21 23. 24, 26. 28 dan 31 Yan<Jn kata ttu 1alah iburohi 
dipergun<Jkan di desa nomor 3. 13. ~\ ~6 27. ~9. dan 30 Sinnnimnya ialah 
/1-,.u!i;. nnoq'. dan iman::d/. Kata ;kuli/ d1pcrgunakan clJ desa nomor ~- 3. 
4. 5. 7. 8, 9. II 1~. 17. 19, 22. 25. dan 30. Kata /mocoq/ d1pergunakan di 
desa nnmor 3. scdangkan kata 'manol chpergunakan di de\a nonHH 14 
Peta 076 menggamba kan penggunaan bta wJso/ 'hisa· 1\.ata itu dipc!-
gunakan d1 desa nomen 3. 6. 10. 17. 24. 2'i. dan 27. Yar1annya 1alah /is-:} 1, 
dipergunakan di desa nomor 4. Sinonun kata /isoi ialah /upas/. dtpergunakan 
di desanomor I. 2.4.5 6. 7.15.9.11 1~.1~.14 15.16. III.IL1,20.21.2~. 
~3 25.~6.~7.~S.29.JO.dan.il. 
Peta 077 menggambarkan penggunaan h.atd ,h.mnpr:>; 'pumpa' 1\.~iUI 
/komp:>/ dipergunakan di desa nomnr 20 Yanannyu talah 'POIJP':l/. diper-
gunakan di desa numor 14. dan pumpJ 1 d1pcr~unakan d1 desa nomo1 I.~-
3. 4, 5. 6. 7, 8. 9. 10. II, 12. 13. I~ 16. 17. IX, I(), 21. 22. 2.1 24. 25. 26. 
27. 28. 29. 30. dan 31. 
Pcta 078 mcnggamharkan penggu•J;t_.n kata ~uwct 'u;~ng 1\.ata ,~uwct/ 
dipergunakan di desa no nor I.~- 3. 4, 5. o, '"', ~- 9. 10. II. 12 11 l'i. 16. 
17. 18. 19, 21. ~2. 23. 25. ~6. 27 ')) 29, dan 30. VatJannya Jalalt i~uel/, 
dipergunakan di de'a nomu1 14. ~0. ~4 dan 11 
Peta 079 menggambarkan penggunJ,tll h.ata Jarct 'kam'. Kata Jtu diper-
gunakan di desa nomor \. LJ, 14. IX ll.1, 20. dan ~5 Vanannya 1alah /1areq/. 
dipergunakan di desa mHnor I. ::. 4. "· 6, 7. X I 0. II. I~ I\ 15 16. 17, 
18, 21, 22. 23. 25. 26. 27. 28. 2LJ. 30 tLm 31. 
Peta 080 menggambarkan pcngguna,\11 kata pancuran, pancuran' Kata 
itu dipergunakan di desa nomor I,~ 4. 5. 7, X. II. 12. 13. 14. 15, 16. 17. 
19, 22. 23, dan 24. Yanan kata /pal!lllraJJ 1alah 'pancoran/ dan 'panturan/. 
sedangkan sinonimnya ialah /gr:>pgan/ yang hervanan grJpkan Kata 
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/pancoran / Jipe rgunakan di Jesa nonHH 6, sedangkan kata /panturan / diper-
gunakan di des a nomo r 3, I 0, 20, 21 , 25 , 26, 28, 29, 30, dan 3 I. Kat a /g r'J•- · 
j'J•gan / dipcrgunaka n di desa nomor 9. sedangkan kata /gDj'J>kan / dipergu-
nakan di desa nom o r 18 , 27, dan 28 . 
Pcta 081 menggamharkan penggunaan kata /ciot / 'sempit' . Kata /ciot / 
dipergunakan Ji de;a nonHH I, 2. 3 , 4 , 5, 6, 7, 8, 9 . 10 , II, 13, 14, 15, 16 , 
I~ , 18, 19, 20 . 2 1, 22, 23. 24 . 25. 26 , 27, 28. 29. 30. dan31. Sinoni mn ya 
.al.th rttpaql yang bcr\'a ri;tn lru[XJk dan s;:~sa q / yan g hervar ian / s;:~s::Jk / . 
K.~t;J tupaq dij'c'rgunakan di Llcsa 11\llllur -L scJan gkan kata / rup'dk / Jiper-
gunaLtll di dcsa ll\l 1110I 12, 17. dan I'J. Ka ta ts;:~saq / dipergunakan di desa 
,tomor h d;Jn 2x. scd an gkan kata s;Js;:~k Jiperguna kan di dcsJ nomor 16. 
P.::ta IJi\2 111Citgg;unh.trk.tn pcnggu naan ka ta c ;:~ra q/ 'debt' . Kata /c;Jraq / 
d1pcrgunakan d1 dcs:1 no 111 01 2. 3, 33. dan 23. Variann ya ialah /c cdaq /. /c d'-
daq c.::uq . c;naq , , p;J raq , pcraqt, da n pa raq / . scdan gkan sinonimnya 
t;tlah ;caKJ!/. K:1t .t ,c ;:~J a q / dipCr),(llnak ;nt di c\csa no n1 or I , -1-. 5. (> , 'J . I 0 . 18, 
."'· 2' ~x. 29. da n 3 1. K at:~ c:JJ aq dipcrguna kan di desa nomor I. 4 , 5 . 
11. X, tt. II. I ~ 1-+. 15. lb. 17, 19. 20, 21. 2-L ~6 , dan 30. Kata /ccraq1 
di:'CI).'UIU!-.an di Jcs:1 l11llllor 21l, -;cdJ ll ):(bn kat a lc;,raq / dipcrgunakan di 
•k'-:1 11\llt"> h 1\.:tt.t pct.l•! di pcrgunaka n di dcsa nonHn 13 dan 30. Kata / p'd-
"' d:pcr~umkan d1 dc'>.l nn1no1 4 dan I 0. K·1ta 1cabt / dip crgunaka n di 
:.._' ;l!l{l,l I. J" 
Pc ta \!,'-,3 ll'c'll"t!amb;nl: Jn J'c'll\!guna:ln bta l::J mp~ , 'l~ru s' . K<tt<t /IJm-
p01l dlpcrgunak.tn di dcs:1 no mor 2. "· ( - ~- q_ 10. II 12. 13 , 14 . 17. 20 . 
'I- d,!It '~ Vari illll~ a t:liah 1\;_~nc~' \ ·pw d1pcrgun akan cit dcsa no m or 3 , 
liJ llJ '~ 21, ~--. :::)-:._ 29 . . ~(l. d<tJ ~I J ,n kata k on cJ~/. yang dipcrgu-
·.:liltt:l l·:,l•nn;o I.;,-+. · .. J3.1" ~, _3 2-t.dan~9. 
l'L" · " 1 , l<'ilSpmhatkan p.:nggtll,aan k.tt.J bcnk~ ' 'bc ngkok ' . Kata 
";,i-;;-_t) llpc'rgun;,k,tn di dcsa numor I.~ .'i.4 5,6. 7,/\.9, 10. 11 . 12.13, 
'"-
1 il, '- 1 '> 20 ~I 22. 23. 2-+. 25. ~(l. ~7. 28, 29. 30, dan 3 1. Si-
ll< ·1 '~''·', i.tl !11 • lll'::!J!!lq . d1petgunaka11 di tils,J ttumot 13 da 11 I tl. 
i'c'!;, lx.': lllc'llgg.t'll·.,rk:tll pcngg.ll d.lll r...tl.! o~hdt 'hanyak'. K<tt a ;akEh / 
'IJ'\'rgut .. l~ .. illc'tlc, tlltll<l 1 3 4_-; 6 ~_I, I 10.11,12.13. 14 , 15, 16 , 
- .I'; ..:u. -~'- '2 'I'~.~(,_ ~7. 2\. :::•J. W.dan3 1 Sino nimn yaialah 
"•'1 .. 1• •ilPL'I;!!Ittd,il n di Jesa ll<)llltil 2, 3, (,, 1~. 13. 1-t , 23, 24. dan 25. 
l'l' t :1 Jr,r, mettl!gambarkan pcnggu 11aan kata S;J1 i ~cq / 'st? dikit'. Kata yang 
.t•''"'l• d'l'll'•'unak·nl olch ma<;y;tr:lkai lrpara IaLlh /si\cq/ cla n s i)Eq/ . Kata 
~.:·,·' ll1rc•:! n:t• :111 d1 ,l.•,;t lltlllh 1 .. ' ;_ -1 • .:; 7 /\. q_ 10. II , 13. 14. 17 . 
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18. 19, 20. 21. 22. 2\, 24. 25. 26. 27. 28, 29. dan 30. Varian kata /si~eq/ 
ialah /si~Eq / dipergunakan di de sa nom or 6, I 2. I 5. 16, 2 L dan 31. 
Peta 087 menggambarkan kata /dewe/ 'sendiri' . Kata /dewe/ dipergu-
nakan di desa nomor 2. 3. 5, 6, 7, 8. 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18 , 20, 21, 
22, 23, 24. 27. 29, dan 31. Variannya ialah /cjeweqan /, dipergunakan di 
desa nomor I. I 0, 16. 19. 26. 28. dan 30. dan kata icjEwEqan/, yang di-
pergunakan di desa nomor 4. 6, 9_ dan 25. S1nonim kata di atas ia1ah /ijEn/. 
~ang dipergunakan di desa nnmor 19. 25 29. dan 30. 
Peta 088 menggambarbn penggunaan kata /mbiyEn 'dahulu'. Kata 
mbiyEil/ dipergunakan di desa nomor L 7. 8, 9, 10. II, 14, 16, 21, 24. 
29. dan 30. Varian kata ltU ialah mb;:J..!)En dan biyEn/, sedangkan sino-
nimnya ialah ;n~iseq, yang bervanan qiseq/ dan /ndikeqt. Kata /mb~m/ 
dipergunakan di desa nomor 14. sedangkan kata 'biym/ dipergunakan lh 
desa nomor 2. 23. dan 25. Kata nd seq d1pergunakan di desa nomor 3, 7. 
12. 15. 19. 20. 24. 26. 27. 28, 30. dan 31. Kata /diseq/ d1pergunakan di 
desa nomor 4. ~. 6. 17. liS, dan 22. Kata ncjikeq/ dipergunakan di desa 
nomor 13. 
Peta 089 menggambarkan penggunaan kata /meJ 'hanya'. Kata /m~/ 
dipergunakan di des<J nomor I, 4. 5 7, 10. 12. 13. 14, 27. dan 30. Varian 
kata itu ialah /m~/. mb~/, /mbeq; /mbEq 1 • 'illb:Jq/. mEq;, /me4/. /moq . 
dan 1m :Jq/. Ka ta /moj/ dipergunaka1 d1 des<~ numm 15. I 7. 18. 20. 24, 25. 
28. 29. dan 3 I. Kata mb~; dipcrgunakan d1 desa nomoi I 5 dan 19. Kat a 
imbeq 1 dipergunakan di desa nomnr 2ll. Kata /mbEtj/ dipcrgunakan di desa 
nomor I 0 dan 27. Kata /mb:Jq/ d1pergunakan di desa nomur I I, 16 23. dan 
3 I. Kata /mEq / dipergunakan di desa Illlllllll 25, scdangkan kata /mc4/ diper-
gunakan di desanomor 3 dan 4. Kata /moq/ dipergunakan d1 dcsa nomor lJ 
dan 21. sedangkan bta /rn-:>q/ clipcrgunakan t.li de>a nomoi 2. 6, h. 22 dan 
26. 
Peta 090 menggambarkan penggunaan kata (iseh' 'masih'. Kata /iseh/ 
dipergunakan di desa nomor 3, 5. 6. x. 9, 15, 16, 17. 21, 24, 28, dan 30. 
Varian kata /iseh/ ialah /iJEq/. /lJEh/. /iJeh/, /ijeq/, dan /isEh/. Kata /isEh/ 
dipergunakan di desa nomor I. sedangkan kata /ijEh / dipergunakan di desa 
nomor 3, 13 , 14, 20 21, 22, 23. 25. 26, 29. 30, dan 31. Kata /ijeh/ diper-
gunakan di de sa nomlH I, 4. 7. I 0, I 2, l ~. dan 24. sedangkan kata /ijcq/ 
dipergunakan d1 desa nomur II dan 20. Kata /isEh/ dipergunakan di desa 
nomor 25. 
Peta 091 rnenggambarkan penggunaan kata /c;:Jtel; 'kikn'. Kata jc;:J~cl/ 
dipergunakan di desa nomor 3, 7. 9, 13, dan 14. Vanan kata Itu ialah /c;:J!i!el; 
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dan /n;Jtitel /, sedangkan sinonirnnya ialah /rnaclet 1 _ /btoq/, /br;Jntel /, / ku-
m;)'t l, / t;lj;,j<it~n/, /mb;,siwel/ yang hervarian. /k ;,siwet/, /bake!/, fp;,Jet/, 
j rw9;,t j yang bervarian /c~el /, /rn~diclel /, /mriceq /. Kata IU2oejet/ cliper-
gunakan eli desa nomor 1, R, 9. 10, 15, 17 , 18, ~I 24. 25, 26, 28, 29, dan 
31. Kata 'k,;Jtoql dipergunakan di desa nomoi 2. 6. 12, 15, dan 16. Kala 
'c;Jtlte l/ dtpergunah.an eli desa nomor 20, sedangLm kata /n ;}litel / cliperguna-
h.an di desa nomor 22, 29, 30 dan 31. Kata /hr0nte l/ dipergunakan di desa 
nomor 4. 6, dan 18 . Kata /k>Jm;)t / dipergunah.an eli desa nomor 5 dan 7. 
Kata / m[;)·kit;Jn/ dipergunakan eli clesa nomor 8. Kata /mb;Jsiwet/ dipergu-
n<.~kan di dcsa nomor 1 J. sedangkan bta /bstwe t/ dipcrgunakan eli desa 
nom or 21. Kata /bake!/ dipergunakan di desa nnmor 14, 16, 25, dan 28. 
Kata /p;J)et/ dipergunakan eli desa nomor 19. Kala /n~et / dipergunakan 
di dcsa nmnor 3 , 21, 23, 25, 26, 27, dan 30. sed:.111gkan kata /c d_J)et / dt-
')l'r~u nakan di desa nomor 20. Kata ,mb;Jdtdt.?l dipcrgunakan di desa 
notnnr 21. Kata lmriceq / dipcrgunakan di desa nonHH 28. 
Pt.?ta 092 menggambarkan penggunaan kala / lonn \lcrmawan' . Kata /io-
lllJ / dipergunakan di desa nomor 6, 9, II, 12, 17 . ~4, dan 26. Varian kat a eli 
atas ia lah / loman /. dipergunakan di dcsa nomor 10. 13, 19 . 21. ~5. 27. dan 
28. Sinonimnya ialah /bl::>b:J / yang bervarian 11ob::>.( dan /bbb::>·h/, /pint;)r / . 
/b rEil / yang hcrvarian /b rEh wEh/, lluloJ/, dan /IobEr/. Kata /bbb::>/ diper-
gu nakan di dcsa nomor 1, 3, clan 29. Kata /lob::> I clipergunakan eli clcsa 
nomor 28 , scdangkan kata /bbb:h/ clipergunakan eli clesa nomor 5. Kata 
/pint;Jt) dipcrgunakan eli desa nornor 2 dan 23. Kata /hrch i dipergunnkan 
di desa nomor 3. 8. 9. 13. 14 , 15, 16. 17, 18 ,20 ,2 1,22,23,25 ,30,d:Jn31, 
sedangkan kata /b rEh wEh / dipergu nakan eli clesa nomor 6 clan 7. Kata /tul:lj)/ 
dipergu nakan eli clcsa nomor 4. Kata / IobEr/ dipergunaan eli desa nomor 26 
dan 29. 
Pcta 09J mcnggambarkan penggunaan kala /h.;JSEt/ 'malas'. Kata /k-asEt / 
dipergu nakan di clesa nomor l sampai clengan 31. Sinonimnya ialah /w;)gah / . 
dipergunJkan di desa nomor lR, kata /r::>s::>r::>s::>/ dipergunakan eli clesa nomor 
23, 24. 25. dan 26. serla kata /mai;Js/. clipcrgunakan eli clesa nomnr 31. 
Peta 094 mcnggambarkan pcnggunaan kata bali, ' pulang'. Kata bali / 
clipcrgunah..tn di desa nonlln I. 5, II. 25, dan 2lJ sedangkan varia nnya ialah 
/balcq / . dipcrgunakan eli dcsa nomor 30. Sinonimnya ialah 'muleh/ yang her-
varian /molch / dan /muiEh /. Kata /muleh / dipcrgunakan di clesa nomor I . 2. 
3. 4. 5 . 6, 7. 8. 9, 10, II, 12. IJ. 14. I(J, 17. llJ. 20. 21, 22. 23. 24, 26. 
27, 28, 29, dan 31. Kala /moleh / dipergunakdn di desa nomor 15, sedang-
kan /mu!Eh / dipcrgunakan eli clesa nomor I.S. 
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Peta 095 menggambarkan penggunaan kata (9<lleh/ 'lapar'. Kata /fpleh/ 
dipergunakan di desa nomor 2, 3, 4. 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,.l6, 19, 20, 24, 
25, 28, dan 29. Yarfannya ialah {_9<ll!'h i dipergunakan di desa nomor 13, 14, 
15, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 30, dan 31 Kata yang searti dengan f.EJJ!eh/ 
ialah /luwe/, dipergunakan di desa nomor I, 3, 24, dan 30. 
Peta 096 menggambarkan penggunaan kata /nJkot/ 'menggigit'. Kata 
/iiokot/ dipergunakan di desa nomor 1, 2, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16., 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 2'i 26, 27, 28. 29, 30, dan 31. Variannya 
ialah /fiak·J-1:/, dipergunakan di de sa nom or 3, 17, dan 24. 
Peta 097 menggambarkan penggunaan kata /!Jombe/ 'minum' Kata 
/2Jombe/ dipergunakan di desa nomt r 1 sampai dengan 31. Sinonimnya 
ialah (ginom/, dipergunakan di desa nomor I, 4, 6, 7, 8, 21, dan 22. 
Peta 098 menggambarkan per:ggunaan kat a /ma.9an/ 'makan '. Kat a 
/ma.9an/ dipergunakan di desa nomor 1 sampai dengan 31. Kata ya!lg searti 
dengan /m~an/ ialah /magaj/, dipergunakan di de sa nom or 7, 8, 16, 20, 
23, 26, 29, dan 31. 
Peta 099 menggambarkan penggunaan kata /~lot/ 'berkelahi' Kata 
/g~ot/ dipergunakan di desa nomor 2 3, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 24, 
dan 25. Yariarmya ialah /galutan/, d1pergunakn di desa nomor 4, 5, 7, 8, 
9, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, dan 29 Kata yang searti dengan 
kata itu ialah /tukaran /. dipergunakan di desa nomor I, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 
22, 27, 28, 30, dan 31. 
Peta 100 menggambarkan penggunaan kata /mabor/ 'terbang' Kata 
/mabor/ dipergunakan di desa nomor 1 sampai dengan 31. Yariannya ialah 
/mib<lr/, dipergunakan di desa nomor 4 dan 6. 
Peta 101 menggambarkan penggunaan kat a /waeTj/ 'bersin'. Kata /waen/ 
dipergunakan di desa nomor 4. Yariannya ialah /waen/, dipergunakan di desa 
nom or 12 dan kata /wahe.9/, dipergunakan di desa nom or I, 2, 3, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, dan 31. Kata yang searti dengan kata itu ialah /g;oores/, diperguna· 
kan di desa nomor I saja. 
Peta 102 menggambarkan penggunaan kata /menW 'memberi' Kata 
/menei/ dipergunakan d1 desa nomor I 2, 4, 6. 9, 11, 14, 17 18, 19, 20, 21, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, dan 31 Kata yang searti dengan kata it~ ialah 
/weweh/ yang bervarian /aweh/, /meqi/ yang bervarian /weqi/, dan I.!Jei/ 
yang bervarian /;pwei/ !!Juwei/, I!Jeqi/,- dan I!J<liNeqi/. Kata /weweh/ diper· 
gunakan di desa nom or I, ~ 3, dan 26. Kat a /aweh/ dipergunakan di desa 
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nomor 5, 8, 12, 20. 21, 22 , dan 25. Kat a /mEqi/ dipergunakan di de sa nom or 
3 da n 4. Kata /wEqi/ dipergu nakan di desa nomro 23 dan 24 . Kata /nEi / 
dipergunakan di desa nomor 6, I 0, dan 15 . Kata /.!]'JWEi / dipergunakan di 
dcsa nomo 7, sedangkan kata /.!)UWEi/ dipergunakan di des a nomor 12. Ka ta 
/nEqi / dipergunakan di desa nomor 8, sedangkan kata I.!.J'JwEqi / cliperguna -
kan el i desa nomor 15 dan 16. 
. Peta 103 menggarnbarkan penggunaan kata / ~lat)i / 'berenang'. Kata 
/2Jia!Ji / dipcrgu nakan di desa nomor I , 2, 3 , 4, 5, 6. 7. 9. 10. 11 , 12 , 13. 14. 
15. 16, 17 , 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24 , 25, 26. 27, 28, 29 , 30, clan 3 1. Va-
riannya ia lah /l~la.!JEn /, dipergunakan eli desa no mor 5, 8, cla n 14 clan kata 
/Ia.!) En /. clipergunakan eli desa nomor 1, 13, 14, 16, dan 20. 
Pcta 104 menggambarkan penggunaan kata /iiawat/ 'melempar'. Ka ta 
/nawat / cl ipergunakan di desa nomor 5, 6, 11 , 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21. 
27. 28, 30, dan 3 1. Kata yang searti de ngan kala itu iah!h /9ant;lln/. !!Jam-
pi~ / . (9a njet/, /mba la_9 /, /mb'Ju1cl::lq /, /mb~kola9/. clan '/mbancjol / . Kata 
/9antg1n/ dipergunakan di clesa nomor I, 2. 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12 , 13, 14, 16, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, dan 31. Kata I.!J a mpi'J~ / dipergunakan di dcsa 
nomor 1, 9. 14, 14, 25, 26, 25. 29, da n 30. Kata /janjet/ dipergunakan di 
desa nomor 4, seda ngkan kata /mbalaJ/ dipergunakan di dcsa nomor I , 3. 
6, 8, 9, 10. 12 , 16, 21, 24, 26 dan 29. Kata / mb'J!Il~=!,q / dipergunakan eli 
desa nomor 12. 25, clan 28, scdangkan kata /mbg.!JkolaJ / dipergunakan eli 
desa nom or 28. Kata /mban gol/ dipergunakan eli desa nomor 21. 
Peta I 05 menggambarka n pcnggunaan kata / lu ~go h / 'ducluk'. Ka t a / IL_I_9 -
go h/ dipc rgunakan di cl esa nomor 1, 7, 9, 1 I , 13, 1.4. 25, 26. clan 29. Varian-
nya ialah / li_9geh /. clipe rgunakan eli clesa nomor 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 , 12, 15, 
16 , 17 , 18, 19, 20, 22, 23, dan 24 dan kata /lijg£h/, dipergunakan di cl esa 
nomor 1, 3, 14,21, 27, 28, 30 , clan 3 1. 
Pcta 106 menggamba rkan penggunaan kata I.!.Jambu/ 'membau '. Kata 
/j<lll1bu/ clipergunakan eli clcsa nomor 3, 7, 14 , 24. dan 25 . Varian kata eli 
atas ia lah /_9ambo_9/. clipergunakan eli clesa nomor 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 , 11, 
12 . 13. 15 . 16, 17 , 19 , 20. 21, 22, 23, 26, 27, 28 , 29, clan 3 1. Kata yang 
searti dcngan kata itu ialah fJgotnd'J / , dipergunakan di desa nomor 18 dan 
30 . 
Pe t a I 07 menggambarkan penggunaan kta (!Jumbah / 'membasuh '. Kat a 
/ ~umbah / dipergu nakan di desa nomor 6, 13 , 14, 25, dan 27. Variannya 
ia1ah /umbah umbah/. dipergunakan di desa nomor 1, 2, 3, 4 , 5, 7, 8, 9, 10, 
II , 12, 15 , 16, 17, 18 , 19 , 20, 21 ,22,23,24,26, 28,29,30 , dan3l.Dalam 
masalah in i, obyek yang di basuh ialah pakaian. 
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Pet a 108 menggambarkan penggunaan kat a /rpnqa.9/ 'menendang·. Kata 
/n;J ndaj/ dipergunakan di desa nomor L 4, 5, 6, dan 24. Kata yang searti 
dengan kata itu ia1ah /nagoq/. /iiepaq/, dan /njantor/. Kata /nagoq/ diper-
gunakan di desa nomor 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 19, 20, 21, 
22. 23, 25, 26, 27, 28, 29, dan 30. Kata /iiepaq/ dipergunakan di desa nomor 
3 6, 13, 14, 15, 18, 20, 22 , 23, 24, dan 31. Kata /njantor/ dipergunakan 
di desa nomor 3, 7, dan 31. 
Pet a 109 menggambarkan penggunaan kata / turoo/ 'tiduran '. Kat a /turon/ 
d1pergunakan di desa nomor 1, 3, 6 , 9, 10, dan 25. Variannya ialah /t~turbn/, 
/t uro·nan/, dan/t;;~tur:man/, sedangkan sinonimnya ialah /leyeh leyeh/, /l;;~s:>n/ 
yang bervarian /1;;~1;J~ n/ dan /kls::>n [;JSJon/, dan /_9lenqeh/ yang bervarian 
hJleleh/. Kata / t;Jtumn / dipergunakan di desa nomor 5, 7, 11, 12, 13, 15, 
16 , 20, 22 dan 27.'Kata /tunnan/ dipergunakan di desa nomor 2, 4, dan 17. 
Kata ft;;~tur::>nan/ dipergunakan di desa nornor 5. Kata /leyeh leyeh/ diper-
gu nakan di desa nomor 19, 23, 29, 31, dan l. Kata /lf<J.son/ dipergunakan 
di desa nomor 8, 18, 28, dan 29. Kata /};Json );Json/ dipergunakan di desa 
nomor 21 dan 30. Kata /.!Jlenqeh/ dipergunakan di desa nomor 26, sedang-
kan kata /!)leleh/ dipergunakan di desa nomor 14. 
Peta 110 menggamharkan penggunaan kata !!)eto!)/ 'menghitung'. Kat a 
/.!Jet?!)/ dipergunakan di desa nomor 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16. 
17. 19, 20, 21, 22,25 26, dan 28 Varian kata di atas ialah f.gito!)/, /geto!) 
etoj/, /eto.!} eto-9/, dan /ito2) it~/, sedangkan sinonimnya ialah /mil~/. 
Kata / rjto!)/ dipergunakan di desa nomor 1, 2, 4, 10, 14, 18, 23, 27, dan 31. 
Kata /.!Jet~ eto,9/ dipergunakan di desa nomor 24, sedangkan kata /eto.9 
etoj/ dipergunakan di desa nomor 29. Kata /ito-.9 ito.!}/ dipergunakan di 
desa nomor 20 dan 30. Kata /mil~/ dipergunakan di desa nomor 21. 
Peta Ill menggambarkan penggunaan kata /padu/ 'bertengkar'. Kata 
/padu/ dipergunakan di desa nomor 3, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 29, 
dan 30. Varian kata di atas ia1ah /pacL::>n/, dipergunakan di desa nomor 9, 15, 
dan 25. Kata yang searti dengan kata itu ia1ah /tukar/ yang bervarian /tukar-
an/ dan /tukar padu/,}tanta!} tanta9an/, dan /udur uduran/. Kata /tukar/ 
drpergunakan di desa nomor 4, sedangkan kata /tukaran/ dipergunakan di 
desa nomor 1, 2, 5, 8, 10, 13, 15 , 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 
29, dan 30. Kata /tukar padu/ dipergunakan di desa nomor 7, 20, 22, dan 31 
Kata /tant~ tantaryan/ dipergunakan di desa nomor 6, sedangkan kata 
{ udur uduran/ dipergunakan di desa nomor 1. 
Pet a 112 menggambarkan penggunaan kata /n®~~/ 'melihat'. Kat a 
/nd<ll<l_9/ dipergunakan di desa nomor 4, 7, 9, 13, 14, 18, 23, 24 dan 27 . 
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Kata yang searti dengan kata terscbut ialah /nd~aq/, /~j~ti/ . dan / mnt:;n/ . 
Kata /nd~Jiq/ dipergunakan di desa nomor L 2. 3, 4 . 5. 6, 7. 8. 10, 12 , 13 , 
14, 15, 16, 18, 19 , 20, 21, 22 , 25, 26, 27. 28, 29 , 30, dan31. Kata /_ryi~;Jti / 
dipergunakan di desa nomor 2, 6, 15, dan 31. Kata / n:;,nt:;,n/ dipergun aka n di 
desa nomor 11 , 15 , 16, 17, 25, dan 28. 
Peta 113 menggambarkan penggunaan kata / njaet / 'menjahit'. Maksud-
nya adalah bahwa menjahit pakaian dengan mesin jahit. Kata /njaet / diper-
gunakan di desa nomor I. 2, 3, 4 , 6, 7, 8, 9 , 10 , II , 12, 14 , 15 , 16 , 17. 18 , 
19 , 20, 22, 23, 24, 25 , 26, 28 , 28 , 30, dan 31. Sinoni mnya ialah /j;Jdrr:q /, 
dipergunakan di desa nomor 5, II , 13 , 14, 16, 21. dan 27 dan kata / njarom / 
dipergunakan di desa nomor 3, 4 . 12 , 30 , dan 22. 
Peta 114 menggambarkan penggunaan kata /nudoq/ 'menusuk' . Kata 
/nudoq/ dipergunakan di desa nomor I , 2, 3, 4 , 5, 7, 8 , 9 , II , 12 , 13 . 14, 
15, 16, 17, 19 , 21 , 23, 24 , 25, 26, 27, 28, 29, 30, dan 31. Sinon imnya ial ah 
jfi:; ,b!Jis/ yang bervarian /nub!~/, /nusoq/, /nuj'd's/, dan / n:;~ ::~ h /. Kata / fi:;bJ:>s / 
dipergunakan di desa nomor I , 2, 6 , 10, 15 , 27 , 28. dan 29. Kata /nub];Js/ 
dipergunakan di desa nomor 16 . Kata /nusoq/ dipe rgunakan di desa nomor 
10 , 21, dan 22. Kata / nujd'S/ dipergunakan di desa nomor 14 dan 22 , se-
dangkan kat a /n~o :;th/ dipergunakan di des a nom or 18 dan 20. 
Peta 115 menggambarkan penggunaan kata /si.!Js:;,t / 'bersiul'. Kata / si.!]s-:Ji / 
dipergunakan di desa nomor 17 , 19, 24 , 25, 28, dan 29. Sinonimnya ialah 
/anol/ dan /sisu / yang bervarian /siso / dan /sisoh/ . Kata /anol / diperguna-
kan di desa nomor 18 , 20, 21 , 22 , 23, 24, 25, 26, 27 , 28, 29, 30, dan 31. 
Kata /sisu/ dipergunakan di desa nomor 1 dan 25, sedangkan kata /siso / 
dipergunakan di desa nomor 2, 3 , 4 , 5, 6, 7, 8. 9, II, 12, 13, 14, 15, 16 , 17 , 
19, dan 21. Kat a /sisoh/ dipergunakan di des a nomor I 0 . 
Peta 116 menggambarkan penggunaan kata /!)uyoh/ 'kencing'. Kata 
I!Juyoh/ dipergunakan di desa noomor 1,2, 3 , 4 , 5,6, 7,8,9, 10 , II , 12, 14 , 
16, 17 , 18 , 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 , dan 28 . Variannya ialah /!)uy:;.hf 
dipergunakan di desa nomor 15 , 29 , 30, dan 31. Kata yang searti dengan kata 
di atas ialah / pipis/, /!j:>rN'JIS/, dan /!j;Jb;}Jr / . Kata / pip is/ dipergu nakan di desa 
nomor I, sedangkan kata /!)'JWJ<s/ dipergunakan di desa nomor 4. Kata 
f!J'dbm/ dipergunakan di de sa nom or 2 , 3, 11 , 13, 14, 19 , 22 , dan 23. 
Peta 117 menggambarkan penggunaan kata / n'dmpiJ.t9 / 'menempeleng '. 
Kata /n;J1111pile9/ dipergunakan didesanomor4 ,5,6, 7,9, 10, 11, 16 , 18, 19, 
20, 21, 22 , 24, 25 , 26, 27, dan 31. Sinonimnya ialah /_9'd'Plok / yang bervarian 
/!)aphk/, /_ry'dplaq / , dan /!)apbq/, / nab:;,q/, /nj:;t:;s/ , dan /_9ampl~/ yang her-
varian I!Jampl:>k/. Kata /.D'd'Plok / dipergunakan di desa nomor 1, sedangkan 
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kata /Dapk>k/ dipergunakan di desa nomor 4. Kata /_ry~plaq/ dipergunakan 
di desa nomor 1, 2, 6, 8, 9, ·14, 15. 17, 19, 20, 21, 25, 28 29, dan 31. Kata 
/_~pploq/ dipergunakan di desa nomor 2 dan 3. Kata /naboq/ dipergunakan 
di desa nomor 3, 7, 12. 23, 25, 26. 29, 30, dan 31. Kata /n~::>tos/ diperguna-
kan di desa nomor 9. 13, 15, 20. 25, dan 28. Kata /_~amp!Ga/ dipergunakan 
di desa nomor 15, sedangkan kata /9ampbk/ dipergunakan di desa nomor 30. 
Peta 118 menggambarkan penggunaan kata /amookanj 'bernafas'. Kata 
/aml;qkan/ dipergunakan di desa nomor I, 2, 4. 6, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 
20, 22, 23, 24. 25, 27. dan 31. Yariannya ialah /amb~gan/, dipergunakan 
di desa nomor 3, 5, 7, 9, 10, I 2. 14. 16, 21. 26, 28,29 dan 30. 
Pet a 119 menggam barkan penggunaan kata /_9rliJO qake/ 'mendengarkan'. 
Kata !.:Jru.9oqake/ dipergunakan di desa nomor 1, 5, 7, 9, 10, 11 , 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19. 21. 24. 25, 27, 28, 30.dan3l. Yariannyaialah/!)ru-
,:_pqn::>/, dipergunakan di desa nomor 2, 3, 4, 6, 8, 20, 22, 23, 25, 26, dan 29 
dan kata /nqui}::.qn::>/ dipergunakan di desa nomor 3. 
Peta 120 menggambarkan penggunaan kata /.!Jra~ol/ .merangkul'. Kat a 
/Tyankol/ dipergunakan di desa nomor 1 sampai dengan 31. Sinonimnya ialah 
!Jganqe!}/, dipergunakan di de sa nomor 2 dan 4. 
Pet a 121 menggam barkan penggunaan kat a /ndamu/ 'meniup'. Kat a 
/ndamu / dipergunakan di desa nomor 1, 3, 5, 10, 12, 13, 17, 24, 25, 27, dan 
30. Yariannya ialah /ndam::>ni/, dipergunakan di desa nomor 2, 7, 14, 15, 
dan 20. Walaupun meniupnya hanya satu kali, masyarakat di desa itu menye-
but /ndamo ni / tidak /ndamu/. Sinonim kata di atas ia1ah /ru~bol/, diperguna-
kan di desa nomor I, 4, 6, 8, 9. 10, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 
26. 28, 29. 30, dan 31. 
Peta 122 menggambarkan penggunaan kata /muntu/ 'anak sengkalan'. 
Kat a /mun~u/ dipergunakan di desa nom or 17. Sinonimnya ialah /ut.lk u],~k/ 
yang bervarian /ul~g ul~g/. Kata /u1;Jk ulgkj dipergunakan di de sa nom or 3, 
9, 15, 26, 28, 29, dan 31, sedangkan kata /u~;Jg u1;:~g/ dipergunakan di desa 
nomor 1, 2, 4, 5, 6, 7. 8, 10, 11, 12. 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 27, dan 30. 
Peta 123 menggambarkan penggunaan kata /tepas/ 'kipas'. Kata /tepas/ 
dipergunakan di desa nom or I, 3, 16, 18, dan 29. Yariannya ia1ah /kip as/, 
dipergunakan di desa nomor 2, 5, 8. 9, 10, 11, 15, 17,.24, 25, 26, 28, dan 31. 
Sinonimnya ia1ah /iler/ dipergunakan di desa nomor 1, 2, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 
14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, dan 31 dan 
kata /k·~bot/, dipergunakan di desa nomor 7. 
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Peta 124 menggambarkan penggunaan kata /a9Io / 'anglo' . Kata /a_9lo 
dipergunakan di desa nom or 2 . 7, 8, 12. 20 .. 21, 29. dan 31. Yarianny~ i:.!lah 
/a!Jklo /, sedangkan sinonimnya ialah /br'Jn /, /paw':l n/ . dan it U~Jh.U i. Kat~ 
/a!)klo / dipergunakan di desa nomor 3, 5. 17. 19. dan 30. Kat ~1 ' kdrJn 1 ··.h-
pergunakan di desa no mor 1, 9, 10, 13 , 14, 15. 21. 22. 23, 25. 26, 27. dan 
28. Kata /paw;yn / dipergunakan di desa nomor 4 . 6, 16, dan HI. Kata /tL~ku 
dipergunakan di desa nomor II dan 24. 
Peta 125 menggambarkan penggunaan kata /cnft / 'ceret'. Kata lc nEt i 
dipergunakan di desa nomor 1, 2, 4, 5 , 6, 7, 8,9.10, II, 12. 13. 14. 15. 16 . 
17, 18, 19, 20 , 21, 22 , 23, 24 , 25, 26, 27, 28, 29, 30 , dan 31. Sinonim kata 
di atas ialah /kctcl / dipergunakan di de sa nomor 3, 4, 6, I 2. dan 14. 
Peta 126 menggambarkan penggunaan kata /nampan / 'ta lam '. Kata 1nam-
pan / dipergunakan di desa nomor 1 sa mpai denga n 31. Sinonimnya ialah 
/ IE!JSEr/, dipergunakan di desa nomor 4, 11 , 12 . 13 , dan 14 dan kala /hak i/ 
dipergunakan di desa nomo r 24 dan 28. 
Peta nomor 127 menggambarkan penggunaan kata /wakol / 'baku!'. Kata 
itu dipergunakan di desa nomor 1, 8, 12 , 16 , 17, 18, 2 1. 22. 25 . 28 . dan 
30. Sinonimnya ialah /c'Jt~/, dipergunakn di de sa nomor 2. 3. 4. 5, 6. 7. 
8 , 9, 10, 11 , 14, 16, 21, 22, 24 , 25, 26, dan 29 dan kata /sJneq /, diperguna-
kan di desa nomor 12, 13, 15 , 18, 19, 23, 27,_ 29 , 30, da n 31. 
Peta 128 menggambarkan penggunaan kat a /enp .!] / 'centong'. Kat a 
/enpn/ diergunakan di desa nomor 1, 3, 9, 11. 15, 16, 17. 18, 24. 26. 27. ::'8. 
dan 30 . Yariannya ialah /cenp!)/, dipergunakan di de sa 11 omor 2, 4, 'i. h. 
7, 8 , 10 , 12, 13, 14, 20, 2 1, 22, 23, 25, 29, dan 31 dan kata / lenpn/ , diper-
gunakan di desa nomor 19. 
Peta 129 menggambarkan penggunaan kata /bor/ 'gurcli '. Kata /bor/ di-
pergunakan di desa nomor I , 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 9, 14. 15, 16, 17 . 19. 20, 22. 23. 
24 , 25, 26 , dan 27. Yariannya ialah /ba r ~bl/ dan /e_9k'Jl /, seda ngkan si-
no nimn ya ialah /potrEq/, /j'J rJ /, da n /j 'Jr':l ~k'J1 / . Kata /bar e!Jb1 dipergu-
nakan di des a nom or 8, I 0 , 11 , 21, 24. 28 . dan 29, secla ngkan ka ta Cjk:l.J 
dipergunaka n di desa nomor 4 , 13, 14, 15 , 18. dan 25. Kata /potrEq/ diper-
gunakan di desa nom or 4 , 6 , I I. 12. 21 , 22, dan 23. Kat a /j'J J""J 1 diperguna 
kan di desa nomor 24 dan 25 . Kata /j 'Jr'J e!Jkcl / dipergunakan di des:J nomor 
25 , 30, dan 3 I. 
Peta 130 menggambarkan penggunaan kata /pasah / 'ketam'. Kata /pasah 
dipergunakan di desa nomor 1,2,3,5,6 , 8,9. 10. 13.14, 15. 16. 17. 18 , 19. 
21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, dan 31. Yariannya ia1 ah /pasrah/, d!pcr-
gunakan di de sa nom or 4 , 7, 11 , 12 , 20 , dan 22. 
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Peta 131 menggambarkan penggunaan kata /ambEnt 'balai-balai' . Kata 
/a mbEn / dipergunakan di desa nomor ::?.. 4. 5, 6 7. 9, 10. 11. 1::?., 14. 16, 17 
18, 19, ::?.0, 24. 27, 28. dan 30. Sinonimnya ialah /bale/, dipergunakan di 
desa nomor 1. 3. 8. 13. 15, :20. 21. 22. ::?.3, 25, 29 30, dan 31 dan kata 
;ba2)ko/, dipergunakan di desa nomor ::?.6. 
Peta 132 menggambarkan penggunaan kata lsu~; 'subang'. Kata /su-
WJ_9 1 dipergunakan di desa nomor I sampai dengan 31 Sinonimnya ialah 
/sump;J!/. /upleq/, dan cubJ,;Jk/. Kata ,sump;J] f dipergunakan di desa nomor 
3. sedangkan kata /upieq/ dipergunakan di desa nomor 8 dan ::'3. Kata cu-
bl2k/ dipergunakan di desa nomor 29 . 
Pet a 133 menggambarkan penggu ·1aan kat a ikuwali / 'belanga '. Kat a 
/kuwali/ dipergunakan di desa nomor I,::?.. 3. 4. 5. 6. 8, 10, 11. 1::'. 17. ::?.0. 
21, 23. 25, 26, ::'9, dan 31. Yariannya ialah 'kwal i/. cl!pergunakan di desa 
nomor 18 dan ::?.7 Sinonim kata d1 atas ialah /paso/, dipergunakan eli desa 
nomor 2. 6. 7. 9. 13. 14, 15, 16 , 19. :?.::?., 24. 26, 30, dan 31 dan kata 
IP2_yar:-n / , dipergunakar di de sa nom or 28 
Peta 134 menggamharkan penggunaan kala /susoq/ 'sudip besi' Kata 
/susoq/ dipergunakan di desa nomor 1 sampai dengan 31. Yariannya 
ialah 1susroq/, dipergunakan di desa nomor 1, 2, 3, dan 4 
Peta 135 menggambarkan penggunaan kata (fi;Jnp,g/ 'tempayan'. Kata 
1g;1np__ry / dipergunakan di desa nomor I, 4, 5, 9, 10, 12. 17, 19, 20. 21, 24, 
2~. 26. dan 31. Sinontm kata di atas ialah jg;llloq/ . dipergunakan di desa 
numor 1, 2. 3, 4, 6. 7, 8, 9. 10 , 11 13, 14, 15, 16, 17. 18, 21, 22, 23. 24. 
25, 27. 28, 29. 30, dan 31, dan kata /buyoj/. dipergunakan di desa nomor 
15. 
Dari uraian dt atas dapat diketahui bahwa ada kata yang Jangkauan 
penyebarannya luas dan ada kata yang Jangkauan penyebarannya terbatas. 
Daftar kata itu ialah sebagai berikut . 
Kata-kata yang jangkauan penyebarannya meliputr semua titik pengamat-
an (31 desa). 
/w;Jqi/ 'pasir' 
/prau/ 'perahu' 
/d:Jm / 'jarum' 
/bo1ah/ 'benang' 
/cank2m/ 'mulut' 
/a,9kroq/ 'gubuk' 
/kisa..9/ 'pisang' 
/jambu mete/ 'jambu monyet' 
'banjerl 'banjir 
k2SEt/ 'malas' 
.!JOmbe/ 'minum' 
lll<~an/ 'makan' 
k2qo..9/ 'lubuk' 
I mabor / 'tcrbang' 
/jraj<ol / 'merangkul' 
/nampan/ 'ta lam' 
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/isi salaq/ 'biji salak' /suw'd!)/ 'subang' 
/susoq/ 'sudip besi' tcdan/ 'gila· 
Kata-kata yang jangkauan pcnyebarannya meliputi tiga putuh titik penga-
matan atau 30 desa. 
/epeq epeq/ 'telepak tangan' 
/m~i / 'anak itik' 
/b'JS'J q/ 'busuk 
0t~i/ 'berenang' 
/iku / 'itu' 
~ata-kata yang jangkauan 
atau 29 desa. 
/kulet / 'kul it' 
/ l~~ps / 'ahu dapur' 
gudtl, 'an~k kerbau' 
/pomp:l / 'pompa' 
/wah~ / 'berslll· 
/d;J!]kol/ 'lutut' 
/kewan / 'hcwan' 
/ciot/ 'sempit' 
/ceret / 'cerct' 
/b ej<J!)f 'bengkok' 
penycbarannya meliputi 29 titik pengamatan 
/akEh/ 'ban yak· 
/gE!Eq/ 'rakit' 
glugu 'pohon kelapa' 
/nJbt/ 'menggigit' 
Kata-kata yang jangkauan penyebarannya meliputi 28 titik pcngamatan 
atau 28 desa. 
/b l:lm'dnJ e~ 1 'lek um 
/l~os/ 'ahu rokok · 
/p;mtel / 'mempelam muda 
iu pas 'bisa · 
/tlapaqan/ 'telapak kaki' 
/asu/ 'anjing' 
/kbpJ/ 'kclapa' 
Kata-kata yang jangkauan penyebarannya meliputi 27 titik pengamatan 
atau 27 dcsa. 
/njaet / 'menjahit' 
/c'dnd.eq/ 'rendah · 
/mulch / 'pulang' 
/m'Jt:J / 'mata' 
/kowe/ 'engkau' 
/cjuwet/ 'uang' 
/awu / 'abu' 
/jallt'dm/ 'melempar' 
Kata-kata yang jangkauan penyebarannya meliputi 26 titik pengamatan 
atau 26 desa. 
/siteq/ 'sedik it ' 
/ui~bah umbah/ 'membasuh' 
/g'd nnq/ 'tempayan · 
/ tebrambat / 'ke tela rambat' 
/iiudoq/ 'menusuk 
Kata-kata yang jangkauan 
atau 25 desa. 
penyebarannya meliputi 25 titik pengamatan 
fjareq/ 'kain' 
/yai/ 'kakek' 
/paqcje/ 'pak t ua' 
/!Juyoh/ 'kencing' 
/nd<Jl:Jq/ 'melihat' 
/dalan/ 'jalan' 
Kata-kata yang jangkauan 
atau 24 desa. 
/br<"l_9:>s/ 'kumis' 
/fiai/ 'nenek' 
[buroh/ 'buruh' 
/ul;)g ul<Jg/ 'anak sengkalan• 
Kata-kata yang jangkauan 
atau 23 desa. 
/kuce..9/ 'kucing 
/anaq babi / 'anak babi' 
/ fiadoq/ 'menendang 
Kata-kata yang jangkauan 
atau 22 desa. 
/sr~e!Je! 'matahari' 
/b!Jdok/ 'debu' 
/kaca2} pw>i/ 'kacang tanah' 
/ii<Jbol/ 'meniup' 
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il er / 'ki pas' 
1pasah / 'ketam' 
penyebarannya meliputi 24 titik pengamatan 
,acN 'adik' 
/aboh / 'bengkak' 
/nam bo_9/ 'membau' 
penyebarannya meliputi 23 titik pengamatan 
tkutoq; 'anak ayam' 
/an<J p/ 'dingin' 
penyebarannya meliputi 22 titik pengamatan 
·bloq/ 'asap' 
,EntE!)/ 'ringan' 
!rJewe/ 'sendiri' 
Kata-kata di bawah ni jangkauan penyebarannya meliputi 21 titik penga-
matan atau 21 desa. 
/kilat/ 'kilat' /paq Jeq/ 'paman' 
/_9ru~:>qake ; 'm ende •1garkan' 
Kata-kata di bawah tni jangkauan penyebarannya meliputi 20 titik penga-
matan atau 20 desa. 
/_9<Jleh/ 'lapar' 
/w:>..9/ 'orang' 
/!)eto!)/ 'menghitung' 
Kata-kata yang jangkauan 
(19 desa). 
/p>Jsiser/ 'pantai' 
/p<Jg"J/ 'asap' 
/ ri!Jen/ 'beringin' 
/tukaran/ 'bertengkar' 
/ambEn/ 'balai-balai' 
/ponaqan/ 'kemenakan' 
/pupu/ 'paha · 
/mEnEi/ 'memberi' 
/bor/ 'gurdi 
penyebarannya meliputi 19 titik pengamatan 
/mb ulan/ 'bulan' 
/ki req/ 'anak anjing' 
/ruJ u/ 'bungsu' 
/c<"lmEq/ 'anak kambmg' 
/ratan/ 'jalan' 
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"-~•ta -kJ ta di ba11ah 111i jangkauJn penyebarann ya m~liputi 18 titik penga-
tliJlJII atau IX Jesa. 
/amb;Jkan 'be rnafa s' :tnaq w:1lot 'a nak belut' 
/S IIWi\\ I f \a yap' 
,mor anak harimau 
jclleh 'l:.tpar' 
c;J~aq ' Jckat' 
c0 ~C_I) 'bal-.ul' 
nai 'anak ku cing· 
/maq l}e ·mak tua' 
1n;Jmpile_l) 'mencntpeleng· 
rkuwali 'be langa' 
Kata-kata di bawah ini jangkauan penycbarannya mcliputi 17 titik penga-
ntatan atau 17 desa . 
'Jm aq 'ibu ' 
fs tso / '[,erstul' 
h.!)geh 'JuJuk · 
pancuJan pancuran 
cen!Jj 'ccntllllg' 
Kata-kata di bawah ini jangkauan penyebar~tnnya mcliputi 16 tirik penga-
tll<ltJII atatl 16 desa . 
/brth / detmawan ' t rag~l t 'bungsu· 
/g :;~lutan / 'hertengkat ' gumoq 'gundukan t:lnah· 
Kata-1-.ata dt ba11.·ah 1111 jangkauan pcn\·cbarann ya mcliputi IS titik penga-
,,wtan atau 15 Jesa . 
/gunqtt i 'lutut' 
/ [Jttlp~ ' lli!US 
/tppi .Jq ' menetnpelen~ ' 
semp:1l 'paha · 
na11 at melempar' 
Kata -1-.ata di bawah ini JallgkaliJII pcnyebarannya mcliputi 14 titik pengJ-
matan atau 14 desa . 
/ itd:;~l / 'pusat ' kac<0 bDI / 'kacang tanah ' 
/kacaj ia!Jan / 'kacang panjang' /mbJq tuw:~ r mak tua· 
maq kq / 'bibi' jm~)ct / '1-.il-.ir' 
/paso / 'belanga' g:Jn:ll!J / 'tempayan· 
/kul i/ 'huruh' 
Kata kata di ha \, Jh uti ldngkauan penycbarallll}J mcliputi 13 titik penga-
"' .tan a tau I i desa. 
/w1 1ddl 'pusat' 
/kircq ' 'anjing ' 
/anol / 'bersiul' 
/kipas t 'kipas' 
te n!Jij 'centong' 
/ rdmbulan / 'bulan· 
/ccbb~/ 'anak katak· 
/ambdgan / 'bernafas· 
/ k:;~r:;~n / 'anglo ' 
1bale / 'b<Jiai-balai' 
Kata-kata d1 l·awJI• '1 1awkat a 
matan a tau I~ de~ 1 
/tukaran ltcrk 'hit, 
kiSL'(j' j'dll. ll 
/pnhon' 'ket eh' 
/mbiyEn 'd<t!Ju;u 
/iJEh 'maslf1 
/2pleh/ '!apa1 
/mbala_2)/ '"'~Je,np.:r 
Kata-kata d1 b~.wal 
matan atau II de~.t. 
/paq cileq/ p<!IItan 
/jumb];J_9/ lu h.Jk' 
/gJ-teh/ '.dar:.tl1 
//!]ru.9:hjll; ·,,1e1de 
/wakol/ 'baku! 
/nclamu.' 'n,enwp 
b I 
n r,_ r nnya metqnttt I J tttik pe1wa 
t I nak katak' 
,,., l !I ' 'bib! 
( 3< l 
I •'•-1' J h:J[J 
iu<t 1 
'J Ji t'tf,,('hhi' 
]"•.J 1L crt<''~ ;k n 
'·'ll'·char,,tL1YJ r.;chputi II titik penga 
l•b. 1:·-u 
en al· 
l<~C'q '1. 1' 
r-epaqt 'n•"lt'ndang 
l ., 11~ 1 1 kmb1ng 
Kata-kata d1 bawah Ill pngJ,aU:ltl p -n r·har.rnnya meliput1 I 0 titik penga-
matan a tau I 0 ,lcs.J 
/me-:>r I 'anak harm• 1 1 
/paq tu'\;">, pa~ tLd 
1ik:1 itu' 
panturan' flJ lcL 1 
/lllC_.9.' 'hi! ll_y ,1 
/s::J.neq/ 'bakui 
Kata kata d1 ~-Jw"h 1:11 Jill' 1' 
matan atau 9 tk~a 
/IJhu; 'debu 
/W 11_.9C11 I 'ht.rll.f;l 
/kJponaqan' 'kenrer tk:' 11 
/9amplJ_D/ lllt.L•rn 1 , 
/_!J1to9/ 'mcrtg'lilLLlg. 
inab:-.q/ 'menenpel.-
/ab-:>h; 'bengkaK' 
_ H, '.l!L·k lunmau 
' )J)' ' 11~ 
£r· Elj lllH 
~ ;}1( ~J I ' 1 V 
l' u·, 1;[/ 1 Ju 3'1 
,<'!'" b.H ·Illvl n e11pu 1 .1 t:tlk penr.~-
1 jC l ' I Jttl 3: 1' 
I J 
I t' ,11 I 
an'ya 
l - 'lk 
11'4\ 
•Jar 'ak' 
Kata-kata d1 ilawah rn1 pr.gkau n pe ~vc .n.lilnva mehput 8 trtik penga 
matan atau 8 dt:s<I 
/ayarn/ 'ayJrr, 
/acjeq / 'aelik ' 
/li.!JgEh / 'elueluk' 
/maqa~J/ 'makan' 
/~lo / 'anglo· 
/kocc_9 / 'k uci ng · 
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/kaca~ lanjaran / 'kacang pa nj ang' 
/nobi:Js / 'menusuk' 
0J'JbEr / 'kencing' 
/ki lap / 'kilat' 
/ teb capah / 'kctela' 
Kata-kata eli bawah ini jangkauan penyeba rannya me liputi 7 titik penga-
matan atau 7 elesa. 
/bra!ps/ 'kum is · 
/bor C2JIO 1/ 'gureli ' 
/ potrEq / 'gu reli ' 
/n 'Jnet / 'kikir' 
/n1bah lana.!J / 'kakek' 
/mb:Jq qe / 'mak tua · 
/wis:J / 'bisa · 
/<Jeweqan / 'senelir i' 
/ lom:J / 'elc rmawan ' 
1i-9)nom/ 'm inum · 
/i!J'Jk ui'Jk / 'a nak sengka lan ' 
/bur :Jh / 'buruh ' 
/pascr/ 'pasir ' 
/ swiwi / 'sayap' 
/g'Jnjeq/ 'a nak babi' 
/teb poho!)1 'ketela' 
/ates/ 'eli ngin ' 
/<lt is / 'el ingi n · 
/jaret / 'kain' 
/ ijeh / 'masih · 
/ loman / 'elermawan' 
/awEh / 'memb eri' 
/kaca_:J lanjaran / 'kaca ng panjang ' 
/jJelrEk I 'me1~jah it ' 
Kata-kata el i bawah ini jangkauan penyebarannya meliputi 6 ti tik penga-
matan atau 6 elesa . 
/mripat / 'mata 
/piteq / 'ayam· 
/sa to kewa n/ 'hewan · 
/buleq / 'bibi · 
/giseq/ 'elahulu' 
/s[!)s:Jt / 'bcrsiul' 
/'3k:JI / 'gureli' 
/ tur"Jn / 't ieluran ' 
/j uk~ / 'perahu' 
/pogo..!} / 'ket cla · 
/kucet / 'bungsu' 
/si(Eq / 'seelikit ' 
/ nont:Jn / 'melihat' 
/nj"Jt:Js/ 'menem peleng· 
/pasrah / 'ketam' 
Kata-kata eli bawah ini jangkau an penyebarannya meliput i 5 titik penga-
matan atau 5 elesa . 
/ la!)'JS/ 'abu elapur ' 
/c<Jm~/ 'anak hieing ' 
/s imboq/ 'ibu ' 
/m bah weel:J q/ 'nenek · 
/ paman/ 'paman ' 
/ael'Jm / 'elingin' 
/asu / 'anak anjing' 
/mb:Jq/ 'ibu' 
/b u de/ 'mak tua' 
/mb :Jq leq/ 'bib i 
/ 'Jmbah ian~/ 'kakek' 
/'J 'nQEq/ 'renelah · 
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fm::;qf 'hanya' /k;}toql 'kikir' 
/luwe / 'lapar' /tal. 'anak kucing' 
/dlar/ 'sayap' /cd!el/ 'kikir' 
/bali/ 'pulang' /la2JEll/ 'berenang' 
/2}ambu/ membau' /2}umbah/ 'membasuh' 
/n;mqa!J/ 'menendang' /IEyEh IEyEh/ 'tiduran' 
/njarom/ 'menjahif /ndarn:)ni/ 'meniup' 
/tepas/ 'kipas /<:_9klo/ 'anglo' 
/kEtEI/ 'ceref llE2JSEr I 'talam' 
Kata-kata di bawah mi jangkauan penyebarannya meliputi 4 titik penga-
matan a tau 4 desa. 
/lula2)/ 'kulet' 
/b;}na.9/ 'benang' 
/anaq asu/ 'anak anjing'· 
/anak koce.!)/ 'anak kucing' 
/kxapah/ 'ketela' 
/mb::;q/ 'hanya' 
/ponaqan/ 'kemenakan' 
1 /c!)raq/ 'dekat' 
~fidtitel/ 'kikir' 
~:J·s:> r::;,s::; / 'kikir' 
/nuph/ 'kencing' 
/susroq/ 'sudip besi' 
/p::;h/ 'mempelam muda' 
/I;}];}S:J n/ 'tiduran' 
awu/ 'abu' 
/sdwiwi/ 'sayap' 
/kaca.9 usos/ 'kacang panjang' 
/paq gdde/ 'pak tua' 
/bibi/ 'bibi' 
f4uet/ 'uang' 
/ijEn/ 'sendiri' 
/bake!/ kikir' 
/!Ji!J'dti/ 'melihat' 
/paw::;,n/ 'anglo' 
/tukar padu/ 'bertengkar' 
/dEWEqan/ 'sendiri' 
Kata-kata di bawah mi jangkauan penyebarannya meliputi 3 titik penga-
matan atau 3 desa. 
/tur::;nan/ 'tiduran' 
/nusoq/ 'menusuk' 
/c:J•C'Jt/ 'mulut' 
/dlamaqan/ 'telapak kaki' 
/upleq/ 'subang' 
/biyEn/ dahulu' 
/pasiser / 'pantai' 
/pugroq/ 'gundukan tanah' 
/;}ncEt/ 'anak belut' 
/kr~el/ 'anak katak' 
/krambel/ 'kelapa' 
/pad'Jn/ 'bertengkar' 
/kern pal/ 'paha' 
/awu/ 'abu rokok' 
/WEWEh/ 'memberi' 
/w;}]ot cileq/ 'anak belut' 
/br;}ntel/ 'kikir' 
/gEtEqan/ 'rakit' 
/ucEt/ 'anak belut' 
/p;}rcelf. 'anak katak' 
I gd<;!a!J! 'pisang' 
/mbah wad'JJl/ 'nenek' 
lm11-> L' t 1~, \ 1 'n '('. 
,',:•r;-,.j~)~ J,l ·]),11 CUI, !1. 
;bbb.'/ Jer.llJV.dl! 
''Jti/ n1P llbeti' 
'lh1! ,'"'~..!/ 1-ltll\ llfiC.ll 
/b,qa~:11 1 , 1CillpCJ 1111 J'ILL1J• 
<11<1 1. ~t 1 V l I' I J 1 11l I" 
t,d •,J.h:"b.I.'.In·,I''JI 
/mi b;}r I tcr bang· 
iq;JwEqi 1 'n1embvi' 
/itoq !( 111 'n Cl[ lltlll~ 
~ "< /ng::ll •b 1 rn mb, t.. 
'IIJj) J, I l 
19apL'q, 111CJH .. 'ilpek,,t 
1 tu~ku/ 'anglo 
J .) rJ 'gurd1 
/kwalt 'beJan~ ;' 
't lapco 'It 1_9.1 11 
'giscq/ r. ill 
'jarom,' 'jarun · 
/pu,9kroq/ 'glll Ju~ ,1 , .. a~,· 
/ul)U/ ·allak bdl!t 
/111E':lf / 'anak harimat. ' 
'k;:Jcel ·anak 1~a: ,·· 
/l:l9goq/ 'ketel., · IT h '' 
koc' cng~ 
'waq/ 1 HI-. tu.~ 
1!!1l'lJ "·'•!c/' 1 ' 
'n •btll•'·'l / 'bt.l 
'h.ae/ t 1 
.' g;Jtld 2'J 
I !S. ') 
'I { l,(l 
1il ( '], I II\ 
1 l"j!J,..! 
/ljlll/ 'll<J,Iil' 
/IPheo/' 1 p· 
/\.; 
1' 
' ,, 
·] I 
I) '1 i.. 
b '1 
II 
' I • 
!' I t 
Tt(l' 
I I I ~~ 
' titik pengamatan 
•lot ll[Jt I 
l'e 11' 
' 'J 
r 1] ·ud •oi 
1 ,I 
I' 
"''
1 
an t:lllah' 
• k. • njing' 
"'lk h:t unau· 
'' "-}? ,., 1 .. l11 r 'IJ:lll' 
l,J 
\· 
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Kata-kata yang jangkauan penyebarannya melipuu s;ltll tttik peng<'"la '• 
atau 1 desa ialah sebagai berikut 
/m;JJe~/ 'mat a' 
/k:>l:lm nje/ 'lekum' 
/h;J\;Jt h;:i};Jt / 'lekum' 
/labu; 'abu dapur' 
/bw:>9an/ '_1alan' 
/clErEt/ 'kilat' 
/pugrugan/ 'gu nduk.tn tanah' 
/pulo/ 'gundukan tanah' 
/ErE~ ErEry; 'gundukJn tanah' 
/pager/ gundukan tanah' 
/kireg cileg I 'a nak a 'ljing' 
/w<J]or/ 'anak belut' 
/ogEt/ 'anak helu t' 
/puyeg/ 'anak ttik' 
/anag kuce~/ 'anak k.ucing' 
/tebo/ anak babi' 
/mero/ 'anak harimau' 
/!ErE~/ 'anak harima u' 
/c"fJg/ 'anak kambing' 
/be'f'Jfj/ 'a nak katak' 
/bnp,s/ 'biji salak' 
/galugu/ 'ba tang kel.tpa 
/wit krambel/ 'batang kelapa' 
/kaca~ cin'J / 'kacang tanah' 
/bteb/ 'ketela' 
/kiJ!teb pohon/ 'ketela' 
/tel) r;Jngog/ 'ketela rambat' 
/tebrantel/ 'ketela ram bat' 
/teb pand;Jm/ 'ketela ram bat' 
/kue/ 'engkau' 
/mage/ 'ibu' 
/mag tuw'J/ 'mak tua' 
/kakEg/ 'kakek' 
/simbah putri/ 'nenek' 
/wragel/ 'bungsu' 
/mbuncet/ 'bungsu' 
rq.:m_1en/ 'lekum' 
'gulu t::JkEq, 'lekum' 
uapaqan• 'telapak haki' 
s,1let · ja Ian 
ganclri 1 'kilat 
'kJ bol ·asap-
. puntLl(j/ 'gundukan tanah' 
.pnE!lan/ 'gundukan tanah-
gtmpen/ 'gund ukan tanali' 
;gubok/ 'gubuk' 
1uncEt/ 'anak helut' 
'h<•llcEt/ 'a11ak helut' 
/ptyeq; 'anak itik' 
'been/ 'kucing' 
/c;:>m£n/ 'anak kuung' 
imeor/ 'anak harimau' 
lg.1g'Jr, 'anak harimau' 
ic::J illE!J/ 'anak kambing' 
/pJcel / 'anak katak' 
1jambu lllOllEt' 'jambu monyet' 
/kruntel/ mempelam muda' 
/gl ugu krambel; 'batang kelapa' 
/kaca-9 pr:)!' 'kacang tanah' 
/kaca9 rambat/ 'kacang pan_1ang' 
/teb b::Jd:>J 'kerela' 
/teb rampi9/ 'ketela rambat' 
/te i'J krantel' 'ketela rambaf 
/btel..., I 'ketela rambat' 
/weri_9en ' 'bering en' 
/kJwe/ 'engkau' 
/simag/ 'ibu' 
/wag de/ 'mak tua' 
/ambah kako9/ 'kakek' 
/mbah putri/ 'nenek' 
/buncet/ 'bungsu' 
/pi und!_!)ant 'bungsu' 
/bibEq/ 'bibi' 
/mb Jq 'd n Jm / 'bibi ' 
/mane/ 'pa man ' 
/basin / 'busuk ' 
/k'dnter I 'gila' 
/m:JcJ•q / 'buruh' 
/is j / 'bisa ' 
/kompa I ' pam pa 
/groj Jgan/ 'pancu ra n' 
/s'ds'dk/ 'sempit ' 
/c'dra q/ 'dekat ' 
/cak?tl 'dekat ' 
/ndikeq/ 'dahulu 
/mEq/ 'hanya ' 
/ isEh/ 'masih ' 
/ ml'd~ i t:m / 'kikir ' 
/k'dsiwet / 'kikir ' 
/c'd net / 'kikir' 
/mri ceq/ 'kikir ' 
/bbbi.t/ 'dermawan ' 
/ tulo!)/ 'dermawan ' 
/ ma!'d~s/ 'malas ' 
/moleh/ 'puling' 
/w~e.!) / 'bersin ' 
L!JuwcV 'memberi' 
(9anjet / ~'melempar ' 
/mbandol/ 'melempar' 
/ ld.s:J n/ 'tiduran' 
/!]IEIEh/ 'tiduran' 
/ tukar / 'bertengkar' 
/udur uduran/ ~'bertengkar : 
/sisoh/ 'bersiul ' 
I!]'J,w;:>.s/ 'kencing ' 
I!J<~pbk/ 'menempeleng' 
!IJamp!'dk/ 'menempeleng' 
/muntu/ 'anak sengkalan' 
/kvJbot / 'kipas' 
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/bEqe/ 'bibi ' 
/maman / 'paman' 
fm;mu.!JS·J / 'o rang' 
/bacin / 'busuk' 
/ambEr/ 'banjir' 
/man JI / 'buruh' 
/ po_!}p::> / 'pampa' 
/ pancoran / 'pancuran' 
/ rupaq/ 'sempit' 
/ceraq/ 'dekat ' 
/p'draq/ 'dekat' 
/mb'd!J€11 / 'dahulu ' 
/m beq/ 'hanya' 
/ijEq/ 'masih ' 
/c'dtitel / 'kikir' 
/mb;Jsiwet / 'kikir ' 
/p'dlet / 'kiki r' 
/mb;Jdidel/ 'kikir ' 
/bbo/ 'dermawan' 
/brEh wEh/ 'de rmawan' 
/w'dgah / 'malas ' 
/ maleq/ 'pulang: 
/muleh / 'pulang ' 
/g<~brEs / 'bersin ' 
/fJ'dwEi/ 'memberi ' 
/mb~lJkola.!J / 'melempar ' 
/wtur ;man/ 'tiduran ' 
L!JIEndEh/ 'tiduran ' 
(9Eto.9 Eto_9/ 'menghitung ' 
/tanta~ tanta~an/ ' bertengkar ' 
/nublds/ 'menusuk ' 
/pipi s/ 'kencing' 
(9;:iplok / 'menempeleng' 
0amp~n/ 'menempeleng' 
/nd~:)qno·/ 'm~ndengarkan' 
/ lend.n/ 'centong' 
/b~o/ 'balai-balai' 
/snmp;Jl/ 'subang' 
/p;J!Jar;:~n/ 'belanga' 
3 2.2.2 Fonologi 
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'cubbk, 'subang' 
/bttyO_IJ/ 'tempayan 
Peta 136 menggamb; rkan dtstrib.ts, funen ,b/ posisi final pada kata 
/r;Jbab/ 'rebab'. Ucapan 1onem ttu let J.: 1gat sept::rti bunyt [p] sehingga ucap-
an kata itu menjadi [r<lbap 1 yang dipergunakan d1 desa nomor I sampai 
dengan 31. Setelah mendapat akhiran e , ucapan fonem itu terdengar seperti 
bunyi [p 1 dan [b 1 sehingga ucapannv a menjadi [ r:Jbape 1 dan [r<lbabe] . 
Ucapan [r<lbape1 terdapat di desa nomu l .:?, i 4 56 7,8,9 10 11.12, 
13. 14. 15, 16. 17 18. 9, 20 21 2' 2.< 26 27 29 dan iO. Ucapan [re-
babe1 terdapat d1 dcsa nc mor .:?4 25 .lK Jan i 1 
Peta 137 menggamb; rkan dJstnbu,J tonem b' r->st~t t nal pada kata 
[abab] 'hawa mulut'. Ucapan fonem ttu te dengur seperti bunyt [p1 selungga 
ucapan kata itu talah ['~abap] yang terd'lpat dt desa nomor 1 sampai dengan 
nomor 31. Setelah mendapat akhirar -e uc.apan fo1tem itu terdengar sepertt 
[-p] dan [-b] sehingga ucapan kata ttu mentadt ('Jabapel dan [?ababe]. 
Ucapan (?abape] terdap~!t di desa nomnr I 2. 3 4, 5 6 7, 8 9, 10, II, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19 20, 21. n '3, 26, 27, 29 30, dan 31. l 1capan 
[?ababe] terdapat di des'' nomor 12 .14 2'i dan .:'8. 
Peta 138 menggambarkan dtstribusi It nem 'g Hlstsi finztl pada kata nadag. 
'berdiri'. Ucapan fonem tu terdengar seperti hu nyi [k I sehingga ucapan kat a 
itu [nadak] terdapat di desa nomor I sampa1 dcngan i I Setelah mend<tpat 
akhiran fef, ucapan fonem itu terdcnga r sepert1 buny1 [k I dan [g] sehmgga 
ucapan kata itu ialah [nadake] dan [nadage]. ucapan [nadake] terdapat di 
desa nomor 1, 2, 3.4,5,6, 7.8,9.10. II, 12,13 14, 15.16, 17. 18, 19,20, 
21, 22, 23, 26, 27, 29, .iO, dan 31. Uc<tpan [nadage] terdapat dt desa nomor 
24. 25, dan 28. 
Peta 139 menggamb,trkan dtstnhusr tonem 1g( pos!SI fmal pada kata 
(kt;;;~t;Jg] 'jcmbatan'. Ucapan fonem ttu terdengar seperti bunyt [k1 sehingga 
ucapan kata itu (krJtek ]. Setclah n.enJapat akh1ran -e, ucapan fonem itu 
te!dengar sebagai bunyi lk] dan Jgl sehngga ucapan kata Illl 1alah [kr;mke] 
dan [kr<lt<lge]. Ucapan lkr;)t;>kcj terJJpat dt dcsa nomor 2, i 4, 5, 6 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, h, 16, 17, Ill, llJ, 20. 'I 22,23 28 ~9.30,dan31. 
Ucapan fkr<ltagej terdapat di desa nonll r l. 24 h, 26 dan 27. 
Peta 140 menggambarkan distnbu'I t.men• ,g! pada posiSJ final, misalnya, 
dalam kata /gludog/ 'pet1r'. Uc.apan f(>liCmltu tudengar scpcrt1 bunyi (k] se-
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hingga ucapan kata itu [gludok) yang terdapat di desa nomor I sampai 
dengan 3 1. Setelah mendapat akhiran -e. ucapan fone111 itu terdengar sebagai 
bunyi [kj dan (g) sehingga uca pan kata itu iala h [gludukc] dan (gludugeJ. 
Ucapan (gluduke] terdapat di desa nomor 2. 4 . 5, 6. 7. 8, 9. 11 , 13. 14. 15 . 
17, 18, 19 , 20, 21. 22, 23 , 30. dan 31. Ucapan [gluduge] terdapat di desa 
nomor 1.3 . 10 . 12 . 16 . 24.25.26.27.28.dJn 29. 
Peta 141 menggambarkan dist1ibusi fone111 ,g,' pada posisi final dal:.1111 
kata / blabag/ 'papan'. Ucapa n fonen1 itu te1dengar sepe rti bunyi lk] sc hingga 
ucapan kata itu ialah /blabak / . ya ng te1dapat di desa no111o1 I sa mpai dengan 
3 1. Setelah mcndapat ak hi1an -c. ucapan foncn1 itu tcrdcnga1 sebaga i bunyi 
lkl dan (gJ schingga ucapan kata itu ia lah [bl abake l dan lblaba gc l . Ucapan 
lblabakc l tcrdapat di desa nomo1 2. 3. -1. 5. 6. 7. 8. CJ. II. I 2. 13. 14. 15. 
16. 17 . 18 . 19. 21. 22. 23. 26. 27. 30. Jan 31. llcapan lhlaba gc l te1Japat 
di dcsa JlllllllH I. 10 . 20. 24. 25.:::8. cbn 29. 
Peta 142 menggamba1kan dist1ibusi fonem -g seperti posisi final. misal-
nya. pada kata j;:mc!Jg/ 'telu1·. Uc-dpan fonem itu terdcnga1 scperti bunyi 
[k I sehingga uca pan kata itu ialah l;,n cl:lk 1. te1dapat di dcsa no11101 I sampai 
dengan 3 1. Setelah mcndapat akhi1an -e. lle<Jpan foncm itu te1dengar sebagJi 
bu nyi [kl dan [g] sc hingga ucapan ka ta itu ialah I ;md :'Ike I d:.~ n I:J1lc!Jge I 
ya ng bervarian [::J nc! Jgcl. Ucapan l:>nd:->ke] te1dapat di desa 110111012.3.4. 
5. 7. 8. 10 , II. 14, 15. 16, 17. 18. !3. 18. 22. 23. 26 . 30. dan 31. UG1pa11 
I :mdJ<ge l tcrda pat di dc sa nomo1 CJ saja . 
Pcta 143 menggambarkan distribusi fonc111 /g/ pada posisi final. misalnya . 
pada kata /gubog/ 'gubuk'. Ucapan fonem itu terc!engar sc pt' rti hunyi [k I 
sehingga ucapan kata itu lgubok I dan tcrdapat di dcs:1 nomor I sampai 
clengan 3 1. Sctclah menclapat akhiran -e. ucapan fonen1 itu terdcngar seperti 
bunyi Jk] dan [gl sc hingga ucapa n kata itu iala h lgubuk cl dan [gubugc] . 
Ucapan [gubukcl tcrdapat eli dcsa nomor I. 2. 4. 5. 6. 8. CJ. II. 14. 15. 
16. 17. 18. 19 . 21, 22. 23. 26 . 27. 30. dan31. Ucapan lgubu gc l tcrelapat eli 
de sa nom or 3 . 7. I 0, I 2 . I 3 . 2 0. 2 4. 2 5 . 2 8 . dan 2 CJ . 
Pet a 144 mcnggambarkan dist ribusi fonem !g/ paela posisi rinal. misaln ya. 
pada kata /pajcg/ 'paJak'. Ucapan foncm itu tcrdengar scbaga i bunyi [kl se-
liingga ucapan kat a itu ialali I pa_j;Jk I dan tcrdapat eli clesa nom or I sa mpai 
dcngan 3 1. Setclah mendapat akhiran -c. ucapan kata itu ialah (pajJk e l dan 
[paj8gcJ . Ucapan [paj::Jkcl tcrdapat eli desa nomo r I, 2, 3. 4 , 5. 6. 7. 8 , 9. 
II. 12. 13 , 14. 15, 16. 17 , 18 , 19 , 20. 21, 22. 23, 27. 28, 30. dan 31. Ucap-
an [pajJge] terclapat di elcsa nonw r 10. 24 . 25. 26. dan 29. 
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Peta 145 menggambarkan distribusi fonem /g/ posisi final pada kata 
/mandJg/ 'berhenti'. Ucapan fonem IIU terdengar sebagai bunyi (k] sehingga 
ucapan kata it).l ialah [mandJk]. dan terdapat di desa nomor I sampai dengan 
31. Setelah mendapat akhiran -e, ucapan fonem itu terdengar sebagai bu-
nyi (k] dan (g] sehingga.ucapan kata itu ialah (mand~ke] dan [mandJge]. 
Ucapan [manooke] terdapat di desa nomor I. 2, 3, 4, 5, 7. 8. 9, II, 12, 13, 
14, IS, 16. 17. 18, 19, 20, 21. 22,23 Hi. 27, 28.30. dan 31. Ucapan [man-
dJge] terdapat di desa 1 omor 6. 10 24 25 dan 29 
Peta 146 menggambarkan distnbusi fonem g/ posis1 final pada kata 
/godEg/ 'cambang·. Uc~pan fonem 1tu terdengar sebagai buny1 (k] sehingga 
ucapan kata itu (godEI<-] dan terdapat di desa nomor I sampai dengan 31 
Sete1ah mendapat akhnan -e. ucapan fonem itu terdengar sebagai bunyi 
[k I dan [g] sehingga ucapan kat a Jtu [god Eke] dan [godEge I Ucapan [go-
dcke] terdapat d1 desa onomnr I,~ 3, 4, 5, 7, 8. 9. 13. 14. 16, 17. 18, 19, 
22. 23. 27, 28, 30, dan 31. Ucapan [godEge] terdapat d1 desa nomoi 6, 10, 
II, 12, 15.20,21.24._5,26,dan29 
Peta 147 menggambarkan distribusi fonem d/ posis1 final pada kata 
/ udod/. 'rokok · Ucapdn fonem 1tu erdengar sebagai bunyi [ t] sehingga 
ucapan kat a itu [ udot] terdapat -d1 de sa nomor 1 sampai dengan 31. Sete1ah 
rnendapat akhiran -e ucapan fonem itu terdengar sebaga1 bunyi [ t] dan 
[d] sehingga ucapan kata itu ialah [udute] dan [udude]. Ucapan [udutel 
terdapat di desa nomoi I, 2. 3, 4, 5 6 7, 8, 9, 10, II 12, 13, 14. 15, 16, 17. 
18. 19. 20. 21. 22, 2-'. 24, 26, 27. 28. 29, 30. dan 31. Lcapan [udude] 
tcrdapat di desa nomor 25 saja. 
Peta 148 menggamharkan distribL.si fonem -g/ posis1 final pada kata 
/jJjJg/ 'tegak lurus'. Ucapan fonem itu terdengar sebagai bunyi [k] sehingga 
ucapan kata itu UJjJk I dan terdapat di. desa nomor I sampai dengan 31 
Setelah mendapat akhiran -e, ucapan fonem itu terdengar sebagai bunyi 
[k] dan [g] schingga ucapan kata itu ialah U;Jj;lke] dan Ugjgge] Ucapan 
liJj;>ke] terdapat di de.·.a nomor I. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, II. 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19,21,22.23,26,27,dan30.Ucapan [lJjJge] terdapatdidesa 
nomor I 0, 20, 24. 25, 28, 29 dan 3 I 
Pcta 149 menggamfJarkan distnbusi fonem -d/ posisi fmal pada kata 
r;>gJd/ 'kotor'. Ucapan fonem itu terdengar sebaga1 bunyi [t] sehingga ucap-
an kata itu [rJg.1t l dan terdapat d1 desa nomor I sampa1 dengan 31. Setelah 
mcndapat akhiran -e, ucapan fonem itu terdengar sebagai bunyi /t/ dan /d/ 
sehingga ucapan kata IlU [rggJte] dan [r;:~gJde]. Ucapan (rgggte] terdapat 
d1 desa nomor I, 2, 3, 4. 5, 6, 7. 8.9 10.11. 12, 13, 14,15 16, 17, 18, 19, 
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20, 2 L 22 . 23 , 27. 30, dan 31. Ucapa n (r;Jggde] terdapat di desa nomor 24. 
25, 26. 28, dan 29. 
Peta 150 menggambarka n distribusi fonem /g/ posisi final pada kata /bu-
d;:~g/ ' tul i'. Uca pan fonem itu te rdengar sebagai bunyi /k / sehingga uca pan 
kata itu ialah /budek /, terdapat di desa nomor I sampai 31. Setelah menda-
pat akhiran -e . ucapan fonem it u terdcn gar sebaga i bunyi (k] dan (g] 
sehingga ucapan kata it u ialah [budJkeJ dan (bud;Jge ] . Ucapan (bud Jke] 
tcrda pat di desa nonwr 2. 3 , 6. 8. I L 12. 13, 14. 15 . 16 , 17. 18 . 19. 21, 22. 
23. 27. 30. da n 3 1. Ucapa n ]bud cgc ] terdapat di desa nomor I. 4 . 5. 7. 9 . 
10 . 20. 24, 25. 26. 28. dan29. 
Pe ta 151 mengga mbarkan distribusi fonem /g/ posisi fi nal pada kata 
/gJdEk / 'gJrlek' . Ucapan fo nem itu tcrdengar scperti bu nyi (kj se hingga 
ucapan kdta it u ialah /gJdEk /. te rd apat di dcsa no mor I sa mpai dengan 31 . 
Set cla h mendapat akhiran e ucapan fo1iem itu te rdengar sepe rti bun yi [k] 
dan [gJ sehingga uca pan kata itu ialah [gJdEke] dan [gJdEge]. Ucapan 
]gJdEkeJ terdapat d i desa nomor 2, 3. 6 . 7. 8. 10 . II. 13 . 14. 15. 16. 17. 18 . 
19. 22. 23 , 27. 30. dan 3 1. Uca pan [gildEge] terd apat di desa nomor l . 4 . 
5. 9 . 12 . 20. 21 . 24 . 25,-26. 28. dan 29. ' 
Peta 152 menggamha rk an distri busi fonem /J/ posisi final pacla kata /clJ1·:1 / 
'merpati' . Ucapan kata it u ial ah [d ) rJ J dan terclapat di cl esa nomor I sampai 
clengan 31. Setelah menclapat ak hi ran e. ucapan b ta itu menjacli [clarene1. 
terclapat el i desa nomor 1. 3,5,6.8,9. 10. II. 12. 13. 14. 17. 18. 19. 20.21. 
22, 23. 24. 25. 26, 27. 28 . 29. dan 30. Varian uca pan itu ialah /darane /. 
tcrdap~lt di dcsa nomor 2, 4. 7 . IS. 16. dan 3 1. Varian ucapa n /dJrJ / ialah 
/d:nJ / , te rcl apat di desa nomor 2, 4 . 7, 15, 16, dan 31. 
Pcta 153 Incnggambarkan clistribusi fonem /h/ posisi final pada kata /sa 
wa h/ 'sawah'. Ucapan kata itu [sawah] dan terdapa t eli desa nomor 1 sampai 
de nga n 31. Sctelah menclapat akhiran e. ucapa :1 kata itu menjacli [sawae] , 
bunyi /h/ hilang. terclapat eli desa nomor I sa mpai cle ngan 3 1. 
Peta 154 me nggambarkan clistribusi fonem /u/ posisi final pada kata 
/ t::Jbu / 't cbu'. Ucapa n kala itu ialah [t Jbu] . terclapat eli clcsa nonwr I sampai 
clengan 31. Sctcl ah mcndapat .akhiran -e ucapan ka ta itu menjadi / teb une/ 
dan tcrda pa t Ji desa nom lH I sampai dengan 31. 
Pcta I 'i'i mc nggamba rka n clistribusi fonem /h/ posisi tengah pada kata 
/wah~ / 'hcrsin'. Llcapan kata itu ia lah [wa e~l - terdapat di desa nomnr 4 
dan 7. Va rian ucapa n itu ialah [wae nj dan ]wahe_9]. Set elah mendapat 
akhi ran -e . ucapan kata itu ialah [wa 0 e] . [wah ~c]. dan [wai_9e] . Ucapan 
!wa~e I terdapa t di clesa nomor 4 cla n 7. Ucapan !wai.!_}e] terclapat eli desa 
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nomor 12. Ucapan [wae9] terdapat tl! desa nomor 4 dan 7. L capan I wah~ I 
dan [wahi_9e] terdapat di desa nomor l, 2 3. 5 6, 8. 9. 10, 11. 13. 14, 15, 
16, 17,18, l9.20.21.22.23.24.25 . 26,27.28.29,30.dan 31 
3.2.2.3 Morfologi 
Peta 156 sampai dengan Peta 175 adalah peta kala turunan Dalam pene-
litian ini, tidak semua kata turunan yang ada dalam bahasa Jawa di Kabu-
paten J epara dipetakan (mengingat kat a tu ru nan yang ada san gat ban yak), 
tetapi kata turunan yang dipetakan hanya sebagian saja. lmbuhan sebagai 
pembentuk kata turunan yang dip~ta!..an 1alah awalan (penggunaan awalan 
tak- atau dak-; mbok-, kok-, atau rok-; ka- atau ke-. sa- atau se-, pa- atau 
pe-; ma- atau me-; di-; pi-; imbuhan nasal: akhiran -akt!, -ane. -an, dan pcnggu-
naan awalan dan akhiran nasal -i. mbok-... -ake kok-.. -ake: ka-.. -ake, tak-
... ake; dak-... -ake; di- ... -ake; di- ... -na; mbok-... -na, kok-... -na. 
Peta !56 menggambarkan penggunaan awalan tak- atau dak- sebagai pem-
bentuk kata kerja pasif persona pertama tunggal, misalnya. dalam kalimat 
Dhuwike cilenganku wis takjupuk 'Uang tabunganku sudah saya ambil' . 
Kata takjupuk bervarias1 dengan kata dakjupuk. takjipuk, takjikuk, sedangkan 
kata takpethil adalah smonimnya. Jadi kata takpethil dapat diterapkan pada 
kalimat di atas sehingga menjadi Dhuwike celenganku wis takpethil. Kata 
takjupuk dipergunakan di desa nomor I 3. 4, 5. 6, 10. 12 . 13, 14 18, 21, 
24. 26, 30, dan 31. Kata dakjupuk dipergunakan di desa nomor I, 3. 8, dan 
10. Kata takjikuk dipergunakan di desa nomor II . 20 , 25, dan 27. Kata 
takjipuk dipergunakan di desa nomor 2. 3. 7. lJ. 14. 15 . 16. 17, 19 ~2. 23 
28, 29. dan 30. Kata takpethil dipergunakan di desa nomor 1 
Peta 157 menggambarkan penggunaan awalan mbok-, kok- . a tau tok- seba-
gai pembentuk kata kerja pasif persona kedua, nllSalnya, dalam kalimat 
Asune sapa sing mbok penthung ika? Anjmg s1apa yang kaupukul 1tu' Kata 
mbokpenthung bervariasi dengan kokpenthung, tokpenthung, dan mbokke-
pruk. Kata mbokpenthung dipergunakan d1 desa nomor 1, 3, 4, 14, 15 , 17, 
20, 21, 22. dan 30. Kata kokpenthung dipergunakan d1 desa nomor I. 5. 
6, 7, 8, 9, 10. 11. 12, 3, 14. 15, 16. 17, 18 . 19, 20, 23. 24. 2'i, 26 27, 28 . 
29, 30, dan 31. Kat a tokpenthung d1pergunakan d1 de sa nomor 14. I 5 dan 1 
Kata mbokkepruk hanya dipergunakan di desa nomor 2. 
Peta 158 menggambarkan pengg_unaan awalan ka- atau ke- sebagai pem-
bentuk kata keadaan yang berarti menyatakan dalam keadaan yang tersebut 
pada bentuk dasarnya. dalam kalimat Aku kepethuk Bambang kancaku ndhek 
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SMP. 'Saya bertemu Bam bang, teman saya ketika di SMP'. Kat a kepethuk 
dipergunakan di desa nomor I sampai dengan 31. 
Peta 159 menggambarkan penggunaan awalan sa-jsak-/se- yang berarti 
satu, misalnya, dalam kalimat Nok SMP aku karo Bambang sake/as 'Di SMP 
saya dan Bambang satu kelas'. Varian kata itu ia lah sakkelas, sakklas, dan 
sekelas. Masyarakat Jepara pada umumnya tidak mempergunakan kata 
sake las. Kata sakkelas dipergunakan di desa nom or I, 2, 4, 5. 6, 7, 9, 1 I, 12. 
13, 14, 15, 16 , 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27. 30, dan 31. Kata sakklas dipcrgu-
nakan di desa nomor 3, 8, 10, 17 , 23, 25 , dan 29. Kata sekelas dipergunakan 
di desa nomor 16, 19, 21, dan 28. 
Peta 160 menggambarkan penggunaan awalan pa- atau pe- yang berarti 
'menyatakan hal atau bab yang tersebut pada bentuk dasar ', misalnya, dalam 
kalimat Kowe kuwi kakehan penyacat wae 'kamu itu terlalu ban yak mencela 
saja'. Kata penyacat dipergunakan di clesa nomor I , 2. 3, 4 . 5, 6, 7, 9. 10, II , 
12, 13, 14, 15, 16. 17 , 18, 21 , 22, 23, 24 , 25. 26, 27, 28. 29. 30. dan 31. 
Varian kata tersebut ialah penyacat dan penacat.- Kata panyacat diperguna-
kan di clesa nomor 8, sedangkan kata panacat dipergunakan di clesa nomor 19 
clan 20. 
Peta 161 menggambarkan penggunaan awalan ma- atau me- yang berarti 
'menuju arah atau tempat yang tersebut pada bentuk clasar', misalnya, clalam 
kalimat Silan lagi mlaku mangulon 'Silan sedang berjalan ke barat '. Kata 
mangulon dipergunakan di desa nomor 20. Varian kata mangulon ialah 
mer~:gulon dan ngulon. Kat a ngulon dipergunakan di des a nom or l, 2, 3, 4 , 5, 
6, 8, 210'; 12, 13, 14, 15 , 16 , 17 , 19 , 20 , 21,23, 25,26,27 , 29,30 , dan31. 
Kata mengulon·dipergunakan di desa nomor 7, 9, 1'1, 18 , 20, 21, 22, 24, 
25 , 28, dan 30. 
Peta 162 menggambarkan penggunaan awalan di- yang berfungsi mem-
bentuk kata kerja pasif persona ketiga tunggal ataupun persona jamak yang 
berarti 'dikenai pekerjaan seperti yang tersebut pacla bentuk clasar' , misal-
nya, clalam kalimat Nang pasar ana barang-barang dido[ 'Di pasar ada barang-
barang dijual. ' Kata dido! dipergunakan eli desa nomor I sampai dengan 3 1. 
Peta 163 menggambarkan penggunaan awalan pi- ya ng berfungsi mem-
bentuk kata bencla yang berarti menyatakan hal , perihal, dan masalah yang 
tersebut pacla bentuk cla.sar , misalnya , dalam kalimat Dheweke lagi nampa 
piwales saka kancane 'Ia sedang menerima balasan dari temannya .' Kata 
piwales clipergunakan di desa nomor 1, 2, 3, 4 , 5, 6, 9, 10, 17, 19 , 21 , 24. 
26, 28, 29, 30, dan 31. Variannya , yaitu pewales, dipergunakan di desa 
nomor 7, 8, 9, 11, 12 , 13 , 14, 15 , 16, 18 , 20, 22 , 23. 25 , clan 27. 
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Peta 164 menggambarkan penggunaan awalan nasal yang be rart1 'menya-
takan tindakan a tau perbuatan dengan alat yang tersebut pada bentuk dasar' , 
misalnya, dalam kalimat Bapak lagek ngluku nok sawah 'Bapak sedang 
membajak di sawah. ' Kata ngluku dipergunakan di desa nomor 15, 16, 17, 
18. 19, 20, 21, 22, 23, 24 , 25 , 26, 27 , 28 . 29 , 30, dan 31 Variannya Ja1ah 
/mluku / , dipergunakan di desa nomor 1 2, 3, 4. 5 , 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 20, 21, 24, dan 25. 
Peta 165 menggambarkan penggunaan akhiran -ake yang 'melakukan 
perbuatan atau tindakan untuk orang lain seperti yang tersebut pada bentuk 
dasar', misa1nya, dalam kalimat Aku lagek nggambarake adhiku 'Saya sedang 
menggambarkan adik saya 'Kata nggambarake dipergunakan di desa nomor 2, 
3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 , 24, 25 , 27, 
28, 29, 30, dan 31. Varian kata itu ialah nggambarke yang dipergunakan di 
des a nom or 1, 7, 10, dan 30 serta nggambama yang dipergunakan di de sa 
nomor 7, 9, 14,21, 24, 25 , dan 26. 
Peta 166 menggambarkan penggunaan akhiran -na yang berarti 'perintah 
atau suruhan kepada orang lain untuk melakukan tindakan yang tersebut 
pada bentuk dasar', misalnya, dalam kalimat Aku tukokna buku tulis /oro 
Belikanlah saya dua buah buku tulis ' Kata tukokna dipergunakan di desa 
nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 , 12, 13, 14, 16, 20, 21, 24 , 25, 26, 27, 
29, dan 31. Variannya ialah tukokena, dipergunakan di desa nomor 15, 16, 
17, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, dan 31. 
Peta 167 menggambarkan penggunaan akh{ran -a yang berarti 'perintah 
kepada orang lain untuk melakukan pekerjaan atau perbuatan yang tersebut 
pada bentuk dasar', misalnya, dalam kalimat Kowe nyapua dhisik 'Menya-
pulah kamu dahulu.' Kata nyapua dipergunakan di de sa nom or I , 2, 3, 4, 5, 
7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 , 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 , 26, 27, 28, 
29, 30, dan 31. Varian kata nyapua ialah nyapuwa, dipergunakan di desa 
nomor 1, 5, 6, 14, 16, 20, 21, 24 , dan 30 . 
Peta 168 menggambarkan penggunaan akhiran -an yang berarti satuan, 
dalam kalimat Yen tuku buku kilon wae aja eceran 'Apabila membeli buku 
kiloan saja, jangan eceran'. Kata kilon d1pergunakan di desa nomor 1, 7, 9, 
10, 14, 15, 17, 20, 24, 25, dan 30. Varian kata ki/on ialah kiloan dan kilonan 
Kat a kiloan dipergunakan di desa nom or 7 . Kat a kilo nan dipergunakan di 
desa nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 , 12 , 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 26, 27, 28, 29, dan 31. 
Peta 169 menggambarkan penggunaan awa1an nasal- dengan akhiran -i 
yang berarti menyatakan tindakan atau perbuatan yang tersebut pada bentuk 
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dasa r dcngan berulang-ulang. misalnya dalam kalimat Ali njupuki watu pirang-
piranf? ' Ali mcngambili h~ttu banvak scbli ' Kata njupuki dipergunakan di 
Jesa nomnr I 4. 6. 8 10 11. 14. 1R "'l1 1 1. 1 2. 24.25 dan 26 . Varian kata 
njupuki ialah njukuki. 11iikuki, njipuki. njipok i. dan njikoki. Kata njukuk i 
Jipergunakan dr dcsa 1 c 11101 I h. tl. 14. 16. dan 30 . Kata njikuki diperguna-
kan clr dcsa numor 2. _j. 4. II 14. I~ . .-:'0 .-:'.-:'.da n 28. Kata njipuki diperguna-
kan Ji dc'a noJII<H ~. 1.-:'. I 1. :'" dan 10. Kata njipoki clipergunakan di clesa 
nomor 7. I 9, 22. 23, :'h . ..,.., "'.<.; ..,<l, iO. hn i I . Kata njipoki dipcrgunakan 
di desa nomor 2 dan 3 I 
Peta 170 menggambarkan penggunaan awalam mbok- dengan akhiran -ake 
a tau awalan kok- dengan akhiran -ake }ang herarti menyatakan tindakan a tau 
perbuatan yang tersebut pacta bcntuk dasarnya. dalam kalimat Adhimu m bok-
tukokake apa.' 'Aclik mu kaubelikan apa''' Kata mboktukokake dipergunakan 
di desa nomor 2. i 4. "· (•. x.9 10 II. 1.-:'. 13, 14. 15, 17 , 18,20 ,i2,,&4, 
29, dan 30. Varian kata mhok tukokake raJah koktukokake, kok tukokke, 
mboktukokna, koktukokna, noktukokna, dan koktukua. Kata kok;.,~kke 
dipergunakan di desa nomor 1 <l la11 "'" Kata koktukokake dipergun~bh di 
desa nomor I . 9. II. ll. 1 'i. I(> ..,4. dan :'li Kata mhoktukokna dipergun a-
kan di desa nomor 9, ..,0 , "'1 . .:' . .-:'l. 2h . .29 10, dan 31. Kata koktukokna 
clipergunakan di desa nc,mor ll dan I" Kata 110ktukokna dipergunakan di 
clesa nomnr 7, sedangk:rn JI'J knktukua dipcrgu nakan eli desa nomor 25. 
Peta 171 mcnggalllh <~rk alt JlL'nggun~ran :malan ka- dengan akhiran -an 
'iehagJt p1lllh('Ptul k11 h,• I· '>•'IJJ~ l•J.JrtJ •rtnyatakan halyang tcrsebut 
pada lwntuk d.JsJr IIJio,dll) 1 I ,I 111 •·dl'tl 1 c1k nglapangan lagdk ana kra-
nufyan Di lapang;~n sl'ua'l?, tclt kc•<lillaJall 1-. ta kramcyan dipergunakan di 
desa nonHH 2 salllp,II I '•t!!:•• , I \ • 1 11 1\ <~ vaitu krameczn, dipergunakan 
di desa nomo1 I dan 1 I 
Peta 172 menggaP ''II' 111 J'l'llgguna:tn d\' :dan tak- clengan akhiran -ake 
atau awalan dak· dcnuan akhiran ake ya 11 g bcra rti 'menya takan dianggap 
sebagai ap1 yang tcrsehut p:1'l:l hcnt11k das~11 <>kh persona pertama'. misalnya , 
dala111 k·dim" t '\in·1" '''"·i ''"''Jfz tolz,, •lf1"''fl",; '8clajar itu lebih saya pen-
tingk an' . Kala tnkt>('l/11/ vok< lq•<''i"lll'll '!I ·I• desa 11 UiliOr I. 2. 4. 5, 6, 7, 
8,9.10.11.12.1i.14. I" 1 7 1X.24,2'1.2 .dan28.Variankataituialah 
dakpentint?ak f. takpentinpw d·J11 taA rwntillt?kr!. Kat a dakpentingake diper-
gu nakan d1 desa nomn1 JO . Kat:1 tukpentmgna dipergunakan di desa nomor 7. 
9, 16 , 19. 20. 2 1. -.::. 1 ~. '6. 'lJ . .;n, dan 31 Kata takpentingke dipergu nakan 
di desa nomor i 
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Peta 173 menggambarkan penggunaan awalan di- dengan akhiran -alee 
yang berarti 'menyatakan tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan 
tidak disengaja', misalnya, dalam kalimat Potlotku diilangake Amat 'potlot 
say a dihilangkan Amat.' Kata diilangake dipergunakan di de sa nom or 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12 13, 14, 15, 16, 19, 24, dan 25 Varian kata 
itu ialah diilangke dan diilangna. Kata diilangke dipergunakan di desa nomor 
1, 5, dan 30. Kata diilangna dipergunakan di desa nomor 7, 9, 15 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, dan 31. 
Peta 174 menggambarkan penggunaan awalan di- dengan akhiran -na yang 
berarti menyatakan 'perintah atau suruhan melakukan tindakan atau perbuat-
an yang tersebut pada bentuk dasar' misalnya, dalam kalimat Kang tulung, 
diundhuhna pe/em kuwU 'Kak, tolong dipetikkan mempelam itu!' Kata 
diundhuhna dipergunakan di desa nomor 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12. 12, 15, 16 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, dan 31. Varian kata 
diundhuhna, yaitu undhuhna, yang dipergunakan di desa nom or I, 6, 7, 11. 
13, dan 14. Serta kata diundhuhakl, yang dipergunakan d1 desa nomor 14, 
15,dan30. 
Peta 175 menggambarkan penggunaan awalan mbok- dengan akhiran -na 
atau awalan kok- dengan akhiran -na yang berarti menyatakan 'perintah 
kepada persona kedua untuk melakukan perbuatan atau tindakan untuk 
kepentingan orang lain, seperti yang tersebut pada bentuk dasar', misal-
nya, dalam kalimat Aku mboktukokna rokok dhisik! 'Belikan saya rokok 
dahulu!' Kata mboktukokna dipergunakan di desa nomor 2, 3, 4, 6, 8, 9, 
10, 11, 12. 15, 16, 17, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, dan 31 
Varian kata itu ialah tukokna, koktukokna, ditukokna, dan tukokki. Kata 
tukokna dipergunakan di desa nomor 13, 14, 21, 24, 25 dan 28 Kata koktu-
kokna dipergunakan di desa nomor 5, 7, 9, 15, 16, 21, 27, 29, dan 30. Kata 
ditukokna dipergunakan di desa nomor 13, dan 14. sedangkan kata mbok-
tukokke dipergunakan di desa nomor I 
Dari uraian di atas dapat diketahui ada kata yang Jangkauan penyebaran-
nya luas dan ada kata yang jangkauan penyebarannya terbatas. Daftar kata 
yang disebutkan di atas ialah sebagai berikut 
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Kata-kata yang jangkauan penyebarannya me lipu ti 31 titik pengamatan 
atau 31 desa ialah kepethuk 'be rj umpa' dan dido/'dijual'. 
Kata-kata yang jangkauan penyebarannya melipu ti 30 titik pengamatan 
atau 30 des:t ialah krameyan 'keramaian'. 
Kata -kata yang jangkauan penyebarannyu meliputi 29 titik pengamatan 
atau 29 de-,a ialah nyapua 'meny:1pulah'. 
Kata-kaLJ yang jangkauan penyebarannya me liputi 28 tit ik pengamatan 
atau 2R desa ialah penyacat 'celaan'. 
Kat a-kat<t jangkauan pcnyebarannya meliputi 27 titik pengamatan atau 
27 desa ialah nggambarake 'menggambark an'. 
Kata-k ata yang jangkauan penyebarannya meliput i 26 titik penga matan 
ata u 26 desa ialah kokpenthung 'kaupukul'. tukokna 'belikaP .. kilonan 
'kiloan·. dan diundl!uhna 'dipctikkan'. 
Kata-kuta ya ng jangkauan penyeharannya melipu ti 24 titik pcnga matan 
atau 24 desa ialah ngulon 'ke barat' dan mboktukokna 'kaubelikan' . 
Kata-k uta ya ng jangkauan pcnyebarannya me liputi 22 ti tik pengamatan 
atau 22 dcsa ialah sake/as 'satu kelas' 
Kuta-kata yang jangkauan penyebarannya meliputi 21 titik pengarnatan 
at au 2 1 des a ialah takpentingake 'say a pentingkan 
Kata-kata yang jangkauan pcnyebarannya me liputi 20 titik pengamatan 
ata u 20 dcsa ia1ah mboktu kokake. 
Kata- kata ya ng jangkauan penyebarannya me liputi 19 tit ik pengama tan 
atau 19 Licsa ialah diilangake 'd ih ilangkan'. 
Kata-kata yang jangkauan pcnyebarannya meliputi 17 titik pengamatan 
ata u 17 dcsa ialah piwales 'belasan'. ngluku 'me mbajak' , dan diilangna 'dihi -
langkan·. 
Kata-kata yang jangkauan pcnyebarannya mc liputi 15 titik penga matan 
atau 15 desa ialah takjupuk 'saya ambil', pewales 'balasan', dan njupuki 
'mcngambil'. 
Kata-kata yang jangkauan penyebarannya me liput i 14 tit ik pengamatan 
atau 14 clesa ialah takjipuk 'saya ambil', mluku 'membajak '. 
Kata-kata ynng jangkauan penyebarannya me liputi l3 titik pengama tan 
•llau I 3 dcsa ial,th tukokena 'bel ikanlah'. 
Kata-kata yang j<tngkauan penyebatannya meliputi 12 titik pengama tan 
a tau I 2 dcsa ialah takpentingna saya pentingkun'. 
Kata-kata yang jangkauan pcnyebarannya melipu ti 11 titik pcngamatan 
atau I I Jcsa talah kilon 'kiluan'. 
Kata-kata yang jangkauan penyebarannya melipu ti 10 titik pengamatan 
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a tau 10 de sa ialah mbokpenthung 'kaupukul', njipoki 'mengambil ·, dan 
mboktukokna 'kau belikan'. 
Kata-kata yang jangkauan penyebarannya mehputr 9 titlk pengamatan 
atau 9 desa ialah nyapuwa 'menyapulah', njikuki 'mengambil' dan koktu-
kokna 'k au belikan '. 
Kata-kata yang jangkauan penyebarannya meliputr H titik pengamatan 
atau 8 desa ialah mengulon 'ke barat' dan koktukokake 'kaubelikan'. 
Kata-kata yang jangkauan penyebarannya meliputJ 7 titik pengamatan 
a tau 7 desa ialah sakklas 'satu kelas' dan nggambama 'menggambarkan ·. 
Kata-kata yang jangkauan penyebarannya meliputi 6 titik pengamatan 
a tau 6 desa ialah undhuhna 'petikkan' dan tukokna 'bclikan'. 
Kata-kata yang jangkauan penyebarannya meliputi 5 titik pengamatan 
atau 5 desa ialah njukuki 'mengambil' dan njipuki 'rnengambil'. 
Kata-kata yang jangkauan penyebarannya meliputi 4 titik pengamatan 
atau 4 desa ialah dakjupuk 'saya ambil-, takjupuk 'saya ambil', dan sekelas 
'satu kelas'. 
Kata-kata yang jangkauan penyeharannya meliputi 3 titik pengama tan 
a tau 3 de sa ialah takpenthung 'saya pukul', nggambarke 'menggambarkan ', 
dan diundhuhake 'dipetikkan'. 
Kata-kata yang pngbuan penyebarannya meliputi 2 titik pengamatan 
atau 2 desa ialah penacat 'celana', njikoki 'mengambil', koktukokna 'kau-
belikan', koktukokake 'kaubelikan', dan kramean 'keramaian'. 
Kata-kata yang jangkauan penyebarannya meliputi 1 titik pengamatan 
atau 1 desa ialah takpenthil 'saya ambil' mbokkepruk 'kaupukul', penyacat 
'celaan', mangulon 'ke barat', kiloan 'kloan'. koktukua 'kaubelikan', koktu-
kokna 'kaubelikan', takpentingke 'saya pentingkan' dakpentingke 'saya 
pentingkan', mboktukokke 'kaubelikan', dan ditukokna 'kaubelikan'. 
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BAB IV KESIMPULAN 
Bahasa Jawa di Kabupaten Jepara sampai saat ini masih diperlukan sebagai 
alat komunikasi. Keadaan bahasa antara desa yang satu dan desa yang lain. 
misalnya unsur ucapan , tidak ada perbedaan yang menyolok. Di tiap desa 
yang disurvei ditemukan kata-kata khas, baik krama maupun ngoko. Misal-
nya, /nai/ 'nenek', /anol/ 'bersiul', /breh/ 'dermawan', dan /alar/ 'sayap' 
(ngoko), mandharan 'perut', mrema 'berjualan', dan amrat atau amprat 
'berat' (krama). 
Dalam unsur fonologi tidak ditemukan kekhasan fonologis bahasa Jawa 
Kabupaten Jepara. Ciri morfologis yang khas dalam bahasa Jawa Kabupaten 
Jepara adalah pemakaian akhiran -na yang sama dengan pemakaian akhiran 
-ake dalam bahasa Jawa baku. Di samping itu, dalam bahasa Jawa di Kabu-
paten Jepara dijumpai adanya dua buah partikel yang tidak dijumpai dalam 
pemakaian bahasa Jawa baku. Kedua partikel itu adalah lah dan talc 
Para informan mengakui bahwa bahasa Jawa di Kabupaten Jepara kasar 
bilamana dibandingkan dengan bahasa Jawa baku. 
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